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j ! UNION POSTAL [ « 
12 meses f21-20 oro. 
id $11-00 
3 id $ 6-00 ISLA BE CÜBA 
12 meses $15.00 plata. 
(i id $ 8.00 id. 
8 id $ 4.00 id. H A B A N A 
12 meses fU.OOplat*. 
6 Id $ 7.00 íd. 
3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Septiembre 13. 
iSIEMPRíE I G U A L 
E l Ministro de Hacienda so opone 
resueltamente á t o i o aumento en la ci . 
fra del Presupuesto de gastos. 
INOIDENTE SORIANO-LINARES 
A consecuencia del incidente ocurri-
do entre el diputado republicano por 
Valencia, señor Soriano y el Capi tán 
General de Cataluña, señor Linares 
pombo, éste ha enviado al Ministro de 
la Guerra por telégrafo, la dimisión de 
BU cargo, para poder batirse con el 
Director de " E s p a ñ a Nueva". 
Los padrinos se han reunido por p r i -
mera vez para estudiar l a cuestión y 
fijar las condiciones en que debe resol-
verse. 
En los círculos oficiales se desmiente 
la noticia de la dimisión del general 
Linares. 
LOS CALDBIOS 
Hoy se han cotizado las libras ester-
linas en la Bolsa á 27-99. 
Servicio de l a P r e n s a A s o o í s d ^ 
: MAS BUQUES P A R A CUBA 
Washington, Septiembre 13.—El Se-
cretario de Marina, M r . Bonaparte y 
el interino de Estado, M r . Bacon, han 
celebrado hoy una larga conferencia 
con Mr. Converse, jefe del Departa-
mento de Navegación y Mr . El l io t t , 
jefe del Cuerpo de infanter ía de Ma-
rina y lo único que ha querido mani-
festar Mr. Bonaparte á la prensa, es 
que se lia tratado de la revolución de 
Cuba en la referida conferencia y que 
se acordó que los cruceros "Tacoma" 
y "Cleveland" que se hallan actual-
mente alistándose en Norfolk, se pre-
paren para salir para Cuba al primer 
aviso, en caso necesario. 
INSTRUCCIONES ESPECIALES 
Agregó que á los comandantes del 
"Denver" que está en la Habana y el 
"Marietta" que debe haber llegado ya i 
á Cienfuegos se les han enviado ins-1 
trucciones especiales, dejando sin em-1 
bargo al libre albeldrío de los citados | 
comanadantes, obrar según las circuns- j 
tancias, debiendo, no obstante, siem-
pre que les sea posible, poner en co-
nocimiento del Secretario de la Ma-
rina, la determinación que tomen, an-
tes de llevarla á efecto. 
NO H A Y I N T E R V E N C I O N 
Aún cuando la Secretar ía de Marina 
ha corrido las órdenes para el alista^ 
miento de varos barcos que se un i rán 
% los que están ya en las aguas cu-
banas, ha manifestado claramente que 
el gobierno de los Estados Unidos no 
se propone intervenir en los asuntos 
que se están desarrollando en dicha 
¡isla y que así se ha manifestado al Pre-
sidente Estrada Palma. 
¡MISION DE LOS BUQUES 
D E GUERRA 
Los buques de guerra que se han en-
viado á Cuba no llevan más objeto 
Q ê los de cualquiera otra nación en-
fados á un país en .guerra y tienen la 
orden de desembarcar fuerzas solamen-
te en casos extremos, ^como poner tér-
mino á disturbios que las fuerzas locá-
i s no pudieran dominar,; pero que -se 
abstengan de intervenir en los asuntos 
políticos de la isla. 
NEUTRALIDAD - COMPLETA 
En resumen, los marino8 americanos 
«eberán mantenerse alejados de la lui-
^a , dejando que,venza la parte más 
^•erte siempre que queden en salvo las 
vidas y propiedades de los ciudadanos 
americanos. 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
Sin embargo, como pudiera ocurrir 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I M 
Canias de h i e r r o y b ronce , 
A p a r a t e s con lunas y s i n 
ellíi3, Tocadores, Peinadores , 
Clúf fon ie rs , C ó m o d a s , etc. 
mer i to r ios p lanos y de c o r t i -
H A r c h i v o s , " G l o b e - w e r n i c k e " , 
g a n t e s g i r a to r i o s , para l i -
r ^ b i l las g i r a to r i a s . S i l las 
y ^esas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
^ i M P i Q N & P A S C U A L 
c 182» Obispo 101 
• 1 Sp. , 
algún inesperado acontecimiento que 
hiciera necesaria la intervención de 
las fuerzas americanas ,el gobierno os-
tia tomando, hasta donde sea posi-
ble, las medidas necesarias para hacer 
frente á esas eventualidades en caso 
de producirse. 
ESTUDIANDO L A SITUACION 
Aunque no se nota todava movimien. 
tos de tropas, los jefes del ejército se 
han reunido y están estudiando con 
mucha atención el desarrollo de los su-
cesos en Cuba. 
INFORME DE L A J U N T A 
Nueva York, Septiembre 13.—El co. 
ronel Aguirre declaró hoy que la Jun-
ta Revolucionaria está preparando un 
informe relativo á la si tuación en Cu-
ba, de un año á esta parte, para pre-
sentarlo al Presidente Roosevelt. 
Agrega el coronel Aguirre que se di-
rá en ese informe todos los actos rea-
lizados de un año á esta parte por el 
gobierno del Presidente Estrada Pal-
ma y muchos de los cuales son desco-
nocidos. 
DECLARACION D E AGUIRRE 
Termina el coronel Aguirre decla-
rando que aún cuando no esperaba ser 
oficialmente reconocidas las quejas que 
presentaba la Junta, estaba determi. 
nada esta á hacer llegar al conocimien-
to del primer magistrado de los Esta-
dos Unidos los agravios que han obli-
gado á los cubanos á i r á la revolu-
ción. 
OPINION FRANCESA 
París , Septiembre 13.—Al comentar 
el "Journal des Debats" los sucesos 
de Cuba, dice que si los revoluciona-
rios no deponen las armas, á la llegada 
de los cruceros americanos, pronto se 
verá desembarcar en dicha isla los sol 
dados de los Estados Unidos y no fal-
t a r á n después pretextos para que esos 
restauradores del orden permanezcan 
en el país. 
E N L I B E R T A D 
Ha sido puesta hoy en libertad con 
motivo del mal estado de su salud, la 
célebre estafadora Mme. Humbert. 
MAS TERREMOTOS 
Buenos Aires, Septiembre 13—En te. 
legrama de Santiago de Chile á " L a 
Nación" , se comunica que ha habido 
nuevos temblores de t ierra en las pro-
vincias de Santiago y Maule, atribu-
yéndose estos trastornos seísmicos á 
la erupción del volcán Chillan que es-
tá ahora en su mayor fuerza. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 13.—Resul-
tados de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacionafl 
Boston 2, contra Filadelfia 4. 
Pittsburg 5, contra Cincinatti 3 y en 
el segundo juego, 3 y 0 respectivamen-
te. 
St. Louis 2, contra Chicago 6. 
Liga Americana 
Detroit 0, contra Cleveland 8. 
Washington 2, contra New-York 4. 
Filadelfia 3, contra Boston 4. 
Chicago 0, contra St. Louis 0, j u -
gándose 10 entradas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) aOl.314. 
Bonos registrados de los Esta-
dos'Unidos, 4 por ciento, ex-intt^és, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
$4.80.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, -á $4.83.70. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.5|8 céntimo. 
Idem sobre Hainburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.9116. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4.118 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to flete, de 2.11116 á 2.314 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.112 á 3.5|8 'ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|2 á 3.5)8 -ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Septiembre 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. lOd. 
ConsolMiaidos, ex-interés, 86.7116. 
- Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.112. 
París , Septiembre 13. 
Renta, francesa, ex-interés; 97 fran-
cos 45 céntimois. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 13 de Septiembre, he-
cha al aire libre en ÍIL ALMENO ARES 
Obispo 51, para el DIARIO DB LA MAHINA. 
femperatm 
M á x i m a . 






Barómetro: á las 4 P. M.: v59 mmi. 
O F I C l A l i 
A f i l a i i í B i í f l ÍB j a m a 
CONTRIBUCION POR FINCAS RUSTICAS 
P R I M E R S E M E S T R E 
E J E R C I C I O D E 1906 á 1 9 0 Í 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodo expresados, se hace saber á, los 
contribuyentes á este Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el día 15 de Sfep-
tiem/bre .corriente. 
La cobranza se realizará todos loa días 
hábiles, de diez de la mañana á 3 de la 
tarde, en la COLECTURIA D E L DEPAR-
TAMENTO DE HACIENDA, Señor Francis-
co Mestre, sita en la planta baja del Ayun-
tamiento, entrada ipor Meroadei es, y el pla-
zo para el pago, sin recargo, vencerá el 14 
de Noviembre próximo. 
¡Haibana, Septiembre 11 de 1906. 
E l Tesorero Municipal 
P. S. 
Pedro Estebaa y Gonzftlez LarriBaga. 
C. 1890 3.14 
TUBERIA DE BARRO VITRIFICADO T 
HIERRO GALVANIZADO.—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Secretaría de Obras 
Públicas.—Habana, 8 de Septiembre de 1906 
—Hasta las dos de la tarde" del día 17 de 
Septiembre de 1906, se recibirán en esta 
Oficina, Edificio del Arsenal, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquisición de 
tubería de hierro vitrificado y hierro gal-
vanizado.—En esta Oficina se facilitarán 
impresos de proposición en blanco y se d^-
rán informes á quien los solicite.—Antonio 
Fernández de Castro.—Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. C 1878 alt. 6-8 
J Í 
LOO. MARCO AURELIO CERVANTES Y 
GOMEZ DE MOLINA. JUEZ DE PRI-
MERA INSTANCIA D E L SUR DE ESTA 
CAPITAL. 
Por el presente se saca á pública subasta 
por el término de ocho días los efectos si-
guientes:—Un bufete pequeño con gavetas, 
de uso; una mesa escritorio con cuatro ga-
vetas con dos patas rotas, de mucho uso; 
un canastillero, caoba, para guardar libros, 
antiguo; cuatro sillones ó balancea forma 
medallón, an-tiguos; una mesa caoba de cen-
tro, con (piedra de mármol; tasados en cin-
cuenta y cinco pesos veinte centavos en oro 
español, habiéndose señalado para el rema-
te, las dos de la tarde del día veinte y seis 
del corriente, en el Juzgado, sito en la calle 
de Oficios número 4, altos; advlrtiéndose que 
no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su tasación: que para 
tomar parte en la subasta deberán los 11-
citadores consignar préviamente en la me-
sa del Juzgado ó en la Administración de 
Rentas é Impuestos de esta Zona Fiscal, 
una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos: cuyos efectos 
se encuentran depositados en la calle de 
Maceo número cinco, en Regla.—Que así lo 
tengo dispuesto en los autos de mayor cuan 
tía, seguidos por doña Isabel Céspedes y 
Figüeredo, por sí y como madre legítima de 
sus menores hijos Carlos, Clara, Guillermo 
y Felipe López y Cévspedes, contra don Luis 
Méndez, como Administrador Judicial del 
ab-intestado de don José Clodomiro Barre-
na y Delane, en cobro de pesos.—Habana, 
Septiembre once, do mil novecientos seis.— 
Aurelio Cervantes.—Ante mí, José M. Ra-
mírez. 13.744 1-14 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Septiembre 13, de 1906. 
Azúcares.—El lailza "anunciada ayer 
se ha afirmado itiarnto en Europa co-
mo en los Estados Unidos y á pesar 
•de los buenos precios que rigen aquí 
también, nada se liaee por falta 
de existencias diisponibles. 
Cambios.—Elmerea^in sigii<e oxm IM1-




Londres 3 dpr 20.1i4 20.3¡4 
« 60 div 19.5i8 20.1i8 
Paria, 3div 6.1(8 6.3Í4 
Hamburgo. 3 d[V 4.1i8 4.8|4 
Estados Unidos 3 dpr 10.1(2 10.7[S 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 5. á 4.1i4 D. 
Dto. papel comerüUl, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1i4 10.1 [2 
Plata americana.. 
Plata española 94.3(4 95. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido, aunqne encalmado y 
se noltó dnrante el día alguna deman-
da por las lacciones comunes del Hav. 
Electric. 
Cierra el mercado flojo en general, 
con excepción de las acciones comu-
nes del Hav. Electric. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 119 á 124. 
Aeokmes Unidos, 180 á 182. 
S a t o i l l a , 148.112 á 149.1|2. 
Banco Español , 93 á 93.314. 
Bonos G<as, 106 á 107.112. 
Acciones Gas, 108 á 109. 
Hav.•Electric Preferidas, 92 á 92.1|2. 
Hav. Electric Comunes, 50 á 50.114. 
Bonos Electric, 100 á 104. 
Se ban efetuado boy en la Bolsa, 
druante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
10 Bonos Gas y Electricidad, 
106.114. 
150 acciones Banco Español , 93. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 13 de 1906. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españólala. 
94% á 94% V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
110% á 110% P. 
á 15 P. 
á 5.54 en plata, 
á 5.55 en plata, 
á 4.43 en plata, 
á 4.44 en plata. 
á 1.15 V. 
U m i n e r í a e n E s p a ñ a 
La Inspeoeión General de Minería, 
aeaba de puiMicar la estadística de la 
produeción mmero-metalúrgiea de Es-
paña en 1905. 
E l valor total de la producción es 
de 437.984,527 pesetas, que es mayor 
con relaeión al de 1904, en 38.685,367 
T H E R O T A L B A N K O F G A N A D A 
Agente fscal del Gobierno de la Revública de Oubmpara el paq$de los cheques del E)t>. Lb,io. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 9 . — A c t i v o : $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece foda clase de Jacilidades bancmria* a l comercio y fd pábUco. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de C1NOO PfidOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 8 por ciento anoaL 
„ ¿ SüCUESALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Eabana . Camagüe]/, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
EL MEJOR SÜSIITÜTO DE L i TEJA FRiBCESA Y BEL BIEE80 GALVANIZADO. 
^ s - S B A H O R R A I S G f t 6 T O S 
K i y 
Se Ahor r an 
Esta Techadura posee to-
das las calidades que debe po-
.1 seer una buena Techadura. I.as 
chispas se apagan sobre ella-nunca la 
hacen arder. La. lluvia ó el 
viento continuos, frío ó calor, 
en nada la afectan. 
KEX-FLINTKOTE es 
propio para toda cla-
se de edificios; 
Q.A TECHADURA 
" B B X - F L I N T K O T B " usaron 45 furgones 
para los» edificios de la 
Exposición de S. Luis. 
Pídanse Muestra» y 
Cada ferretero puede 
obtenerla con tal que 
insista üd. 
UyW.irfi 7 CI-
E S I M P E R M E A B L E 
Gastos 
Arrójense los techos , 
de tejamaní hoy 
mismo cuando goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero iuteli-" 
gente puede poner el RKX-FLINTKOTE 
—mtnca gotea. En vista de 
su excelencia es el más ba-




(ITo aeraste Imitaciones) 
«! Folleto Descriptivo 
que se mandan gratis. 
Diganos que necesita 
Ud. para su techado. 
J4lD!liaSI.)B0St0E,Kü, 
Qc Venta en las Principales Ferreter ías de la Isla* 
O1755 ^ 20-30 Ag 
pesetats. Débese este anmento tanto 
al ramo de laboreo como al de be-
nefteio, según resulta de la compara-
ción de valores que hace la Memo-
r i a : 
Ramo de laboreo á bocamina 
Pesetas 
Año 1905 . . . . . . . . 193.370,127 
Año 1904 170.456,511 
Diferencia á favor de 
1905 22.913,616 






Diferencia á favor de 
1905 15.771,751 
íüe laiquí el cuadro resumen de la 
producción minera por substancias: 
Suba! anclas Tonldas. 
Aguas subterráneas 25.103,307 








rjarita (.sulfato) . . 290 
Bismuto 14 







Hierro . . . . . . . . 9.077,245 
Hierro argentífero . 152,027 






Manganeso • 26,026 
Piedra pómez . . . 54 
P.lata 540 
PlomQ 105,113 
Plomo argentífero . 160,381 
Rooas bituminosas . 750 
Sal común 493,451 
Sosa (sulfato) . . . 579 
Tierras aluminosas. 221 
Turba 45 
Wolírara . . . . . . . . 375 
Totales 193.370,127 
En el estado-resumen de la produc-
ción metalúrgica, ó dicho de un modo 
más comprensivo, minerailúrgíca, in-
cluye la Inspección General el car-
buro de calsio y el cemento, pero es 
muy incompleta la cifra relativa a l 
carburo, puesto que pone 880 tonela-
das y en realidad es diez veces más. 
Ccmsiste esto en que sólo se refiere á 
la fabricación en la provincia de Má-
.laga. También es muy baja la cifra 
del azufre, 610 toneladas, que es sólo 
•la producción de Almería , mientras 
que para Murcia y Albacete la esta-
didtieá no pone más que los minerales 
de azufre. Por fin, de albayalde se 
pone también un dato parcial peque-
ñísimo, que como tad no ha debido in-









































L o s i n d i o s C h o c t a w 
e n C h i h u a h u s i 
Para establecer colonias compraron 
varios representantes de los indiqi 
choctaw, de OMahoma, á Lord Here* 
ford, de Ojite, por medio de J. P. Ro-
binson, de Casas Grandes, 78,000 ncrei 
de tierras como 40 millas al Oeste d^ 
este últ imo lugar, en Chihuahua. 
La propiedad está situada en la par, 
te a'lltia del r í o de San Podro, 70 mi-
llas al Sur de la línea divisoria con .IOJJ 
Estados Uñados, y es muy rica en pas-
tas, maderas de construcción y terre«» 
nos espléndidos de agricultura que 
poseen en gran parte agua suíicioate 
para la irr igación. 
Los indios se proponen traer 300 
individuos escogidos entre los más há-
biies y robustos de sus paisanos, y den-
tro de 'breves d ías se t ras ladarán del 
todo á su nueva propiedad, ellos ven-
dieron sus tierras al Gobierno de loa 
Estados Unidos, quien les reservuba 
sus fondos, con la condición, según el 
cooiitrato, de entregarles ese dinero, 
cuando necesitasen invertirlo en tran-
sacciones. 
Los 78,000 acres, les costaron 150 
m i l pesos en oro, y los jefes de las t n -
bus se regocijaron hasta el estremo d« 
gritar cuando el contrato quedó fir-
mado. 
Los choctaws sop. muy industriosns, 
pacíficos y valiosos inmigrantes. Así, 
Chihuahua debe satisfacerse de haber 
agregado esos indios á su extensa co-
lonia de extranjeros, la más grande de 
(todos los Estados de la República. 
E n C a s a c a 
E s t á para fundarse en Oaxaca una 
insti tución bancaria con capital de 
200,000 pesos, según noticias de Mr. 
Henry AV. Catlin, y que representa á 
una gran sociedad bancaria de Nueva 
York . 
E l señor Catlin realizó la compra 
del ferrooarril Oaxaca Oriente, cons. 
t r u l l o hasta Tule, el on-..] se prolon-
ga rá hasta Makdelin y Tlaealub.. .Ion-
de se halia la fundición de los señores 
Williams y l í amer . 
Es probable que este ferrocarril se 
una al de Tehuantepec, y sgán contra-
to celebrado cem el Gobierno, la empre-
se debe dar, además de los 12 kilóme-
tros ya concluidos, ocho kilóbetros lis-
tos el primero de Septiembre ds 1907, 
ocho el primero de Septiembre de 1908 
y el resto pana completar la lineal el 
primero de Septiembre de 1509. 
Catlin es Secretario de la Comp.iñía 
Fundidora y Refinadora de Oaxaca; 
Presidente de las empresas mineras de 
San Cárlos, Providencia y Yichachi, y 
socio de otras instiltuciones de mayor 
importancia. Acompañado de su fa-
mil ia se dir igió anteayer para Nueva 
York . 
A R T U R O G. B O R N S T E E N 
T F I E F O N O 
55 Y 331 
ALMACEES i 
é O B R A P I A 24 ^ 
. VEHTAS POR MENOR l 
OBISPO 32 é 
Y E F E C T O S 
E L E C T R I C I D A D 
LAMPARAS 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S P A R A 
L U Z Y F U E R Z A 
A N C O n i A C I O N A J . D E C u B A 
G A P I T A I J $ 5.000.000.00 ACTIVO EN CUBA. $18.900.000.00 
DEPOSITAKIO DEL GOBIERNO DE LA KEPÜBLICA DE CUBA 
OFICINA m m m CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de esto Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se des t ina l i n i c a r a e n t e á l a 
I S L A D E C U B A 
po r c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e r m is t ra u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l a n t e r i o r 
N o t a s a z u c a r e r a s 
New York, Septiembre 6 de 1906. 
Extracto de la Revista Estadíst i -
ca Azucarera", de los señores Wi l le t t 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar tanto cru-
do como refinado, no han tenido va-
riación. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 98 2-G> 
Azúcar de miel pol. 89 t-97 
CentrífííE'. üe otros países p. 96. 2-31 
Maeoabadoa pol. 83 
Azúcar de miel pbl. 89 
Los precio:? cu plaz i a 








Azúcar de miel pol. S9 3-12>í 
Mascabados pol. 89 3-41 







Recibos de la semana 21,599 
Entregadas pava refinar 42,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 250,434 
Idem ídem la semana pasada 270,835 
Idem ídem el año pasado 202,028 
Calcúlase en 225,000 toneladas, con-
tra 215,000 la semana pasada y 365,000 
idem en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-
dente de los siguientes pa íses : 
Tons. 
Pe Cuba y demás Antillas. . 30,000 
De Hawaii 50,000 
Be Java 105,000 
Del Perú 10,000 
De Europa 30,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 309,434 tone-
ladas contra 347,835 id. la semana pa-
sada y 408,028 id. el año pasado. De 
menos este año 98,594. 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo >k 9s. 6 ^ 1 . c. 1. a. b. por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 4.00 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Azúcar crudo embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos 2,000 toneladas. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 1.557,000 toneladas, contra 
996,000 idem en igual fecha el año 
pasado. 
Existencias visibles en Europa y 
América 1.866,434 toneladas, contra 
1.404,028 idem el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 462,406 to-
neladas, contra 523,167 id. 1% sema-
na pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 2.106,434 toneladas este año, con-
tra 1.784,028 id . el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
322,406 toneladas. 
Azúcar refinado 
Con motivo de los días festivos ha 
habido más demanda para entregas 
o] partidas anteriormente contratadas 
y ha reinado mucho movimiento en 
todas las refinerías; pocas son las que 
no tengan grandes contratos pendien-
tes de cumpíimiento y estén dispiues-
tas á .aceptar nuevas órdenes para 
pronta entrega. 
E l procedimiento observado este 
año por los principales refinadores ha 
sido de tomar grandes órdenes para 
entrega futura y subir en seguida los 
precios para satisfacción y garant ía 
dr los compradores, lo que ha permi-
tido á los detallistas realizar buenas 
ganancias. 
En el curso de este mes empezará 
la campaña para los productores de 
azúcares de remolacha de los Estados 
del Este, pues respecto á los del Oes-
te, hace ya varias semanas que la 
principiaron y 0;i])ifornia que va ade-
lante de todos ha vendido ya una gran 
parte de su producción y solamente 
la "American Beet Sugar Co.", cuya 
producción ha sido consideraMemen-
te aumentada este año, ha realizado 
va azúcares por valor que excede de 
$500,000. 
Es indudable que los resultados de 
esta cosecha darán un gran impulso 
á la industria rcmolachera americana. 
Vórez González y cor\p: 2 Id. Id. 
N. Merino: 550 garraionca va.clos. 
J . Rodríguez y comp: 500 Id. Id. 
Ponienech y Artau: 500 id. Id. 
C. López y comip: 500 id. Id. 
Oliven v comp: 1.050 id. id. 
M. Muñoz: 500 Id. Id, 
A S. Levy: 500 Id. Id. 
1'ovitle y Doplon: 500 Id. id. 
Cuesta y Nogrelra: 500 id. id. 
J . M. Parejo: 50 ajas botellas. 
Ladislao Dfa« y hno: 12 barriles pintura. 
Ferrocarriles Unidos: 510 bultos mate-
11 Foniclndoz. Castro y comp: 240 fardos 
pasta madera. 
1! FernCuulez y comp: 16 cajas pmpel. 
Bohlhg y comp: 225 cajas aguas minera-
les y 2 id. anuncios. „ . j ,J , , 
Alvarez. Cernuda y comp: 2 id. id. hoja-
lato. . . . . . i 
Kico, Pérez v comp: 1 caja tejidos. 
F. López: 1 id. id. 
R. 11. Campa: 3 id. Id. 
Maribona, Clarcfa y comp: 1 Id. Id, 
Ant-Milo y Torafio; 3 bultos la. 
R López: 1 caja Id. 
J. García y comp: 2 id. Id. 
Fargas, Ball-Lloveras: 2 id. id 
G. Callizo Gómez: 35 cajas vidrios 
Lecanda. Vlllapol y connp: 1.044 id. y 11 
id. estaño, . • , tna 
P. Délaport©: 5 caja» efectos. 
,1. Elafecan Nolla: 20 id. cerveza, 
j . K, Gómez y ctffW 10 buHos hierro. 
A la orden: 940 id. id.. 65 id. joza, 1 caja 
200 
Cbllgaolonen ael Ayuntamiento 
! nihlpoteca) domioiliado en la 
Habana r 1H 120 
Id. Id. Id, Id. on «1 extranjero líV/2 120^ 
. Id. id. (2* hipoteca), domioiliado 
i en la Habana J10 114 
i la. Id. id, en ol extranjero 1103<£ 114^ 
Id.lí id. Ferrocarril de Olenfue-
ja-
M o v i m i e n í o m a i n i m o 
E l "Chalmett? , 
En la Ibarde de ayer / ..xió para Nue-
va Orl'eans el vapor •ar>- ,'ricano "Chal-
•mette con carga, y pasajeros. 
E l " M i a m i " . 
Para Cayo Hueso y el 'puerto de 
su nombre salió ayer á la una de 
la tarde 'el vapor iaimericano ^lia-
carga y pasajeros. mi con 
M a n i f i e s t o s 
Del vapor cubano 








Existencias mundiales visibles en 5 








da y Bélgica 1.427,000 
130,000 109,000 
887,000 
Total, 1.557,000 99«}000 
CANA. 







Total general 1.866,434 




Del vapor americano Mi»mi, procedente 
del puerto de su nombre 
318 
DE MIAMI 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
J . Castellano: 150 cajas huevos. 
A. B 
godón. 
DE CATO HUESO 
Horn: 14 ardos desperdicios de al-
efectos, 50 garrafones ginebra. B-flDMa, 
cíoí». 10 cajas conHorvas, 70 id. botellas, 
sacos arroz y 700 barriles cemento. 
(l'ara Snntiajso «le Cubn) 
C. Brauet y comp: 20 cajas añil, 1 Id. 
bón y l.ooo erarratouea vacíos, 
R /G. Sánchez: 497 id. id. 
Vidal. Jané y comp: 2 cajas tejidos. 
Bori. Batle y O'o: J Id. W> 
A la orden: 60 cajas aguas minerales, 
id. anuncios y S74 bultos hierro. 
F. Gutiérrez y comp: 8 barrios vidrio. 
Esquon y comp: tíoO sacos arroz. 
S. Balbín Valle; 2.000 u. Ifl, 
Cardona y comp: 1.000 id. id. 
J. Mont: 100 id. Id. % 
J. Ferrer: 200 id. id. 
Sdnchez. Cabruja y comp: 1000 id. Id. 
Fernandez y comp: 100 m- W»» . , 
Sierra, Gómez y comp: 2 cajas tejídOK 
A la orden: 100 sacos 
aguas minerales y 1 
D E BILBAO 
(Pnrn In Habana) 
J. González: 6 bordalesaa vino. 
O «ierra: 25 barriles id. 
S i'ernández y hno: 1012 bocoyes Id. 
Domenech y Artau: 12 barriles id. 
González y Costa: 2o Id. lu. 
l ipez y Díaz: 50 cuartos pipas vino. 
Otaola é Ibarra: 2̂5 cuartos id id. 
M Ruiz Barreto: 50 barriles id. 
Quesada y cormp.: 425 id. id. 
Gaibán y comp: 50 barriles id. 
Alvarez. Valdés y comp: 2o0 id. Id 
Itomagosa y comtp: 400 cajas Id.. 100 
conservas y 24 fardos alpargatas. 
Lamieras, Calle y comp: ¿0 id. y 8 ca 
^Aríiuce. Aja y comp: 40 ^ Papel, 
T nricntft v hno: 2 fardos tejidos. 
^ñkn v Ezquerro: 450 cajas conservas. 
F. Valencia: 2 cajas maquinaria. 
(Para Santiago «le Cuba) 
Inglada y comp,: 9 fardos alpargatas. 
(Para Cleafne»©») 
López y hno: 3? barriles y 1 pipa vino. 
García y Menéndez: 25 barriles id. 
Hartasánchez, Sordó y comp: 50 Id, id. 
D E VIGO 
(Para la HabniXÍ 
G. Caamaño: 1 caja tejidos. 
Soliño, Mosquera y comp: 2 cajas m. 
D E LAS PALMAS 
Milián y comió: 4 huacales caracoles, 
id. gofio y 51 cajas vino. 
J. Crespo: 40 sacos frijoles. 
(Para Clenfuegos) 
Victoria Fowler: 2 caseds vino. 
Id. 
EOS 
Id.iUá. Id. id 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril da 
Oaiharlén 
Obligaciones Hipotecarias Cañan 
Electric 0° 
Bonoa de la Compañía Cuban 
Central llailway 
d. déla U; d<s Ga» Oabafa 
Id.del Ferrocarril do Gibara a 
Uolfirnín „ N 
Id.del Havana Rlcctrie Rallwais 
/Co. en circulación i 100 
/ c e l ó m e ^ 
Banco rsaclonal «le Cuna 107 
Banco Español de la ÍAla de (Ju-
ba (en circulación! 93% 
Banco Agrloóla de Pto. l'rtnoloe 94% 
Compañía de F. O. Unídoadeia 
Habana y samacenoa de ilearla 
(Limitada» 
Oompahiade Oaminos de Hierro 
dt Maf»n7.a«<i flabanlllft 148 
Gomoafila del Ferrocarril del 
Oeste 147 
Compaflla Oab* Cemr».I Uaüway 
(acclonoe proferidofti 
Id. id. lo, (acciones comunes) 
Compañía Cubana da Alumbra-
do de Gaa , 
Compañía Dique de la Habana... 95 
Red TeloíGnlca de la Habana 
Nueva Fabrica de Hleio 
iT-enrocaml de Gibara á Holurnín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-dlv 92 
Acciones Comunes del Ha7aua 










Haban». Sepbre. 13 de 1»06. 
Bidente. Jacobo Pattorson. 
•El Sindico Pre-
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLIGTfCU DBU BANCO MWPANOLdel* Isla 
aet Cuna contra oro 3% * 4!̂  'álor. 
PLATA ESPAÑOLA: couirn oro 94?̂  A 94% 
Qreenbacfcíicontra oro «noartol 110% > 11"% 
(jomo, va^do 
FONDOS PUBUOOS 
Corresponsal de l Banco do 
L o n d r e s y M é x i c o eu l a R e p ú -
b l ica de Cuba,. 
Cons t racc iones , 
Dotes é 
I i ive r s ione? 
F a c i l i t a n cant idades SODIO h i -
potecas y valor«H cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 G 
ALMONEDA PUBLICA 
VA lunes 17 del corriente, a u. Un- . 
remata rAn on Afiliar n j h 
C 1819 
« E l 
1 Sp. 
COMPAÑIA U SEGUROS MÜTÜOS 
C O N T H A I X C K N D I O . 
E^ialilecitó en la I m m el aáo 1855 
JEIS LA L'MCA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y ác operaciones continuas. 
C A P I T A L lespon--
sable $ 41 790,260-00 
SINIESTROS paga-
dos basta Ja i'e 
tarde, 30 remutamn on 
cuanta do su remitente, G0 cajas .u | 
tellas de aceite de comer, retino. 
EMILIO SIEuilA 
18.756 3 M 14 1 ^ 
SUBASTA P E UN MIL BARRILES DE v » * / | 
El martes 18 A. la una do la tai fif. % -̂ 0 
matarán en Infanta r.:,, -00 "barril^ vr9« 
gris y 200 itl. blanco, al mejor postor 
EMILIO SIEUHA 
13.672 L Z J J L 3 M 13 
i LOS I N T E É i i i í 
Francisco Barlrina Roca, doctor en n 
rocho, DLJHIUMIO l'rmMncial, y MaKiatroi' 
de lo Contencioso Administrativo oe i , t 0 
dienola de la ciudad do Han clona, enVfttU' 
, luña. se ofrece y se hace curtvo do asun^" 
i judiciales y civllos, i>ar.:t Cataluña, hacii 
dose car^o de la i ncKOdacione.s que ofVo 
ca cualquier asunto, pues cuenta ecm rep, 
sos nuticientes j.ara ello. I'ara mis ¡nfA 
mes. Licenciado Luis V. Itav'oa, ubraníá 
altos, de 2 k i p. m. 13.711 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
-DE LA-
11 A B A N A. 




cha S 1.591,541-10 fiS 
-Apartado 895 
"Escalante." 
Despacho, de 7 a. 10 y de 12 a 4. 
HABANA 
NOTA.—Loa señores Comerciantes é T-
dustrlales do Provincias, que no sean asó 
ciados íl esta Secretaría, se los cobrará, una 
cuota módica, por lan consultas y gestión»! 
que se les encomienden, relacionados co» 
loa contros ollciales. " 
_ C 1855 — J L | 4 3 
SE VENDEN üom eertlIU-ado» atl •<On*ÍI 
di&n," nue tienen 36 meses cada una. DirU 
Bengochea y hno: 14 barriles lisas. 
J. R. Bengochea: 14 barriles lisas. 
G. Aróstegui: 70 huacales vacíos. 
Del vapor inglés 
Hull y escalas: Severa, procedente de 
319 
DE HULL 
(Para la Habana) 
Huertas, Cifuentes y com.p: 15 cajas al-
rodones y 4 fardos tejidos. 
González, Menéndez y comp: 3 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso; 6 barriles pintura 
Gambeca y comp: 142 bultos hierro. 
A la orden: 450 id. id. 
(Para Snatlaigo de Cuba) 
orden: 250 bultos hierro y 1 caja A la leche. 
(Para Cien fuegos) 
A la orden: 34 bultos hierro. 
DE AMBERES 
(Para In Habana) 
Pérez y comp: 6 bultos vidrio. 
Lage y Pedroarias: 8 id. id. 
V. Suárez: 5 id. id. 
E. García Capote: 7 id-, id. 
M. Humara: 2 id. id. 
J. Gómez: 2 id. id. 
M. S. Argudín: 8 id. id. 
García, Cauto y comp: 2 cajas sombreros. 
COLEGIO B E COE 




., 60 div 
París, 8 div — 
Hamburgo,3 div 
60 div 
Esttdoa Dnidos, 8 div 
Espafia si plaia y cantidad, 
8 div .... 




A / . I J C A U K S . 
Aíf" a r oentrtfnffa ne eunrapo, poUrleaclón 
P6«,en almacén ápreciode embarqne 534 r*-
Id. rt*> tniel Dolarir.*oi6n W. en almaoén á 
prec'o de embarque rs. 
V A I . O U K S 
FONDOS PUBLICO 
Bonos del Emprfistito de 35 mi-
llones 113^ 120 
Deuda interior 101 104 
Bonos de la Roofiblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 103 114 
p.gD. 
Vend Como. 
x W - Y 0 E l S T O C K Q Ü 0 T A T I G N S " 
SENT BY MILLER & COMPANY: MEMBERS OF THE EXCHANGE; 
O F F I C E JNo. 3í> B R O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
Gorresponsai: Mf¿uel de Cárdenas , Cuba 74, ciudad 
Valor, P.g 
Empréstito da la Hepábltoa de 
Caba 0 N 
Id. de la H. de Cuba (Deuda an-
terior sin 108^ 
Obllgaolouen nlooteoaria Ayori-
Uraiento U hlpotoca ex-op N 
ObllcfRcionen H tpo teear i a i 
Ayuntamiento 2; 106 112 
Ooligftolones Hipotecarían F. C. 
Clenfuecos k Vlllaclar* N 
Id. id. id.. 2* N 
Id.lí Ferrocarril CalbaHea... N 
Id. H Id. (libara 4 Holguín N 
Id. USan Oavetano á Vlhales 2% h]4 
Bonoi Hiooceoanoa de la uompa-
ñia de Qa» y BleoLricld*id df s 
Habana lOS^ 108^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. encinrilaoión sin 104 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de loa F. C. U. de 
Ul Habana cx-ep 118 124 
Id. Compaflí» Gas Cubana N 
Bonoa do la RenftbMca de Cuna 
emitido» en 1S96 y 1897 N 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O. 
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCION US. 
Banco Eaoafiol de la isla da (Jtin« 
(en circulación) ex-dlv 92% 93 
Banco Agrícola. N 
Banco Nacional de Cuba., ex-div. 108>< &'in 
Oomnafiía de Farrocarruee O ni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (llmlbadn) _ 177^ 182 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanw á Sabanilla HS,1̂  149 
üompafila aei Ferrocarril del Ues-
te.:. 120 140 
Compafla Cubana Central Kat-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N 
Ferrocarrt» de C4ibam & Holcotn^ N 
Compañía Cabana oe Ainmoraao 
de Gas N 
Compañía de G*s y lOleotrioldad 
de. ía Habana 107}4 109^ 
Compafllsdel Dloue Flotante N 
Ked Tezeíónlca de la tisoana. ..... N 
Wuor» Fábrica de ttielo N 
Acccionesde la Habana Eleetrto 
Compañía Lonjade Víveres del* 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 112 sin 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidas) 90Vá 02 
Idem de la !d id. id. (comunesi ,48>í 49 
Compa. Anónima Matanzas Ñ 
Habana 13 de Sbre. de l !m 
E m p r e s a s M e r c a H í i l e s 
Aseffura casas de manipostería exteriot-
mente, con tabiquería interior de mampos-
eria y los pisos todos de madera, alto» y 
bajos y ocupados por familia, ú, 3̂  y medio 
cemavos oro español por 100 anual. 
Casas de mudera cubiertas con tejas, 
pizarra, melal ó asbeato y aunque no tea-
Kan los pisos do mader-»., haoitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por famiJiaa, 
& 55 centavos oro español por 100 al ano. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimíentoa, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que é^tob. es decir, si la 
bodega está, en escala i2a que paga 51.40 
f>or 100 oro español anual, el edificio pagara o mismo y así sucesivamenre estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficina» 
bn su propio editlcio, HABANA 56 esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1817 1 SP-
se al despacho 
ario 
de 
G. Anuncios de este 
I A M O J A D E H O Y l 
E S E L M E J O R V1XO. 
ts-s 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, quf en el día de la fecha, han 
quedado estaolecldas las oficinas de la Ins-
titución en el local del Centro Gallego de 
ésta Ciudad, ¡as que estarán abiertas de 8 á 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos lo» días 
hábiles, y de S á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-
bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro español, que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin interés, ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores ó reelizar depósitos, los fami -ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia, 
Les menr-es de edad iólo podrán Inscri-
birse como iiuscriptores ó realizar depósi-
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de éstos. 
La Caja facilitará dinero con primera hi-
poteca sobre fincas .\-banaa y rústicas, así 
como sobre efectos públicos, valores 6 ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana- 17 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo. 
JESUS MARIA BOUZA 
C 1717 26-18 Ag. 
J L V I B O S 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenernos en nuestra Jióve-
da c o n s t r u i d a con todos los ade« 
l an tos m o d e r n o s y las alquilamos 
para guardar valores o.e todas 
clases, bajo l a p r o p i a custod a 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 100 L 
A G U 1 A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A J n í ¿ U E t t a S . 
1C93 156-11 Ag. 
B E L E T R A S 
i a 
P E E S I D E N C I Á 
VALORES 
•o 10.00 10.30 
Azúoarea crudos 
Las exisencias disponibles en Cuba 
son ya tan reducidas, que han cesado 
casi por completo las ofertas, por lo 
que falta actividad en esta plaza, y 
prevalece inuclia firmeza en los pre 
cios que están impulsados al alza por 
el constante avance en Europa á con-
secuencia de la ineertidumbre respec 
to á la ascendencia de la zafra de és 
te año en Cuba. 
Creemos, sin embargo, que es to 
davía demasiado temprano para in-
quietarse seriamente respecto á la 
producción cubana. 
Como los recibos fueron inferiores 
é lo que se tomó para refinar, las exis-
tencias han disminuido en 20,000 to-
neladas. 
Los azúcares de Cuba se ofrecen 
en pequeños lotes á 2.5j8 cts., c. y f. 
'base 95, equivalente á 4.02 'Cts., de-
rechos pagos; por azúcares de Java 
pretenden lOs. 9d. precio que exce-
de en mucho á los vigentes en plaza. 
En icuanto al azúcar de remolacha, 
puede obtenerse hoy á 9s. 10.1|2d... 
precio equivalente á 4 cts." por cen-
tr í fugas pol. 96, en plazn. 
Como los refinadores cuentan toda-
vía con abundantes acopios de mate-
ria prima, es probable que no se sen-
t i r á escasez de la misjna hasta el mes 
de Diciembre, cuando empegarán á 
llegar los azúcares de la nueva cose-
cha. 
De Java se anuncia haberse despa-
chado 61,000 toneladas por vapor y 
3.000 por velero para Europa y los 
Estados Unidos con opción de estos 
refinadores á la mayor parte. Para 
Oriente se vendieron 114,000 tonela-
das, haciendo un total de 178,000 to-
neladas contra 205,000 en el año pa-
sado; los cargamentos 4 flote para 
los Estados Unidos ascienden hoy á 
105,000 toneladas contra 300,000 el 
año pasado. 
Amal. Oopper 112^ 
Ame. Car F 41VÍ 
Miss. Kansas & Texas 36 
Ame. Loco 72^ 
Ame. Smelting 155^ 
Ame. Sugar 137'i? 
Mexican National Pre 45)̂  
Atchison T ICD.̂  
Baltimore & 0 12DK 
Erooklyn 80>á 
Cent. Leather 39^ 
Chesapeake 64^ 
Chi. Rock 1 27% 
Colorado 57% 
Destillera Sec (55>á 
Erie Cora 43,̂  
Hav. Elec. Com 41 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville 151>¿ 
St. Paul ÍA, 179 
Missouri Pac... 99% 
N. Y. Central 141% 
Pennsylvania ¡M8¿a 
Reading Com 143!-á 
Repahlic 37% 
Southern Pao 93% 
Southern Ry 38% 
Union Pac igil^ 
U. S. Steel Com 48% 
U. 8. Steel Pref. 107^ 
Norfolk & Western.. 91% 
F.C. Interborough Co. 3t?% 
Ditto, do., pref. 77% 

















9.05. Creemos que las acciones del 
F. C. Missouri Pacific son una buena 
coimpra. 
9.13. E l Bandeo de Ingl'aterra ha 
subido el tipo del desicuento de 3.112 
á 4.0|0. 
9.30. E l Mackay Co. 'empezará su 
is-er vicio cabl'egrafio o con Cuba el 7 
de Diciembre. 
9.56. Hay maicba demanda por ilas 
•acciones de Destil'liers. 
10.05. El mercado parece con ten-
demeia 'de alza. 
11.15. Las aicciones del Cobre es-
t á n muy isoliicitiadas y ise cotizan aho-
ra al 113. 
4.13, E l Gobierno de los Estados 
Unidos no ba Itomado aun ninguna 
determinación definitiva respecto á 
Cuba, pero el movimiento que se no-
ta en la Marina de Guerra tiene mu-
cha importameia. 
La primera nota Presidencial ca-
rece aun de importancra. 
Hav. Electric Comunes, abrieron de 
41 á 4P y cerraron de 44 a 45. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
ron de 85 á 87. 
cieron ventas de Comiu/nes al 
Y 
LONDRES 





Con objeto de aprobar los estatutos de la 
Compañía y tratar de otros asuntos rela-
cionados con la marcha de la misma, se cita 
por este medio & los señores Accionistas 
Fundadores, para la junta Extraordinaria 
que habrá, de tener efecto el día QUINCE 
de? corriente en la residencia del señor Pre-
sidente, calle del Prado número 34^, de 
acuerdo con lo establecido en las clausulas 
sexta y octava de la escritura de fundación 
de Socieda-d, otorgada el día 10 de Marzo 
del año actual. 
Igucblmente se avisa ,1 los señores Socios 
que habrán de contribuir con la cuota co-
rrespondiente & cada Acción de los Divi-
dendos pasivos vencidos en los meses de 
Abril y Mayo ppdo.—Habana, Cuba, 4 de 
Septiembre de 1006.—El Presidente ANTO-
NIO COLAS. 13.312 1 T5 9 M «. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J f c l l p m a n n d t C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C U I J A 76 Y 7« 
Hacen pagos por el cable, glra^ ¡etraa I 
zovia. yiargü vista y dan canas Uo orédltl 
so^re New York. Filadeltia, New Crleam 
fcilftn Francisco, Londres, París, Madriá, 
Barcelona, y demás capitales y ciudadtt 
importamos cié los Estados L.iiaos, Méjico, 
y Europa, así como sobre t̂ dos loa pusblM 
dé España y capital y puorcos de Méjico. 
En combinación con Jos señores F. & 
Hollín etc. Co., de Nuevr York, reciben 6r-
oenes para la compra y ven^a de valorea 6 
acciones cotizables en la Boliía de d'chá clu» 
riad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
;>;e diariamente. 
1461 78-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
iOóf Aguiar, lOÜ, eaqanM 
a A.marau>riu 
Hacen pairos por el oa;Me< facllltaa 
cauta* úe crédito y siraa letr&c 
acorta y lar^a visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orieans. V«rt« 
cruz. Mélico, San Juan de Puerto Kico, wn» 
dres. París, Burdeos. Lyon, Bayona, nam' 
burgo, Roma, Ñapóles, Milán. (Jénova, 
sella. Havre. Lella, Nantes. Saint Quira* 
Dieppe. Toulouse .Venecla, Florencia, iu-
rín, Madlmo .etc. asi como sobre todas a» 
capltaltis y provincias de 
España é Islas Cauarias. 
jjjQO 156-14 AtjJ 
MIJOS DE R . ARSDELLSÍ 
B A J N Q U J i l t O S . 
MKÜ CA D E U U S 3(i. - U ¿ H ¿ # $ 
Teléfono núm. 7) Cablac "KiO-n".'*1 
Depósitos y Cuentan Corrlentee.--nfiS^ 
•Iton de valores, haciéndose cargo a*1 ^ 
Oro y Remisión de dividendos é inter* efV 
Préstamos y Pignoración de valores y " ^ 
tos.—Compra yventa de valores P"0/'^ 
'ndustriales.—Compra y venta ce *~r« ,¿H 
ipone;, eí(v' S.! las prlncipflS» cambioB.-Cobro de letras, cu s W í . cuenta agena.—Giros sobre las pnr 
piazas y también eobre los pueblos 
paña. Islas Baleares y Cana 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 158-1 
C 1710 78-in A.*. 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O P A C L A S E D E MAQUINARIA. 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s Í I N G E ™ O S I , I » E C T O a B S . 
Representantes e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Bruoswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
nr. .i ^ TT u ^ . * i i fPuentes y Edificios de acero. Talleres de Humboldt, AlemaniaJ * wvww. 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato A l e m á n de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
@e facilitan 
C1787 




t im £171 'compradores. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d o mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e t i c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o ? n p , > O f c c e o s 6 4 . 
I M f l l G U I r C i l t í 
banqueros-—Mercaderes^-
Casa orifirinainieace estaolecidA en ^ 
Giran letras & la vUta 
Ba::?r>a Nacionales de lo» 




J . A . B A N G S S Y CO 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pasos por «1 cable. íacnit* Í^SvW 
crédito y gira letras á corta y ^ / 
eo'jr© 'A3 principales plazas de ^ » p.jalfc 
ias no Francia, Inglaterra, Alemania-î , ,e»tíj: 
Estados Unidos, Méjico, Argent.na, -.uda. 
Rico. China, Japdn. ysobre t<ul;>9 ^ ^ a r í * 
des y pueblos de Eapafia, islas i"11 
Canarias é Italia. 
1460 
(S-enO.» ^ 
Hacen pagos ñor oí cable y S'r^.yorg 
a corta y larga vista spbre f^puíilí»-
Londrea. París y sobre todas iBSj,iiare| 'a 
y pueblos de España é Islas ^ . 
Canarias. «««uroa í0B 
Agentes do la Compañía de oes 
ira Incendios. 
cal'1' 
Oporto, ^ • 
E S Q U I N A 
Hacen pagos por el cable 
de crédito. 
Giran letras sobre L.oraros 
NVw orVfti.in'--. ATilíln, Turln 
Florencia 
tiar, Brc 
tea, Burdeos, Marseua. v-""'"; -R¡co, 
Veracruz. San Juan de Fuerte 
sobre todas las capitales y P.W _ 
Palma de Mallorca. Iblsa, 
Cruz do Tenorlfe. 
SÍ" 
.-raen. Hamburgo. P f / ' ^ n . ^ K déos, Marsella. Cítdiv,. , 0i etc- , 
Mabt'n 
O 727 2 A 
sobre Alatanzas. Cárdenas. 
Clara, Calharién, Sagua iAFL.TTL,3. 
dad, Cicnfuegos, Sancti oPV,„tlri 
de Cuba. CÍCKO de 
nar del KIo 
vitas. 
1464 
Gibara. Puerto Pria«» 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición d« k maimiia^Soptíomlirfi 14 cte 1906 
¡OS 
'artaS1,f9 
L A S I T U A C I O N 
Para hoy está convocado el Con-
deso. Las circunisítaínicias ©n que se 
¡reúne son difíciles y 'hasta críticas, y 
son también extraordinarias, y •aún 
¡puede decirse que únicas en la histo-
ria parlamentaria, las condiciones en 
qlie van á deliberar los senadores y 
los represenitantes, pues habrá en una 
y otra Cámara puestos que la rebel-
día la prisión ó la fuga han dejado 
vacíos. 
jVsí y todo, la labor del Congreso 
puede ser fecunda para la obra de la 
paz con tal que las desgracias de la 
ipatria inspiren un movimiento de ab-
ipa^ria inspiren á los manidatarios de 
la República el medio de (remediarlas 
de a a manera más efic az y más rápida . 
iAunque remata, conservamos algunas 
esperanzas 
Los senadores y los representantes 
son todos cubanos y todos ó casi to-
ds han hecho sacrificios por la inde-
pendencia de su país. ¿Cómo negar-
les patriotismo ? ¿ Cómo no esperar de 
ellos que han de llegar hasta el lími-
te de lo imposible, si es preciso, para 
¡salvar la riqueza, la libertad y la 
•existencia misma de la patria? 
Ellos conocen la situación como no-
sotros, y aún mejor que nosotros; no 
ion oran los anhelos de la opinión, los 
perjuicios enormes que está experi-
mentando el crédito de la República, 
-no en el orden político únicamente, 
sino además en el orden econó-
mico; saben lo que significa la pre-
sencia de barcos americanos en la 
bahía de la Habana, y lo que augura 
esta profecía—que ha empezado á 
cumplirse-^hecha por un gran perió-
dico europeo al tener la primera no-
ticia de la rebelión eubana: E l gran 
protector, el Tío San, no la tolerará , 
eegiiramente, más de diez semanas... 
"Entristece profuindameaite ©1 pen-
sar á dónd'e nos van á oonducir los 
extiraivíos «de unos y d© otros"—escri-
bía ayer mismo un idiario adicto á la 
situación, pero que está en relación 
Ti i'1*.. 
«Sí! 
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
No reconoco competidor. 
Garant izamos su buena m a r -
cha y ca l idad . 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a ' ^ 
TELEFONO 1114. 
C 1841 1 Sp. 
El mejor depurativo de la Sanzra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
gMAK DE ÍÜ ASOÍ DE CURACIONES SOEPBHN-J DEKTBS, EMPLEESE EN LA 
Síñlls. Llagas. Herpes, etc.. eto. 
y en todas ias enfermedades p-oveaieitei 
de MALOS HUMOEHS ADQUIíUDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas las boticas. 
muy esilTecha comí el espír i tu público. 
"Es de -esperaír que la actual situa-
edón termine sin deraiora y que, minque 
fta) vieteranos bayan dado ipor termina-
d-ais sus gesitiones en favor de la paz, 
sin oonsegiuárlla, el patrioitismo tr iun-
fe al fin y ipodaimos pronto «cernar las 
ipneritas del templo de Jano, .que jamás 
se abren sino para "causar desdichas 
sin euento á los pueblos"—decía , tam-
bién ay^r, otro periódico ministerial. 
" ¿ N o batetará—preguntaba un terce-
ro—lu presencia dp. un buque de los 
Esitados Umid'os entre nosotros, á ex-
citar el patriotismo en bien de la ¡tran-
quilidad, por los perjuicios que és-
ta eyitáriiatíjf ' ' E l mundo ha podi-
do ser testigo—agrega otro periódi-
co moderado—de una animada fun-
ción, donde los dos partidos for-
mados por el cuatro ó cinco por 
eiento de la población, se creían due-
ños absolutos de ella y disponían des-
de su insolvencia bohjeania y sin com-
gufttfer á los terceros, qne eran Ha Re-
púbilica Integra, de las Arcas Nacio-
nailes y de la factura de leyes. Todo 
ello había de tener su gran apoteósis 
y esta ha sido el auadro presente de 
com-bates en los pueblos, despojos de 
la propiedad, ataques á los extranje-
ros y suspensión de las garamtías cons-
titucionales. . . . . ; Un panorama pareci-
do al de la revolución de los boxers de 
C h i n a . . . " " L a •llegada del Denver 
—declara con flemática seguridad 
un diario que se 'esicribe «n inglés—sig. 
niñea que los Estados Unidos están 
disipuestos á intervenir, pues si bien 
el eapi tán del -crucero no tiene orden 
de efectuar un deseanbarco de tropas, 
el Gobierno, los reíbeldes y el mundo 
entero saben qué quiere decir la pré-
semela de aquel barco en la bahía de 
la Habana". Y en fin, cerremos esta 
revista de la prensa que tiene lecto-
res, eon estas l íneas de un diario inde-
pendiente: " N o hallamos n ingún in-
terés, por grande que sea, que no resul-
te secundario ante el problema de la 
paz: que la paz es la vida, y la con-
tinuación de Ja guerra es la muerte 
de todo y para todes". 
Acabando de copiar la úl t ima de 
las líneas que preceden, nos entera-
mos, sucesivamente, de la destrucción 
de varios trenes en las Villas, del in-
cendio de tres centrales en la misma 
provincia, del desembarco de fuerzas 
americanas en la Plaza de Armas de 
la Habana y en la ciudad de Cienfue-
gos y de la llegada próxima de nue-
vas tropas de los Estados Unidos en 
número relativamente considerable. 
Estos acontecimientos hacen ociosa 
la conclusión que pensábamos dar á 
este artículo, y que tenía por objeto 
buscar el medio de evitarlos, aprove-
chando la coyuntura de estar convo-
cado para hoy el Congreso. 
Ahora los factores no son ya les 
mismos y su orden se ha invertid";. 
Y en la ar i tmética política, como en 
la internacional, el o^Ien de los fac-
teres a l t en el pro.lucto. 
T e a t r o P a y r e t 
di SAbado IÜESTRENOÜI La inspirada 
A^lí tuvimos el gusto de saludar al 
eminente tribuno cubano D. Manuel 
Sanguily, al Dr. Miguel Angel Cabe-
llo y á su hermano 'el senador inde-
pendiente don Adolfo Cabello, que 
también se dirige á Miami. De la 
easa del D I A R I O acudió toda la re-
dacción y la administración, acompa-
ñada del vocal de la Directiva don 
José Fernández . 
A las doce en punto zarpó el re-
molcador y dijimos adiós por últ ima 
vez á los queridos viajeros cuyo re-
greso á esta tierra reclama oon urgen-
cia el cariño que les profesamos. 
Buen viaje y " au revoir" . 
opereta 
C A S C A B E L E S 
N U E S T R O D I R E C T O R 
A pesar de que un gran número de 
•amigos y de otras personas caracteri-
zadas acudió á la redacción del DIA-
RIO á despedir á nuestro Director y 
á sus hermosas hijas Herminia y Ma-
r ía Teresa, y ápesar de lo intempes-
tivo de la hora señalada para el em-
barque en el muelle de la' Machina, 
fueron á despedir á don Nicolás 
Rivero, el Ministro de España , se-
ñor Gaytán de Ayala, el Cónsul 
español Sr. Baldasano, el Presidente 
del Centro Asturiano, Sr. Bances Con-
de, el Presidente de la Empresa del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , D. Casi-
miro Heres, el ex-Presidente de la 
Colonia Española de Cienfuegos, se-
ñor Vil lar , el hacendado D. Miguel 
Díaz, y otras muchas personas. 
feELciiiiSolilariaS-
HELECHO MACHO con P E L L K T E R I N A de CARLOS ERBA. Si^üiendo las instrucciones 
fnexas en los frascos, la cura es segura en 24 
poras sin necesidad de guardar cama. Exigir 
J» marca CARLOS ERBA. 
M I L A 6 R 0 S 0 D E S C U B R I M I E N T O 
por fin llegó á la Habana la milagrosa especialidad única en su 
género, de G. Alberto Pizzo, de Nápoles, el cual analizando 
una infinidad de hierbas medicinales de la India y después de un 
profundo entudio sobre las enférmedades venéreas y sifilíticas, 
ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el uso 
de dicha substancia. E l tratamiento es sencillísimo ylas fórmulas gon puramente 
vegetales, pues en su composición solo entran hierbas medicinales déla India. 
Las pildoras y la inyección han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
E l milagroso ROOB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la com-
pleta destrucción do todo bacilo sifilítico. Con su uso so purifica la sangre impura 
dejándola en estado normal, libre de todo virus, dando salud é inmunidad para 
evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, teniendo la completa seguri-
dad de que toda persona atacada de una do aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente & dicho medicamento para curarse y para demostrar la bondad de 
las "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re-
sultado que obtengan. Esta facilitación particularísima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los '-Medicamentos PIZZO'' pudo mover á esta-
blecerlo, es el que demuestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEPOSITO GENERAL EH LA HABANA: CEOGÜEEIA T FAEMiCIA SAfiRA 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . 
Dr. M. Johnson, Obispo 53 y 55. Dr. J . E . Puig, Consulado 67, esquina á Colón. 
Dr. F. Taquechel, Obispo 27. Dr. L . Arissó, Oficios 56. 
E n Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez y Co. Coronel Verdugo 81. En Santia-
go de Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta 2. En Camagüey: Felipe Sánchez, 
Independencia 29. En Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabert 49 y 51. 
En Santa Clara: Acosta y Alvarez de la Campa, Independencia y Luis Estevez. En 
Quantfinamo: Manuel Labarraque. Kn Pinar del Rio: Gregorio Monendez, Recreo 
38. En Cienfuegos: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, E n Sagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se envían prospectos á quien escriba, y también á. quien se presente en 
mi domicilio de 1 á 3 de la tarde. G. AEBERTO PL4ZO. Teniente Rey número 
102. Habana. 
Para garantía y cumplimiento de las Leyes de esta República, el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oficios 56, se ha encargado de la inspección científica. 
c 1771 alt 10-2 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r y o y S o b r i n o s . 
¿OOIEN G O I P U i 1 L I O ? 
K x r e el Sr. Villaverde y el ?enor 
Arrarte ha surgido un tercero en dis-
cordia: el Sr. Garrido. 
He aquí lo sustancial de lo que dice 
éste en una carta al Sr. Arrarte pu-
blicada en " L a Unión E s p a ñ o l a " : 
" E l tener el gusto de verle á Vd . di-
cho día, fué debido á que, coinciden-
•cialmente al pasar por la acera del 
edificio del Banco antes citado, y en-
contrarse V d . en a quellos momentos 
cerca dél vestíbulo, nos saJudamos, 
entré á su llamada, y en el patio con-
versamos largo rato. Guando me dis-
ponía á marchar, fué cuando el séñor 
Villaverde sin reparar en nosotros 
penetró en el despacho de V d . direc-
tamente y en reserva t ra tó del asun-
to que le llevaba, que ignoro cual 
fuera ni de qué índole. 
Muy cierto, que después, se habló 
en conversación general del asunto 
del Casirio, eomo suceso palpitante, 
y por ende de la existencia de la ex-
posición para j imta solicitada por 
los señores socios, pero n i se fué 
á recoger á usted ninguna firma, 
n i á interesársela, sino que usted 
expresó su deseo de figurar entre 
los firmantes, n i mucho meijos se le 
leyó n ingún telegrama. Lo primero, 
porque los Sres. Ortiz, Comas y Rios, 
que fueron los designados para la re-
dacción del documento y recogida de 
adhesiones, lo tenían en su poder, n i 
era misión propia del señor Presiden-
te n i mía esa, sino ajustamos al cum-
plimiento de los deberes de nuestros 
respectivos cargos; y en cuanto á lo 
segundo, ó sea á lo que al cablegra-
ma se refiere, mal podíamos leerle lo 
que no conocíamos; simplemente se 
t ra tó del conocimiento del hc«cho, el 
cual era ya del dominio púb l i co . " 
E l Sr. Arrarte declara que ha da-
do su ipalabra (sin decir á quién) de 
no contestar la carta del Sr. Garrido, 
pero insiste en que éste y el Sr. V i -
llaverde Te leyeron la petición de jun-
ta general; lo que no le leyeron fué 
el cablegrama, del cual asegura, rec-
tilicando, que solo le hablaron por 
referencias. 
Por nuestra cuenta solo diremos 
que estamos de acuerdo con el Secre-
tario del Casino Español , en cuanto 
á que no es misión propia del Presi-
dente de aquella Sociedad recoger fir-
mas para pedir la junta general que 
se proyectaba y no sabemos si aún 
se proyecta celebrar. Si el Presidente 
del Casino ha recogido ó pedido fir-
mas con ese objeto, d palmetazo re-
sulta merecido, sin duda, pero un 
poco rudo, y sobre todo estupendo 
teniendo en cuenta la situación res-
pectiva del azotador y de quien re-
cibe la azotaina. 
i i I ! 1 1 1 1 1 
FRESCO Y B A R A T O 
Conc ie r tos todas las noches 
por la banda B l a n c a . 
E L T I E M P O 
®e íha reiciibido el siguienite .cablegra-
ma de la dirección d d Wieatlhear Búvem 
de los Estados Umidos: 
"Ligera defpresión barométr ica so-
bre el Paso de 'los Viemitos (freu lentre 
Cuba y Santo Domingo) que iparece 
dirigirs al W., y poiede laiumentar en 
kutensidad." 
Lo que se piUblica para iconocimien-
to de los nav©gna.tes; sobre todo los 
que salgan de este ipnerto ¡paira ¡el E. 
E l telegraima de Santiago de Cuba, 
de las 8 a. m. de hoy, indica fiá expre-
sada depresión, con viento del NE. y 
cieilo despajado, no ipresentando aque-
lla iliasta ahora, 'canáoter ailanmaínte. 
R E L O J E S 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
LOS VENDENH IERRO y 0 i a 
C 1S51 i SE. 
L A P R E N S A 
Teaiemos ya <m pueirto el crucero do 
guierra ameiricamo, ' ' Demiver", y están 
•en camino dos buqnies más, éí "Dea 
Moinie/s" y d *' Miarictta", á bUrdo de 
•uno de los lénalcs viene el Saibsecreta-
rio militar del Departamento de la 
Guerra en Waisiliington, Mr. Ladd. 
Qué 'Objeto trac cil *' Deinvca-'' ? 
Según " L a Prensa Asociada" el de 
"veliar por los intercises de los ciuda-
damos americanos que pm Boran correr 
peligro icom motivo de la présente i w o -
lución •cubia'na." 
Qué objeto peBtíriigwe Mr. Laiddt ^ 
Según la miisma lagcncia, Mr. La I d 
viemie "apatrcn.frcMrJjai'e, cm viaje de re-
creo; pero dada la situación íwztntú de 
tafs cosas die Cuba, se sospecha que sa 
visita sea ialgo m i s qtae uima simplie 
excursd'ón de püiaicor. Se cree muy pro-
bable que traiga doeumientos de impor-
tancia paira d Presidente Palma." 
Y agrega dioba lagencia: 
"Ot ro rumor íes el de que va á ins-
peeoionar el estado geanerall dle las oo-
sas y mainteimar al DepartamenTO de 
la Guienra idle líos Estados Unidos'per-
fecíamente tal •corriente de los su^esoa 
que ocurran ypuediam,ocurrir en '¡a Is-
la, 'Cosa ique sierá muy fácil para é l , d e -
bidb á 'su gran pieiricia en asuntos mil i -
tares." 
E n cuanto al cañonero "Marietta '*, 
"ha recibidlo 'la orden de abandioni'ir las 
aguas diomináeanais y d i r ig i r se íá toda 
-prisa á Cienfuegos.'' 
Sabido es qne 'allí tienen guandos ¿a* 
tereses los /americanos. 
Entre los eomentarios que. la ¿pren-
sa dedica á la breve icartajdleií-señor 
Menooai icDanido por terminadlas sus 
gestkraes en favor de da paz,, merecen 
recojerse los qne siguen,- tomados del 
"Havana Pdst" y de <{El Mundo" . 
Dice éO primiero die lesos colegas: ! 
"Esta etarta breve y sencilla, pero 
en cuyos renglones se refleja la pro-
funda amargura del patriota iíustro 
que ve perdida 'la úíJtima esperau/>a die 
Paz para su amado país, es también el 
tequie de guerra que lllamia á la bata-
l l a ! . . . . 
C A B E L L O A B U N D A N T E 
Se halla a l alcance de todos. C r é e s e 
que cuando el cabello empieza á 
caerse, no hay remedio; mas ello 
es un ¿rave error. 
NUTRANSE SUS RAÍCES 
con el Tricófero de Barry» 
que contieno las aubstan* 
c í a s vegetales que nece-
sita el per icráneo ; y, en vez 
de caerse, e l cabello se 
pondrá abundante y largo. 
EL TR1CÓFEBO DE BAHSY EA BESJS-
TIDO TODAS LAS PRUEBAS Á QUE HA 
SIDO SOMETIDO DESDE EL ANO 1801 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAJí R A F A E L . 33. 
HHBHHiRBBEK 
M B i L M G U I L L E I , 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consaltu de 11 a 1 v de .1 • 1. 
49 H A B A S A 49 
1 Sjx C 1813 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
l i CnraüTi m m á i , j B w t i t E i e i ^ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
2 , 3 , 4 , 6 , 8 , I 0 y 2 4 
E s t e e x c e l e n t e p r o d u c t o e s i n a l t e r a b l e , y c o n t i n ú a e l a b o r á n d o s e p o r e l m a e s t r o q u e l e d i ó s u c r é d i t o 
o t a 
Soiela escrita CÜ iDElés 
POR 
CARLOTA M . B R E A M É 
ÍEsta novela, publicada por la casa- de 
, Alejandro Martínez, Barcelona, 




u^sto era cierto, lexceipción hecha de 
^ conturbadas fisonomías de los ofi-
toles y ia deswperada lucha de los 
Bottibre,s que estaban 4 las bombas. 
-kl dulce y icLelicado irostro de Laura 
Büquirió muyar palidez. 
Jtle pensado muchas veces en la 
ru'erte,--idijo;—,1a muerte, como dicen 
108 niños, ''quedarse dormido". He 
jasado en urna tumba cubierta de 
g SS0 y blancas margaritas, pero no 
avenao ai .pensamiento de dormir 
hm í5*r!'m,Pre loa.i0 'estas ondas ince-
Ibe e^ • hubiese dicho mi ma-
feuian a^11'im h'^iese asegurado, 
Ka i • 0 'era una ' n ^ i que emeontra-
m }. Kja una tumba entre las aguas 
j¡¿ •̂••'•:;!1)n'' ¿Es muy terrible la 
1 V '.'ibogado, sir Gordo;!? 
^ •••abios dicen que no. Ascgú-
Sv (i!ie después de la primera lucha, 
sobreviene un delicioso y vago estado, 
en el cual 'pasa poi- nuestra mente toda 
¡nuestra existencia pasada. Celebraré 
que eso sea cierto. 
—Sí eso har ía menos dolorosa 
la rauerte,—suspiró Laura .—¿Quiere 
usted repetir su promesa de estar j u n . 
to á aní en e l onomento en que el mar 
se eierre sobre nosotros ? 
E n el imomento en que iba á con-
testarle, la ndña mayor de Mrs. Stan-
ton se acercó presurosa á nosotros. 
— i .Mrs. Illardiroas,—d'ijo;—vonga^ 
usted á m a m á . . . lia pobre mamá está 
llorando y mi hermanito también.. . 
venga xísted! 
—Yo voy á tomar mi tumo en las 
bombas— dije á Mrs. Hardross; — 
cuando termine, volveré á su lado. 
La® seguí con «lia vista hasta que de-
saiparecieron por la, puerta de la cá-
mara. 
—¿Hay novedades?—^pregunté al 
segundo oficial qaie paisó ipresuroso por 
mi lado. 
—Las bombas son inútiles,—contes-
to.—(El agua sube incesantemente, á 
pesar de todos nuestros esfuerzos. E l 
cap i tán cree que ha llegado el momen. 
to ida manifestar á los pasajeros lo in-
minente del níaufragio. 
— ¿ Y cuál se su opinión de usted?-— 
le pregunté , 
t-'fo •no itengo opinión tñr,—me 
contestó el piloto;—tan sólo pnedo 
decir: ¡que Dios tenga ¡misericordia 
de nosotros! 
Y entonces me eoiwencí de qne no 
quedaba un átomo de esperanza. 
CAPITULO X I 
Transcurr ían las horas de aquel ar-
diente y brillante día, sin que apare-
iciese á nuestros ojos signo alguno de 
auxilio ó salvación. 
Los hambres trabajaban rudamente; 
pero á pesar de todos los esfuerzos, el 
agua ascendía en la cala. 
Dejaban unos el trabajo, exhaustos 
y abrumados, y otros continuaban la 
impotente tarea. 
Pero el aigua subía, subía cada vez 
más, hasta que llegó al cuarto de má-
quinas y 'mpagó los fuegos. 
I lahíamos trabajado con la energía 
de la desesperación; pero todo fué 
inúti l . 
V i la muerte escrita en los rayos del 
sol, en el bril lo de las r isueñas aguas, 
en las profundidades del mar azul, en 
el dorado haz de fuego que se despren-
día, del cénit. 
Nos habíamos reunido todos en el 
gran salón, cnando entró el capitán á 
•particiiKirnos la terrible verdad. 
Le e^pi'rábümos eon ansiosos y ago-
nizantes rostros; le oimos ¿romunciar 
el tremendo fallo, algunos con el valor 
de la esperanza, otros con la calma de 
la deBesperación. 
Le veo aún, pálido, erguido, sin que 
contrajese i m músculo de su rostro ni 
se notase el menor temblor en su voz, 
diedéndonos que se hab ía hecho todo 
cuanto estaba en el poder de los hom-
bres ; ,pero todo había sido en vano; 
que no t rasneurr i r ían muchas horas 
antes de que el buque se hundiera para 
siempre. 
Nos recordó que habíamos nacido 
para morir, que no se muere más que 
una vez, y nos alentó á airontar la 
muerte- con cristiana fortaleza. 
Dicho esto, inclinóse y salió. 
| Qué escenas se siguió á estas pala-
bras! f 
Los hombres estrecharon á sus muje-
res é hijos en apretado abrazo, cla-
mando misericordia al cielo; las ma-
dres asían á sus hijos lanzando gritos 
de agonía. 
V i á Eelena Leslie abrazada al cue-
llo de su marido, y diciendo i 
—¡Eso no puede ser verdad, Car-
los ; eso no .puede ser! 
Mrs, Stanton había escondido el ros-
tro en el pecho de su marido. 
Laura Stuard vino á mi Lado 
i murando; 
—r¡ No olvide ustp'1 su promesa 
Gordon j ¿estará usteid á mi ludo ¡ 
mur-
ir 
Aun en aquella hora de angustia, 
su súplica referscó m i alma. 
—Estaré,—fué todo lo que dije. 
Dios no me deje presenciar otra vez 
una escena semejante. 
Duró próximamente una hora; des-
pués el llanto de los niños, las impre-
caciones de los hombres, la andecible 
i angustia de las mujeres, cesaron por 
; completo, y como movidos por un sólo 
¡ impulso, todos cayeron de rodillas, po. 
j niendose á orar, 
I " ¡Si lencio , queridos m í o s ! " decían 
las madras, *' 1 ¡m imisericordiosos bra-
zos de Dios es tán abiertos para reci-
birnos". 
"Eleva tus ojos al eiclo, esposa m í a " 
decían algunos maridos, "entraremos 
juntos en la .eternidad". 
—¡Quisiera ver á mis hijn.^,—me di-
jo Mrs. Chaplin;—¡pero como los v i en 
nui sueño! . . . 
Y Laura. Stnart, con indecible terror 
en sus ojos, estaba pegada á la brava 
mujer. 
Miré en torno mío. admirando, aun 
en aquel mrwneniio, la. fortaleza de mis 
compatriotas, el resignado valor con 
que esperaban la muerte. 
Allí parecía haberse olvidado tnda 
materia terrenal; cada, familia forma-
ba un grupo ararte; a] mayor tenía en 
la mano lina Biblia y i da fra-
(Jses de ío r takcmi icn tu . 
Observé que un niño se había dor-
mido en los brazos úc su madre; dor-
mido, eon una dulice sonrisa en los 
labios. 
Entretanto se hahía dispuesta* del 
solo bote que quedaba á bordo, y se 
llaimó á las mujeres y á los n iños ; ¡pe-
ro ay! no era bastan te grande para 
todos. 
Dos marineros diebían encargarse de 
eonducirlo, y podían neomodarse ocho 
personas más. • 
Mrs. Vann fué .la primera que pidió 
embarcarse. 
Para lyaa "persona da su posición 
"caer al mar y ahogarse como un pe-
r r o " era i nadito. 
—'¿Y d e j a r á rusted á su rararido, 
M r . Vann?—la preguntó alguien. 
La dama miró al de la pregunta con 
sarcasmo. 
* H 0 marido!—contestó,—¿Qué su-
pono m i marido, comparado con mi 
vida, ? 
Fué la. iprimora. qne se instaló en el 
bote; saguióla Mrs, Chlaíplin/y después 
tres jovencitas; tocóle su turno á Mrs, 
L :lie. 
d.nn's olvidan' ¿H expresión al tenor 
que'separarw de su mnrido. 
—¡Adiós amar . mío!—le di jo.— 
¡Adiós! 
Deanes un nnnW llamamiento: 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición dé la mañanfi—S^pticmhre 14 &é 1^06 
anmiamrmimmmâmMm 
E l Gobi'eirii'o se ba trazakdo, por d'qcó-
•ro, por ii-etresklald, mm 'línea die ooinitlnc-
tá úe la que se hmé tmmméxáé res-
porifiabl'e; 'Mu vaJ-nir y can Ke.neaáthvrl, 
sin qftie te oeivUie qme -empriéndido 
•ese 'caaiiino 9&¡Q 'Cabe dom'imar por la 
fuiarza ch Î G .airmais la r-o'lw'iMm que 
hov pem «a petugro á va E^mblicta. 
BcwV (jrx» ise i'nició el jw^v-imicuiro 
«reivolr.ic.rcaari'O labo^amo* pi»' lia Pa^, si 
Klir.ií.namiente podía •lilcga-rse á e-lla, y 
«rni-gos ée \<os pediereis .cwistituí'd'OS qu-e 
.pami n-ov̂ i úc-ow ireipneî ein.t'aí.i el etiSÜXi&j y 
ie(l hiennsl.a.r ¡M pa'ís, no per eso d-eja-
mc.\H wa ¿otó •irao'misin'bo idie aicor.cejarlos 
i;,:, jináycir iprwdetn'cca y ge.n^rcdiáad- pa-
ra CjO'a los ciegos rebcildcis. 
Hoy ha varado 'por coarupleto la 
sitnaíeinm. 
Roitiais lias neffO'ci'aicáonieis qm pudie-
riaia haib̂ OTOis ©dyaiAo á la Paz, solo 
-cal; o ipon-vir em la guear-a y hay que 
«ipiro-taav.e á 'Ccim-hatir, m á * u.no en su 
nrmeisibo, iagruipáin<doü>CM8 a l ilad'O de lia 
le^afidiaU ks que 'La dieifemleimos y 
p¡rcfeftía¿d'0 mimtra «ooipéiratóióo y aipoyo 
•ffc'. « inlv. r-nr) cowti'taiído, sjn anetenios 
t dñiicuitir n i á icisiusiurar sps aietos, por-
que ^so sería (nsabairl'e fuerzai? , y sita 
peinsair en ottiria;-cotm sino en qwe es 
neeieiS'ario qaie .ainmique «ea poir la ijiierra 
ttleiguiemois ilo antey tpiOíSibiLe á la Paz.^ 
Deisipués euiandio (la moirmalidad roiuo 
m eil país, 'cmaindio la. obra ipaeifi'ea'dora 
seia wn hiechio, verdéanos, .aü ccinsidei^air 
lo que cpesiba ila Paz y ail «pesar ía san-
gre y las lágrimas •de.rram.adais, veire-
mois rapiefciim/os, si fué el anejoir camino 
el que ibannos emprendidio " 
* * 
^gamos alhora á " E l M n n d o " : 
"Los veteranos tenían qme fracasar 
y al fracasio lita tenido qane correspen-
é m el go'bienno, «como lo ha heebo, ra-
tifieamulo ms energías y bu'-e.ando^con 
eiLas «una reaeeión en el espíritu públi-
co a'lgcaidanmieicido por k s engailoisias 
ilnsiones de la paz ••inmediata. No 
qaieramos suponer .que lia sn-rapensión 
de las giaraiutías ecnstitiuciionailes, la 
iderogaeion d'dl bando qine abría. LEUS 
puertas de la legallMad á los arrepen-
tid'os, las priisiooes úl t imas y la ren-
m ó n deíl Comigreso üilevarán el miedo 
á la reibelldía y iprodiuieiráai Oa pay- i'ü-
m'ediata; pero lo que sí i l e m n hasta 
«¡hora las campamenttos de la rebeldía 
«s la prueba plena de que el 'gobierno 
responde á la fuerza eon la fuerza, eo-
imo un síntoma segiuro de que da per-
tarbatercm die;! oredn en Santa Clara, 
Habana y Pinar del Eío, n i ilas peticio-
nes de una paz " á todo tramce", lo 
lo han hecho vacilar en sn resolueión 
•do no aidmitiir paictcs n i transaceio-
mes. 
Y vuieilve á qnedar ipilaintoado el pro. 
bl'ema eonno ai principio de la revuelta. 
Los liberales tiemen ra'íón raando pi-
den garant ías de moralidad electoral 
piara el futuro. Los liberales no tie-
nen razón para indignarse por que su 
frieron de los moderadlos lo que éstos 
han sufrido d»e eil'los varias veces con 
«unteriorklad á las úiltimas eleiociones. 
La revolución por la sangre qne de-
rrama, por los daños qne cansa á la 
propiedad, por lo qne estamea el pro-
greso de esta tierra y por lo que fataíl. 
monte pudiera infkiir en nuestra in-
dependen iea, no podr ía j amás darse 
por hien prodiucida ya que, al fin, sólo 




Pertenecen también al "Pos t " los 
siguientes p á r r a f o s : 
"Pensando en el porvenir no vemos 
hoy por hoy más que nna hicha que 
por poco qne dnre, impedirá la siem-
bra de tahaoo y entorpecerá sin duda 
el principio de la aafra azucarería, ra.-
Entre los distinguidos facultativos 
que han certificado de los méri tos in-
discutibles de la Emulsión de Scott, 
contamos al reputado doctor don 
Juan Nicolás Lávalos, quien ha dicho 
"hace tiempo viene indicando en su 
larga práct ica médica la Emulsión de 
Scott, obteniendo siempre los resul-
tados más satisfactorios." 
zoims por las que, eonsiderando el per-
juicio que signiík'an, hace votos el 
"Pos t " por 1;! mds ráp ida solución 
posibl'e die] eonfiieto. 
S i el go'bierno vence, dispondrá el 
IVf.sidente de un poder mayor del que 
hai-.ta aliona ha disfiutado. 
Apoyado en la numerosa fuerza ar-
mada de 'que dispondrá , sus decretos 
serán ukases y Cuba volverá, por cul-
pa de un puñado de obcecados, á ser 
goibernada como no lo ha sido desde 
que tierminó la mtervención ameri-
cana. 
" L o peor" está proibaiblemente "po r 
.iW-ar", pero c-ualosíiinera que sean 
los resultados finales del presente al-
/.aiui.onto, no hay que negar que vamos 
camino de la solución, la cual será 
tainto mejor cuanto más firme y dura-
dera sea la paz que nos t ra iga" . 
Conformes, salvo en dos puntos. 
El de que los decretos del Sr. Es-
trada Palma puedan calificarse nun-
ca de ukases, cosa que no ha de su-
ceder porque el Jefe del Estado es 
un Presidente constitucional. 
Y el de que vayamos camino de la 
solución, cuando lo fijo y exacto es 
que la snlneión. vip.np. ñatnino A* no-
sotros. 
Más exacto aún:»que ya vino. 
El mismo colega: 
La situación mili tar del Gobierno 
mejora de día en día y rápidamente . 
No son muchos los que acuden á alis-
tarse; pero la movilización continúa, 
si no eon el entusismo que era de 
presumir, por el espléndido salario 
asignado á la tropa, con bastante re-
gularidad y, sobre todo, con mayor 
cuidado por parte de los recluta-
dores. V 
Pero aunque la situación mili tar 
mejora, el "Pos t " quiere que mejore 
más y para ello da. algunos consejos 
ál Gobierno, como és te : 
Si el Gobierno enviase á las provin-
cias en que no ha encontrado eco el 
movimiento revolucionario, agentes 
conocedores de las localidades, no 
creemos dudoso que en muy poco tiem-
po pudiese alistar cuatro ó seis mi l 
hombres en condiciones para hacer 
la guerra, los cuales, destinados se-
paradamente á las distintas unidades 
ya organizadas, nu t r i r ían convenien-
temente á las columnas que operan 
en las regiones sublevadas, cuyo ser-
vicio es fatigoso, agobiante, sobre to-
do en esta época del año. 
La remonta de la caballería se ha-
ce difícil por la escasez de buenos 
caballos; pero tan pronto como lle-
guen los dos mi l que se esperan del 
Norte, podrán mejorarse los cuerpos 
montados existentes hoy en la Repú-
blica y organizarse otros nuevos. 
Con caballos del Norte también? 
Y eso que esos caballos son pesados 
y no pueden compararse en resisten-
cia y ligereza á los de Méjico y otras 
repúblicas hispano-americanas. 
Pero, en fin, álguien ha de i r ga-
nando con nuestras guerrar civiles, ^a 
que nosotros perdemos, 
Y si del Norte vienen ametrallado-
ras, fusiles, cápsulas y buques de 
guerra ¿por qué no han de venir ca-
ballos? 
¡ Oh, el Norte! 
I n te misericordia, in te pietate, 
I n te summa sapienza, in te s'aduna 
Cuantunque in ereatura é di bontate! 
Perdónenos San Bernardo la mala 
aplicación que hacemos de su himno; 
pero algo se merece la nación que nos 
hace el honor de especular con nues-
tros infortunios, perdonándonos ha-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U l ^ b A í E F É 
Precioso reraertio en las enfermedades <lel estómagro. 
Sus maravillosos efeotos son conocidos en toda la Isla desde hace más de vetrrte años. Mi-
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los módicos la reco -
miendan. 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
25 AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL EL 
del DR. J . GARDANO. DernelTe al ca6«//o 6i<i»co con 36 4 aplica-
clones, sin preparación ni lavado ante» ni despiu-s, su color privtitú 
vo ttaíura!, CAÍTARO Ó NÍIOHO permanente, sin que ol ojo má.s perspicaz 
descubs i el arUficio. Pro^^to inofensivo rie posmVa» resultados. ..Vo mancha m tnsucim. 
9691 DEPOSITO: AMISTAD 63. 90-J1 
C A L Z A D A ESQUINA A J, V E D A D O , H A B A N A , 
t e l é f o n o 9 1 7 5 . C a b l e : "Leyotel" 
M mas moderno, fresco y ventilado de la ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
prop:o para la temporada de baños, á 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
ALUMBRADO ELECTKICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios cotivencionales desde |1.50 con comida por dia. 
_ Restaurant á la carta. ; - [J . SOLEY, Propietario. 
26-25 Ag 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o ^ s x a J L t ^ f i » c í o X X á, X y c X o a ^ O 
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ber cspecirlado con sus prosperidades. 
No sabemos lo que dirá hoy " L a 
Corespondencia" 'de Cienl'uegos; pe-
ro lo que es el 11 del atcual, decía : 
No hemos perdido todavía eomple-
tamente la conñanza en la labor her-
mosa de aquellos que á todo trance 
idesean 'la paz. 
No queremos persuadirnos de qneha-
yan frac-asado los propósitos de aque-
llos que buscaban los medios conci-
liadores como los más eficaces para 
concluir con esta situación. Tampoco 
queremos pensar en las consecuencias 
que el fracaso de estas gestiones ha-' 
bía de traer consigo. 
- Una vez rechazadas las avenencias, 
la guerra habr ía de ser más encarni-
zada y sangrienta. Había de crear la 
OM;: 11 ación de los ánimos. Vendr ían 
el saqueo, los atentados contra las 
propiedades, hasta ahora relativa-
mente respetadas y la i r r i tación y 
exasperación har ían cometer •desma-
nos que dar ían al traste con los inte-
reses del país y aún con la imdepen-
dencia de la República. Det rás de to-
dos esos horrores, veríamos caer so-
bre Cuba el negro fantasma de la in-
tervención indefinida. Luego no que-
da r í an en Oirba más que geanidos, los 
tristes recuerdos y nostalgias del pa-
sado, los dolor&s del presente y el va-
cío del porvenir. 
Por eso no qoieremos convencernos 
de que la paz no se res tablecerá ; do 
que han de convertirse en la más 
amarga de las decepciones los deseos 
ardientes de todo un pueblo que va 
len más, mucho más que las pasiones 
y el orgullo de los eme impiden la 
salv^sión de Cuba. 
Hace bien el colega en no querer 
convencerse de eso. 
Porque mientras no se pierda el 
instinito de iconservación, ú l t ima espe-
ranza del señor Varona, no debemos 
desesperar del porvenir. 
E l Sr. Elpidio Estrada, Registra-
dor de la propiedad de Ba.yamo, ha 
publicado en una hoja, impresa en ?\ 
establecimiento " E l Oriente", de 
aquella ciudad, la alocución qne si-
gue: 
A los habitantes de los Términos 
de Bayamo y J iguan í 
E l sejíor Presidente de la Repúbli-
ca en telegrama de ayer me dice lo 
siguiente: 
"Anoche telegrafié Manzanillo ga-
rantizando que nadie mcles tar ía per-
sona alguna allí, ahora General Mon-
talvo d á orden Capilbán Ouardia Ru-
ral Manzanillo que no moleste á na-
die sin dar aviso antes á usted y ai 
General Monta'lvo. Se me ha infor-
mado que veteranos Manzanillo reu-
nidos ayer bajo presidencia General 
Masó, nombraron generales Estrada y 
Ríos para venir Habana eon objeto 
tratar arreglos con insurrectos. Si 
vienen t r a t a r é muy duramente el 
asunto, por ser mi resolueión termi-
nar la rebelión eon las fuerzas que dis-
pone el Oobienmo, al mismo Hiempo 
que he decretado que á enantos se 
rindan ó se presenten, se de ja rán en 
•libertad para que vuelvan á sus ea-
sas tranquilamente. Pero no estoy 
dispuesto á permitir que nadie, vete-
ranos ó no, intervengan, á no ser pa-
a que los rebeldes depongan las ar-
i . AS y vuelvan á sus ocupaciones se-
guros de que nadie los molestará. 
Otra cosa sería dejar ia pueiritia abier-
ta para que tengamos una perturba-
ción armada cada vez que haya un 
número de descontentos interesados 
en tail ó eual pretensión. 
En Pinar del Río, ya se están de-
sorganizando las partidas, en la Ha-
bana esl'.'án volviendo á sus easas mu-
ehos de los alzados, en Matanzas no 
hay partidas, en las Villas han sido 
barridas dnrante dos d ías las dos más 
importantes, haeiéndose á la una vein-
te y tantos muertos y varios prisio-
neros entre ellos el Jefe herido, á las 
otras l'.is ha batido el Coronel Valle 
en distintos lugares no lejos de Cien-
fuegois, cauisándoles 17 muertos dñs-
pemíndolos y ocupándoles armas, ca-
ballos, etc. 
Ayer fueron capílurados los Coro-
neles Mendieta y Arango que se han 
mandado traer tren especial y es tará 
aquí dentro de una .hora. Se les co-
gió cerca de 'Santa Glara. E l Gene-
ra l Cami lo que me hatúa pedido más 
lamias, me dice hoy que no se las re-
mita y me envía un comisionado es-
pecial; tengo motivos para creer 
que la situación va cambiando favo-
rji'okmionte. cu la región al mando 
del General ( 'arrillo. Puedo asegurar 
que cd movimento decrece rápidamen-
te y como ya eomienzo á recibir los 
12 mil riñes pedidos al Norte y millo-
ilies de cailiuchos con algunas ametra-
llado-ras y centenares de caballos, me 
prometo que no t a r d a r á con el uso de 
la fuerza y eon las medidas de indul-
gencia adoptadas, en restablecerse el 
orden; por eso me interesa, mucho que 
Oriente se mantenga tranquilo por-
que así tengo mayor fuerza moral pa-
ra poner fin á la maldita insurrección 
que 'tantas pérdidas está ocasionan-
ilo y que ha manchado nuestro crédi-
to en el extranjero." 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Elpidio Estrada. 
Ba.yamo, 28 de Agosto de 1906. 
Nos había ex t rañado que no hubie-
se llegado á la Habana la Comisión 
nombrada por los veteranos de Man-
zanillo para gestionar la paz; pero 
en v i r tud del anterior telegrama del 
Presidente, el. hecho queda perfecta-
mente explicado. 
De eonocer el General Menocal ese 
documento (y pudo haberlo conoci-
do por que edtá circulando desde el 
28 de Agosto) se hu'biena abstenido 
de intervenir, -como se abstuvieron los 
generales Estrada y Ríos en Oriente. 
•if^i a înin — 
O muy pronto 
sin la quinta 
y los mangos 
quedarás. 
¡ Sús, los guerreros, 
dejad las armas, 
dejadlas pronto, 
dejadlas ya. 
Que aquí hay un barco, 
otro en Cienfuegos 
y allá en Gnantánamo 
quedan diez más. 
(Guerra horrible, & y otro ole.) 
Para complacer á ustedes 
vengo á cantar 
eon gran placer. 
Eseueha mi Cuba querida, 
oye mi bien. 
Vuelve á la vida 
y no seas tonta, 
vuelvo á la vida 
•que ya está allí, 
Tio que clama 
por su ' sobr ina . . . 
Lanza á ese T í o . . . 
"lejos de aquí. 
(Para complacer & y últ imo ohO 
L a 
Ü Í n i i m m 
FRESCO T B A R A T O 
Concier tos todas las noches 
por l a b a n d a B l a n c a . 
L A N O T A D E L D I A 
(CANTÁBILE) 
Caminito de la pineria 
me dijo un alzado 
que si le quería, aaa. . . 
A l momento le dije qne no; 
para la censura 
no me peino yo. 
Yo me peino para los rurales 
que van á ia guerra 
eon mucho primor; 
yo me peino para los urbanos 
y para las palmas 
del país del sol. 
¡Ole en ole m i vida, 
ole eon ole, mi alma, 
sombra por sombra prefiero 
la sombra que da la palma! 
(Olé.) 
Tengo yo una mulata 
que es la flor, 
y se llama, se llamfi, 
se llama, Intervención. 
Tiene para mí sus buques, 
su ejército para m í . . . 
y ojalá que yo la vea 
é muchas leguas de aquí . 
(Otro olé.) 
Mis penas y mis fatigas 
ya no se pueden contar, 
se alcanzan unas á otras 
como ramas de un pinar. 
Guerra horrible, 
destructora, 
por t u madre 
acaba ya. 
E l i d e a l iónico gert i ia l .—Tratamiento r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n qne debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P 0 S I T 0 3 : F a r m a c i a s ds S a r r á 7 J o l i n s o i i . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1821 1 Sp. 
ACABA DE LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
U1S " M A X W E L L " D E 20 C A B A L L O S C U E S T A $2,000 TAN S O L O 
V E N D E M O S , A L Q U I L A M O S 
Y C O M F O I Í E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
Z U L U E T A , 38. H A B A N A T E L E F O N O 716 
C 1716 52-16 AR: 
e n o v a d o r d e A . 
La fama conquistada con tan maravilloso eapeoíflco, desdp 1892 que fué cuando fte dió 
á conocer éHte tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas la» otras eníermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen dlariameme publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Lodo. Marrero, quien si^ue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y síguori haciéndole, y de to-
dos salió triuníanto; claro es quo ios tríbtmaies ÚÜ Justicia pocas veces se equivocan. 
^ L v i s e t ¿ E t l S P l J L l b l i O O 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovaord de A.05-
mez y E . P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes srenerales del Verdadero Renovador A. Qómez, L a -
rrazábal y Hermanos, Drosruería y Farmacia "San Julián, Muralla nám. 93. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taqueohal y ventas en todas las far-
macias. cl813 xgp 
Uno de las más initeresantes acon-
tecimientos de ía época contemporá-
nea es la foTmaeion de la eomfedera-
eión australiana. 
Los siete Estados ó Colonias autó-
nomas oceánicas, Nueva Gales del Sur, 
Queensland, Australia Meridional, 
Australia Occidental. Tasraania y 
Nueva Zelanda, aspiraban liace tiem-
po á formar un solo pueblo, un gran 
Estado, la nacianalidad australiana. 
Formada la confederación había un 
punto interesante que resolver. ¿Cual 
•sería la capiital del nuevo Estado? 
Las princirpales ciudades aspiraban á 
ese honor, pero ninguna fué favore-
cida, pues siguiendo el ejemplo de 
las grandes Repúblicas federales, la 
•capital de la confederación nô  había 
de ser la capital amterior de ninguno 
de los Estdos n i menos pertenecer al 
Estado en que se halla enclavada. 
Por todo -ello, ha sido elegida para 
'capital de la "Commonwealt l i" aus-
traliana la pequeña aldea de Dalge-
ty , situada en el Extremo meridio-
nal de la Nueva Gales del Sur á ori-
lla del Suowy y muy cerca al E. 
del monte Kosciusko. 
A l presente cuenta eon unos pocos 
centenares de habiitantes, siendo en 
realidad un vi l lorr io eon un templo 
protestante, una •capilla católica, una 
escuela, un tribunal, un puesto de po-
licía y nn par de posadas ó mesones. 
Dentro de pocos años todo hab rá 
cambiado y en ese vi l lorr io estarán 
todos los ministerios, todos los Ban-
cos, los grandes centros oficiales de 
la confederación; en suma, una im-
portamte ciudad. 
E l nuevo Estado federal tiene una 
extensión -quince veces mayor en su-
perficie á la que tiene España , pero 
su población apenas llega á 4.000,000 
de almas. Casi la población de Ma-
drid extendida en 15 Españas . 
E l 95 por 100 de esa población está 
constituido por blancos: el resto, ex-
cepto oinos 35.000 amarillos, son in-
dígenas negros. Lo particular del ca-
so es que 'al revés de lo que sucede 
en otros países que anhelan aumentar 
la población y crecer admitiendo in-
migrantes, en la federación australia-
na se repele a l elemento extranjero, 
cerrando sns puertas 4 piedra y lodo, 
como suele decirse, á itodo ex t raño , 
incluso á los europeos. 
Sin duda los aaistralianos creen que 
cuantos menos sean mejor podrán v i -
vir , pero así no se constituyen los gran-
des pueblos n i se forman las grandes 
naciooialidades, y si no cambian de 
rumbo pronto empezanán á decaer. 
C u e v a s p r e h i s t ó r i c a s 
Por aiutoriaadajs referencias sabe-
mos que el sabio antropólogo y no-
tabilísimo preifiistoriógrafo de la Aca-
demia de Ciencias, abate Breuil, que 
como saben nuestros lectores ho tra-
bajado duranto algún tiempo en P9U 
provincia en el descubrimiento y <¿5 
j tn'dio de cuevas prehistóricas, en conf 
' pañ í a del señor don Hcrmilio A'leaf 
1 de del Río, ha recorrido y examinadri 
de tenida raen te las siguientes: 
La llamada Hornos de la Peña, en 
el Ayuntamiento de San Felices do 
Buelna. 
La del Castillo, en Santa Isabel 
Ayuntamiento de Reocín. ' 
La de Covalana y la Unza, en Buen, 
te Viesgo. 
La de la Venta de la Perra, en Ho». 
linar de Carranza, y algunas otras. 
Entre los dibujos, indudablementé 
de la época treglodítiea, qne han ha-
llado los señores Breuily del Río J 
sus curiosa investigaciones en las cita-
das cuevas, se cuentan como más no", 
tabres uno que representa un mono' 
otro nn elefante y otro nn oso, todos 
ellos de La rara perfección de los de 
Altamira, reveladores de la vida indu, 
dable de aquellas civilizaciones 
históricas, cuya remota y hasta ha. 
ce poco discutida existencia, es ya ÍQ, 
dudable. 
E l señor del Río, nuestro i lustrado 
amigo y paisano, ha tomad») una parte 
muy importante en osl(« descubrí, 
mientes y á sus trabajos previos de-
be el abate Breuil el éxito de sus a»e. 
tuales investigaciones. 
(Diario Montañés.) 
l l E l í p l 
E l doctor Juan Charcot 
E l doctor Charcot, es médico, litera-
to y explorador; esto basta para coaí-
prender que está siempre ocupado, y 
que, hombre de s¡a época, nada le arre, 
dra en cuanto á procurarse la existían, 
cia por medio del trabajo. 
A los 28 años de ciad, recibió el 
grado de doctor, desarrollando en'el 
acto de su examen una texis sobre 
la "atrofia p rogres iva , (p ie le valió 
un premio honorífico de ¡la Facultaíl 
de Medicina. En la misma época 
(1896) contrajo matrimonio ci n >íl,le. 
Jeanne Hugo, la menor de las hijas 
del gran poeta de eiite apellido. 
Hizo sus primeros viajes en buques 
del Estado, €«n los cuales daba confe-
rene las sobre ed alcoholisíin;. Fu mil 
900, fué nombrado médico de la Ex-
posición Universal. Dos años des-
pués se deeide á abandonar París, 
marchando al Polo Sud. E l objeto1 
principal de su viaje era buscar y soco.' 
rrer la expedición Nardeuskjold, pero 
partieulaTmente buscar un punto dea? 
de ejercer su profesión sin temor á 
la competencia de otros módicos. 
No hallándo.lo, debido sin duda-, á 
su afán por los descubrimientos pe-
netró en los mares antarticos, y como 
sus antecesores, consiguiendo enriqn^' 
cer la cieneña con sus iuvestigaeiorws 
y poniendo su nnmrbe á la altura de 
los más conocidos, pues desde enton-
ces Charcot es uno de los más popu-
lares sábios contemporáneos. 
B I O G - E N O 
(EMEHDEADIH BE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera medincia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
E l BIOGENO se vende en las bo-
ticas. 
26-26 Ag. 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
' fal to de apetito 
y de án imo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparril la del Dr. 
Ayer que os da rá magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y n iños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
es ta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aqu-ellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cá l idos , h a l l a r á n en la 
% a n a p a m ¡ b d e l 
precisamente lo que- les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
l l as" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J . C. A T E S y Ca-. 
Lowell, Mass., E . U. A. 
Las Püdoraa del Dr. Ayer- Azucaradas -
Son un purgante suave. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
de Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bút ico y del aceite de h ígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niño8 
pál idos , enclenques y delicados, para resolver ia? glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
WIWIIIMIW—•IWIIMWWII imiil III • 
Ino fens ivo , s u p r i m e e l C o p á i b a , ia 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
M u y eficaz en las en fe rmedad^ 
de l a ve j iga , Cis t i t i s del cuel lo , Ca-
ta r ro de l a ve j iga , I l e m a t u r i a . / O 
Cada Cápsula lleva el nombre\J3f 
D I A R I O D E L A MARINA.—E(iici& é& la mafiana—Sopliembre 14 de 1006 5 
JU 
Una opinión valiosa 
Con el titulo de "Juegos para 'la 
patria", publica el ilustre literato 
Marcel Prevost en " L e F ígaro" un 
.rtículo interc^antísiimo acarea de los 
/leqiortes físico*. 
Cree el autor del referi'do trabajo 
1]e si bien no hay ningún "spoit" 
«u.e no sea completamente inútil, es 
iLéoiso practicar sólo 'aquellos que 
añaden k la "condición de utilidad la de 
Proporcionar «mías al individuo para, 
Lncer lias dificultades de la vida. 
t^i por ejmplo, saber lanzar nrta 
rtfloU 0011 U"na r a C l n e t a ' 'eS' 611 r e a l Í ' 
M 'ina aptitud 'casi nula en la vida 
cjprri'ente. 
En cambio la equita.ción, la esgri-
ma, el ciclismo, el "•boxing", la sim-
ple' marcba á pie, son deportes que 
hacen del "amateur" un ejemplar más 
perfecto de humanidad, dándole sobre 
el "profano una ventaja efectiva. 
"Debemos esperar—añade Marcell 
Prevo&lt-—que de ahora en adelante se 
ĵ ará la separación necesaria entre el 
ejercicio físico sin otro objeto que el 
mismo 'ejercicio, y el que ha de crear 
aptitudes prácticamente utiliza'bles. 
Pongamos un 'ejemplo: haee poco 
tiempo0acordaba cierto eongreso pe-da-
gó^ico el que la educación militar ocu-
pase parte del tiempo y de los esfue-r-
zos en las obras llamadas post-esco-
lares, ó sea aqudlas que esperan al 
adulto á su salida de la Escuela y 
completan su educación. E l acuerdo 
no puede ser nrás juicioso. Pero, á 
mi juicio, necesüi.a ser ampliado. Hay 
que pedir, •ciertamente, la implanta-
•ción de los juegos militares en las Es -
cuelas, sin que esto quiera decir que 
tratamos de resucitar los batallones 
escolares. De ningún modo. 
Esos batallones resultaban cómicos, 
y además se enseñaban •en ellos teorías 
que hoy n o tienen aplicaeión en «la 
g u e r r a . No es, en verdad, á jugar á 
Jos soldaditos á lo que hay que ense-
ñar á los niños; de ese modo se con-
«igue hacerles tomar como un jue-go 
io que es un deber severo. E s pre-
ciso, sencillamente, desarrollar en e<l 
niño las aqintudes físicas indispensa-
ble s al soldado: resistencia para la 
m a r c h a , so'ltura e.n los movimientos 
de eoncentra'ción y dispersión, cono-
«smiento dd terreno, utilización de 
k ñrerm en la hieha cuerpo á cuer-
po, habilidad en el tiro, natación, equi-
tación, ciclismo, etc. 
Esto es, en suma, adaptar á las ne-
cesidades modernas ,1a educación fí-
sica de las grandes civilizaciones an-
tiguas. En aquellos tiempos se desen-
^ f c h í a n de tal suen e las aptitudes fí-
sieas del escolar, que el día de su 
t r a n s f o r m a c i ó n en soldado no tenía 
que hacer otra eo^a sino poner en ejer-
cicio l a s enseñanzas de la Escuela. 
Nada m-ás fácil que imponer al esco-
lar, puesto que ello .ha de divertirle, 
e s a educación deportiva especial, 
opuesta á todo lo que se parezca á 
jugar á los soldaditos, pero que en-
c a u z a trdos 'les "ifport" -hacía la uti-
lización mi-Iitar. Bajo una jefatura 
Jltelige:'.e pue-le llegar á transfor-
m a r los aburrid*:.? pasatiempos del Co-
legio. 
Se podría argumentar que los de-
portes út i>s ex igr ían gastos. Sin 
d u d a alguna, pero esa inversión de 
fondos entaría 'luego ampiliamente re-
íbanpensada. 
E l día en que todo joven, al salir 
de la Escuela, supiera marchar sin fa-
tigarse, montar á caballo, manejar una 
espada y tirar al blanco, si no como n«n 
profesirnal, como un "amateur" de 
mediaina fuerza, ese día, repetimos, 
fio sería ya necesario invertir uno ó 
oes años en hacer de dicho individuo 
un scddado. L a economía realizada 
•si por ei Erario, compensaría los 
fastos hechos en la Escuela. 
Otra ventaja de esta dirección de 
los escolares hacia ios deportes emi-
fcentementes útiles, eual son los mili-
t a r e s , sería aproximar algo más la vi-
da de las aulas á la vida real. No me 
explico la aberración de obstinarse en 
que 'hagan los niños cosas escogidas 
sistemáticamente fuera de toda rea-
ndad práctica. Desde e'l punto de 
"Wsta intelectual, agótasele el eerebro 
estudios que, según confesión de 
los mismos profesores, sólo sirven de 
sumple materia de exámenes. 
Físicamente se le enseña á lanzar 
lina pelota por encima de una red, 
" á dar puntapiés á um "baTlom". 
i Por qné no dirigir más económica-
^nte el esfuerzo "mental y el esfuer-
20 de los músculos ? 
Es indudable qire la vida humana, 
^aque hoy eonsiderableme.nte alar-
gada, resulta todavía corta en relia-
ron con las necesidades innumerables 
^ la actividad moderna. 
Oanemos, pues, tiempo en la escue-
a; ganémoslo para el presente y el 
Porvenir, excluyendo de nuestra edu-
aeión los estudios sin apliicación y los 
^spoiltes sin utilidad. 
fja divisa de los educadores depor-
IVos en ¡las escuelas debe ser lu que 
rtí>¡ía .•ê  admirable fresco de Puvis 
e€h.avannes en Amiens: "Ludus pro 
i atr n " 
D E A Y E R 13 
L a suspensión de las garantías.—Auto-
rización.—Reclamación improceden-
te.—Expediente.—El orden público. 
—Entrega del mando de fuerza. 
Bresiidió eil alcalide, doctor Cárdenas. 
Se aproibó el aeta de la sesión an-
terior. 
E l Cabildo se d,ió por enterado deil 
Deereto <leil Presidenite de la Repúbli-
ca, suspendiendo ilas gairantías consti-
tucionales en las provimeias de Pinar 
del Río, Kabama y Santa Olara. 
T'atm'bién sie dáó por enterada la Cor-
poraelón de la aiutoirizaición ooncedida 
por la Secretaría de líaiciendia para 
poder sattisfacer ail abogado eonsultor 
su suelido de $3.600 á resenva ide con-
siignar dicha siuima en el presaipaiesto 
-en estudio. 
L a proipiiia Secretaría ka pairticiipa-
do al Ayuintaimienito que no es proee-
dente eil paigo de $468,162-88 que re-
idlaima el señor Luis V. Plaeé, represen-
ita/nttie de la Empresa del Gas, por ser-
vicio de alumbrado piiíbilico, eorerspon-
diendo resoVer en defimitî va el asiinito 
á los -trib'unales de jiuisiiciia,. 
Se aeordó enviar á ik Salla de v a i c a -
vkiios de 403 ójaiaas «n i-iliistintas •cailles. 
L a 'Seocióo dts Ca.nailiza'ción y Z.in-
jeos, canwtiruyó 300 metros iliineiles de 
zanja en Trie-mn'i... y 190 id. id., en la 
estontc-ia " L a Riiquieñia". 
Sección de Inspestores Médicos 
Por eiste tti&goa'i'^tólto se han eif eeut.;id > 
en el idía di¿ aiyer 57 traib;.ijos distri-
biiú'uios en la forma siguiente: 
Enformos inspeicciinninidos. . . . . 
Comuinicacicraies fciaj'as á eisicuelas. 
Id ,altas á eoeuLtais 
Id bajas á padncis 
Id altáis á patdreis. 
Inspetceicmes dte mmeillles 
M ' o r m e <le v í v í u i e i s laivinriaKi'OS , . 
Inivprec.ir.tnes á¿ e s e niegas, 85 niños 
iniK'peif.eimiiad'uS 
Id die. tempGirtt*í iui i iais ^e 15 no in-
mnnes 
Id de ei^tiabks día vacas • 
Id «¿la ex'h'nmiaicicn 
D r . M a n a c l D e l ü n , 
Médico de niños 
C o n s u l t a s de 12 & 3 . — I n d u s t r i a 120. A . , 
e s q u i n a a S a n M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. G. 
Total. • • 57 
BVibrana 13 ó?. Septiembre de 1906. 
i—MB>i l^ua,i, — 
N E C R O L O G Í A 
Don Alberto Boese 
Lors nuimeros'cs amigos que en esta 
ciones de ila Andiemeia, el expediente ¡ KO/c.iied.ad eontaba este eabailolro, socio 
'coni'cesión ide (la Haivana Electrie Rail- qdé fué de las respetables casias de 
way Oo. que ha pededo dieho tribumail Falk, Rcih.lsen and Co. y M'artín Falk 
para sustanciar el recurso que ba esta- and Co., de las que se retiró bace al-
bl'etcklo diclia En-ipresa, por habérsele | gumos años para fijar su residencia en 
negado el penmiso para conectar un I Berlín, se emberamn seiguramente eon 
•alambre eléctrieo con obje.to de dar cena, cemo nosci'.vos, de qme ba.dejado 
fluido á la casa Neiptuno 222. ' de existir tras br&ve enfermedad el 
Después se eonstitinyó el Cabildo en | día dcice deil 'atcnal. 
sesi-ón secreta, tratando sobre la enes- i Acctrr.paíkirnos en m dolor á los fa-
tión de orJien público y la diisposición 
por ail oual ha entregado el Alcalde el 
maiado de la policía y ila milicia urba-
na iall generall Alejaindro Rodríguez, 
que ha sido encangado del orden en la 
ciudad. 
Reannidada la sesión púViea, se des. 
pa;c;ha.rnn varios expedientes de poea 
amportaneia. 
Lta sesión termimó cerca de las seis 
y (media de la tarde. 
/ . C O N F L I C T O ? — E l q u e p r o v o c ó EL 
EXCANTO a s u s c o l e g a s , c o n l a r e a l i z a -
c i ó n d e s u s e x i s t e n t ' i u s , l a s c u a l e s n o t i e -
n e n c a b i d a p o r h a l l a r s e e n r e f o r m a . S e 
l i q u i d a á p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s — G a l i a -
y S a u R a f a e l . 
iiafr — 
miliares del aimigo desaparecido. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
ñ 
.0 ÍOlt íe las HEMORROIDES ^ 
G p a p a r e c e en el ac to apl io indo un V 
« J g o d ó n s a t u r a d o de l Extracto Desti- i 
'odo de Iiainam.eli3 de Bocque. A l m s- W\ 
™o t iempo r e t o m a r á u n a c u c h a r a - ^ 
• ,,:! • o"63 vece8 a l ^ ' a - 8' ;as herao- w 
|roide8 son i n t e r n a s debe inyectfl.rse ^ 
f " » a o a n t . d a d de 2 c u c h a r a d a s d i l u í - . 1 
I " & e , ] u n « - paren de a g u a n o i a to - / 
™ a n a p L i m h i é n 3 c u c h a r a d i t a s a l | 
o í a . E s t e e x t r a c t o p r o d u c e l a c ó n - \ 
' r a c c i ó n i ó n i c a de los o a p i l ü r e s s a n -
OÍA11008' ( lu i tando BBÍ l a m ü a m a -
^lon y ei dolor. £ 8 lo m e j o r que se 
conoce p a r a e l t r a t a m i e n t o ae ias 
hemorroides . E s u n poderoso r e m e -
1° p a r a las h e m o r r a g i a s do l a VATW., 
¡natr iz , in tes t inos , p u l m o n e s &, &. 
~„ v ? n ? e A 60 cts . en todas l a s boci-
« a s ae l a I s l a . 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se h a estaOi'ecido en l a Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio d e 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dirijir sus peti-
ciones los hacedados, colonos y. terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También s e cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes d e l o s braceros 
que habiéndose dedicado e n Cuba du-
rante un año á l a s faenas agrícolas, 
deseen traer s u s familias sufragando 
la República de Ouba todos los gastos 
de pasaje. 
"So h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o i:e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L . \ . 
T K O P I C A U 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n Guareiras 
Dnr^nte íes dí'as 8 i:Á 11, por l a bri-
gada, á 'lais órdenes diel Inspeotoa* s e -
ñv(- Anton'i'o L . Oaoriido, «e fiU'm.iga«ron 
26 Iwibi-lia.ckmen dtestinadas á barracón 
oon rm tiQlM de 67.554 piés cúbicois. 
Desinfecciones 
E n o l d í a de E^jp « 8 piraKübiea'ron 
por las Brigr.idas Espcciaíjeis l a s 'die-
sinilecciones 'siguienteis: 
Por d'iftieiria 3 
Poir tubeiroi Ocisis 1 
Por enteritis 1 
A 'la estufa se Tem'it.ieron 11 p icas 
•cíe repa paâ a dísiníicictar. 
Se fumigwon S<ai3 cnsns Aconta 88, 
84, 82, EgiLb 39, Ó ' t e t y 98, 96 y 
100. 
Petrolización y Zánjeos 
D'iurQnte el día dle aycir la Siecición 
de Dis'tribniCiióu de Pctrósleo, petrolizó 
tos iseirvhios da 1.097 caisa'3 en GA radio 
íiíflritadiS» pc«r las ea.̂ leis de BelaiS'coiaín, 
Infantil, Car.'iyj I I I y Mar. 
L a Brigadu. Eipricüal petrolizó los 
'S'erviiCi'nis die 141 easas sitinidias m las 
eaíjil'es d'e Tr-readiero, Agnti'h, Berna!, 
A'iniiv.tiTfl y vairi'cis 'Cbaropt? de agii'a en 
fXstir.itrr^ ¡j.ugrriPts d'e la cáitd'índ. 
L a Brigaí."l'a. de Pnentes Grnn'.ieis pe-
tnn'l'izó los 'servicios de 108 cn.sas, si-
twaaBfl en üéB caft̂ is de Husi'ihi, Her-
niández, López,- kaigoncis, Viirtudes, Av-
mentciros y Oaílzada. 
La átWá presta, ofirvílnitris -ría Mv-ítrinnao 
petrolizó lois servieios db 120 casias 
•sitnvitl'as en d^tintat/i cai'lt'S dio. é̂ e 
L a de Santi'b.go de 3sis Vega's petroli-
zó .]'n« «seviciert dte 110 eaisas éá «las oa-
lles C^ro y 'ñm de 17 á 3. 
Le é i G'nia'nnibaecia, petrr ('izó Ins per-
E n Faijaeio 
E n unión d e su ayindiinle y aicom-
pa-lado d!|fl Encargado Negocios dfe 
su r.aeión, \ lr . Sleeper « t u o / ayer 
lanle en Paijíi") á saludar al seiior 
Pres-jd^nte de hí RepúU'ica, l l r . C. H. 
C'̂ ilweM, ccni'-nndi inr le ÚÚ erivcciie ame-
ricano "Dcnrer", ieir.itrai.le a-yer en 
puerto. 
Licencia 
Se lian erncialidb idbs meses 'de li-
<¡'3D3Ía al Aieakliá 'de Jo've.'iamos don 
Abnlar^e Jcrge, padá. ponens-e ail fren-
te de las ftíáfcwiB del Gebiemno. 
Suspensión 
L a ci.reivjación los vapcies de la 
Empre&i de BoiLtlón, por e l r í e ''Da-
m u . i í " , ha etüo suspie^'^a dispo-
sición é í i c e m L L i d a n ' t e <m$üp$ d e Cien-
fnegos. 
Toma de posesión 
E l sábado 8 deil MfáM, tomó pore-
siem del cargo de Esccibano deil Juzga-
do de primera instancia é mstrucción, 
de Beimedios, el licenciado Moisés 
Maeetri y Lope:'. 
L a tifoidea en Matanzas 
E l día 10 ex»' 'tían en Matanzas 18 
casos de fiebre tifoidea denunciados 
a c t o 
C l r u R l a c u 6enor.nl.—VIIIN v i r i i t ar ia s .—lOu-
feriuedaricM de neñurÜH.*—CouNultart «le 13 ft 
2. S a n l.ft/.iiru 2 1 0 — T e l e f o n o i342 . 
C 1793 1 Sp. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a X T n l v e r a i c t a d . — E n f e r m e d a -
des de l P e c h o . B R O X Q IJIÜtí y G A I i G A N T A . 
W K P T U N O 137. D E 12 fl 3. 
Q 1783 I S p . 
H A B A N A N ü m . S3, p u n t o c C n t r l e o . Se n l -
q u l l u n t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s 6 separada.s 
& p e r s o n a s de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 13.764 4-11 
V E D A D O . — - S e u l q u i l a In cnan c n l l c J n ú -
m e r o 31, e n t r e 15 y 17, con m u e b l e s ó s i n 
el los . K n l a mltsma I n f o r m a n . 
_18.750_ 8-14 
S]B A L ( t l r I L A u u u l i n b l t a e l f í u b u j a , aut i ie -
b lada , & c a b a l l e r o solo y o t r a en l a a z o t e a 
á s e ñ o r a so la ; é s t a se d a en ocho pesos .— 
C o n s u l a d o CÜ, B . 13.753 4-14 
B A R C E L O N A N ú m . 1, B A J O S . — C n s a de 
fami loa .—Se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s con 6 s i n m u e b l e s á c a b a l l e r o s 
solos. E n l a m i s m a se h a c e n M o n t e C a r l o s 
y v e s t i d o s p a r a s e ñ o i ' a . — S e v e n d e u n m a g -
n í f i c o loro, m u y hab lador . 13.633 8-1^ 
S E A L Q U I L A u n x a s u f i n y u n a K u l e t a ; 
s l e r v e n p a r a c u a l q u i e r c o s a , p u e s es un p u n 
to irnmejorable . N'eptuno 58, p a r a i n f o r m e s 
su d u e ñ o , A g u i l a 143, s e ñ o r Á l v a r e z . 
__13.7 3 0 8-14 
C A S A D E F A M I L I A — S e a l q u i l a n h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con ih 'UeblM y toua a s i s -
t e n c i a á h o m b r e s solos 6 m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . E n l a m i s m a se r e p a r t e n t a b l e r o s ó 
c a n t i n a s . S a n M i g u e l 56. E n t r e G a l i a n o y 
A y u i l a ; 4-14 
S E A L Q U I L A e n e l V e d a d o , c a l l e 15 e n -
tre G y F , u n a b o n i t a y f r e s c a c a s a c o m -
p u e s t a de u n a h e r m o s a s a l a y comedor , 4 
h a b i t a c i o n e s , buen c u a r t o de b a ñ o y d e m á s 
comodidades , e n t r o l a s dos l í n e a s a l fondo 
de l a Q u i n t a de L o u r d e s ; l a l l a v e é i n f o r -
m e s a l lado; 13.743 4-14 
S E A L Q U I L A N lott a l t o s de l a c a s a c a l l e 
de A n i m a s n ú m e r o 142. I n f o r m a n e n los 
bajos . Se p iden i n f o r m e s . 
13.721 8-14 
S E A L Q U I L A N e n 10 c e n t e n e s , los f r e s -
cos a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r , en S i t i o s 17, 
pr i imera c u a d r a , por donde p a s a n todos los 
t r a n v í a s , c a s i e s q u i n a á A n g e l e s , con i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a y d e m á s c o m o d i -
dades p a r a p e r s o n a s de gusto . L a l l a v e en 
los ba jos , s u d u e ñ o e n R e v i l l a g i g e d o 18. 
13.720 • 4-14 
S E A L Q U I L A N lo s a l t o a I n t e r i o r e s de 
C o m p o s t e l a 124, m e d i a c u a d r a de B e l é n , con 
inodoro, c o c i n a , u n s a l ó n y 5 c u a r t o s . I n -
f o r m a n e n los m i s m o s 6 e n e l e s t a b l e c i -
miento . 13.719 4-14 
C O N C O R D I A N ü m . 3; se a l q u i l a e n d i ez 
cen tenes , e s t a c a s a , con s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o , ¡ t i e n e s a l a , s a l e t a de comer , 4 h a -
b i t a c i o n e s con b u e n o s pisos , inodoro y d u -
c h a . I n f o r m a n de doce y m e d i a á c inco , en 
l a S e c r e t a r í a de l a C á m a r a de C o m e r c i o . — 
A g u i a r 81, a l tos . 13.715 S-14 
E N 0 B I S r 0 9 6 
Se cede u n e n t r e s u e l o p a r a e s c r i t o r i o , co-
m i s i o n i s t a ó c o s a a n á l o g a , s e p r e c i s a g a -
r a n t í a s . 13.713 4-14 
C A R N E A D O 
A l q u i l a c a s i t a s con s a l a , comedor , dos 
c u a r t o s y pat io á ^15.90 a l mes . 
13.525 10-11 
S E A L Q U I L A N los a l t o s «le P r a d o e s q u í a n 
á T r o c a d e r o y l a c a s a c a l l e 12 n ú m e r o 25, 
Vedarlo . I n f o r m a P u j o l , N é c t a r H a b a n e r o . 
__18.5 2 3 4 -11_ 
V E D A D O . — E n e l lugrar « a n o de l a 
l o m a , H.i e n t r e 17 y 10, se a l q u i l a u n a fn-s-
c a y h e r m o s a c a s a . T i e n e I n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a y e l é c t r i c a . P a r a i n f o r m e s N e p t u n o 
2_18ML. 18,1H 8 - 9 _ 
L O M A D E L V E D A D O C h a l e t de h l o c k s , 
dos pisos , s a l a , comedor , b a ñ o , dos inodo-
ros , t r e s c u a r t o s ; c a l l e 17 n ú m . S6, e n t r e F 
y G . L l a v e s é i n f o r m e s : F n ú m . 30 y T e l é -
fono 1012. 13.510 8 - 9 _ 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y s a l u d a b l e 
c a s a n ú m . 165 de Neptuno , con s e i s c u a r t o s 
ba jos , corr idos , uno e n t r e s u e l o y o tro alto, 
con dos inodoros , b a ñ o y d e s p e n s a . E n l a 
165 , i n f o r m a n . 13.458 8-8 
V E D A D O , en l a c a l l e 11 e n t r e B y C , se 
a l q u i l a u n a c a s a que t iene 4 c u a r t o s , s a l a , 
comedor , a g u a de V e n t o , pras, b a ñ o é inodo-
ro, con todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t á 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en el m e j o r 
punto de l a lorna, á u n a c u a d r a del e l é c t r i -
co. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 13.436 8-8 
S E A L Q U I L A 
U N A H A B I T A C I O N A L T A , p r o p i a p a r a 
u n h o m b r o solo. I n f o r m a r á n en B a r c e l o n a 
20, a l tos . 13.390 8-7 
B E R N A 3 1 A 30 Se n l q u i a l e s t a h e r m o s a 
c a s a , c o m p u e s t a de p l a n t a b a j a , dos e n t r e 
sue lo s i n d e p e n d i e n t e s y p r i n c i p a l . I n f o r -
m a r á n en A m a r g u r a 77 y 79. 
_13 .432 8 - 8 _ 
S A L U D (10.—Altos, I n d e p e n d i e n t e s , m o d e r -
nos; s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a co-
m e d o r y d e m á s s e r v i c i o . So a l q u i l a n . L a 
l l a v e en E s c o b a r 166. 13.456 S-íi 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s y e s p a c i o -
sos a l t o s y b a j o s de l a c a a s ca l l e de C o n -
s u l a d o n ú m . 99, A , p u e d e n v e r s e de 8 á 6. 
I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 57, a l tos . 
13.708 4-13 
P R A D O 77, A . — S e a l q u i l a — P a r a i n f o r -
m e s y l a l l a v e en H a b a n a 50, bajos . 
13.703 4-13 
S E A L Q U I L A u n mat;nIf lco d e p a r t a m e n t o 
al to , con v i s t a á l a ca l l e , c o m p u e s t o de t r e s 
h a b i t a c i o n e s . Se p r o p o r c i o n a n m u e b l e s y co-
m i d a á gus to de l c l i ente . I n d u s t r i a 72. 
13.689 4-13 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l t o s de l a 
c a s a A n i m a s 100, a c a b a d o s de r e c o n s t r u i r , 
s e g ú n las ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s del D e p a r -
t a m e n t o _ d c S a j i i d a d . 13.701 S - 1 3 _ 
S E A L Q U I L A . — A m i s t a d 54, p r O x i r o í\ t e r -
m i n a r e l a r r e g l o que se le hizo, se a l q u i l a 
e s t a c a s a con 6 h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , 
b a ñ o y d e m á s comodidades . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 28. 13.695 4-13 
ESPLENDIDOS ALTOS 
Se a l q u i l a n los á m p l i o s , v e n t i l a d o s y e le-
g a n t e s a l tos de l a c a s a A m i s t a d n ú m . 83, A , 
t i enen i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . Son 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a de b u e n gusto . I n f o r -
m e s en l a p l a n t a b a j a , de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 5 p. m. IS-JL9*» .8_"13_ 
E N J E S U S D E L M O N T E , a l c o s t a d a de l a 
Q u i n t a la B e n é f i c a , se a l q u i l a n se i s c ó m o -
das c a b a l l e r i z a s y dos c u a r t o s g r a n d e s a c a -
j bados de r e f o r m a r . V i l l a n u e v a e s q u i n a á 
ipor d i s t i m b O S i p r o f i e s o r e s m é d i i C O S a»l d e - A r a n g o ; en l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
E N ZIBINA 4y, se a l q u i l a n hevmoMas h a b i -
t a c i o n e s con m u e b l e s ó s i n e l los , v e n t i l a d a * 
por todas p a r t e s ; h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
p i n t a d o s con todo l u j o , todos con v i s t a á l a 
ca l l e , con todo e l s e r v i c i o ; se d e s e a a l q u i l a r 
á p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; a l m i s m o t iempo 
se a l q u i l a un z a g u á n por R e i n a y otro por 
H a y o . Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . 
_13.367. • _ 26 7 Sp. _ 
L A R O S A N ú m . 10, ( C e r r o ) ; se a l q u i l a n 
s ie te d e p a r t a m e n t o s , c inco son c o r r i d o s , 
C R I S T O , 23, a l t o s ; m u y f r é n e o s , A l a b r i s a 
con s a l a , comedor c o r r i d o , c u a t r o c u a r t o s , 
uno en l a azotea , m u y c ó m o d o s y c é n t r i c o » . 
E n los bajos , l l a v e é i n f o r m e s . 
_JL3.394 ' 
Q U I N T A D E L P . C O R O N A , C o r r a l F a l « 0 
142, G u a n a b a c o a ; con s.guc, b a ñ o , f r u t a l e s , 
c e r c a de t-eja, 12 h a b i t a c i o n e s , c a s a p a r a 
ja n i i ñ e r o ó g u a r d i á n y o t r a s dependenc iaa . 
I n f o r m e s , A g u i a r 100, H a b a n a . 
__13.336 _ _ 8 ' i . 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a a c a -
b a d a de c o n s t r u i r , c o n m u c h a s comodidades . 
A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , e n t r e M a r q u é s 
de l a H a b a n a y L a g u e r l i e l a ( V í b o r a ) en l o « 
a l t o s e s t á l a l l a v e . A c e r a de l a b r i s a . 
_13 .852 8 -«__ 
S A N I G N A C I O » 3 , e s q u i n a A S a n t a C l a r a * 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a l c ó n á 
l a ca l l e , p i sos de m á r m o l y m o s á i c o s n u e -
v o s ; t i enen a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; e n l a m i s -
m a i n f o r m a r á m i3,3!^ 16 -6 
E N E L V E D A D O , v a l l e Ra e s q u i n a A Fy 
se a l q u i l a u n a c a s i t a p r o p i a p a r a poca f a -
m i l i a , en l a t i e n d a de l a e s q u i n a i n f o r m a -
r á n de s u p r e c i o y c o n d i c i ó n . 
__13.29 0 8-6 
S E A L Q U I L A N los e s p l e n d i d o s a l t o s de l a 
c a s a G a l i a n o 84, c a s i e s q u i n a á S a n R a f a e l , 
a b a j o en ei B a n c o N a c i o n a l l a l l a v e é i n -
f o r m n en E s c o b a r 162. _ 13.268 8-5 
U N D A E N L A H A B A N A C a s a de f a m i -
l i a , h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s con, toda a s i s -
t e n c i a ; s e r v i c i o c o r r e c t o y c o m p l e t o ; att 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 75, T e l é f o n o 
1 j . 61. . l 3 ! ? ! ! S-S 
SüO A L Q U I L A u n a h a b i t a c i A n A h o m b r e s 
so los en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; no h a y m á a 
i n q u i l i n o s . C a l l e de G e r v a s i o n ú m . 10',), a l -
tos, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . Se p iden y sa 
d a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e n l a m i s m a á to-
d a s J i oras , 13,283 8-5 
P E I N A r»2.—Se a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , con v i s t a á l a c a l l a . 
R e l n a _ ñ ú m . 52^ 18.844 8-5__ 
P a r a bufe tes 6 e s c r i t o r i o s , c o m e r c i o , depA-
s i to y t a m b i é n p a r a f a m i l i a so a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a s a l a b a j a , con l i m p i e z a , luz e l é c -
dos s e p a r a d o s , tocios e s p l é n d i d o s , e n a g u a j t r i c a v mueb le s , en P r a d o 64, A. 
y gas , m u y b a r a t o s y pegado a>\ p a r a d e r o 13.282 
de l T u l i p á n . E n l a m i s m a i n í o r n i a n . 
_13 .452 8-8 
C A M P A N A R I O 7 4 . — B a j o s I n d e p e n d i e n t e s 
modernos , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s a -
le ta , comedoir y d e m á s s e r v i c i o . Se a l q u i l a j i . 
L a l l a v e en el 61; p a r a s u a j u s t e V í b o r a 
582. T e l é f o n o 6371. 13.457 8-8 
HABANA 89 
Se alquilan departajnentos para ofi-
cinas con todo servicio. 
13.385 8-7 
M O N T E 51, a l t o s , f r e n t e a l P a r q u e de 
C o l ó n , ' h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
p a r a h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s r e s p e t a -
bles, á 2, 3 y á 4 c e n t e n e s a l mes . 
13.408 8-7 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n b a j a s y a l t a s , é s t a s e s p a c i o -
s a s y con v e n t a n a s á l a b r i s a . E m p e d r a d o 
n ú m . 15. 13.375 8-7 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a n a c a l l e 7 nf i -
ní ero 135, c i n c o c u a r t o s , s a l a , comedor , c u a r -
to de b a ñ o , inodoros , etc. I n f o r m a n e n l a 
m i s m a c a l l e n ú m . 130, D o n A l f o n s o . 
13.098 8-7 
S E A L Q U I L A N lo s p r e c i o s o s a l t o s de l a 
c a s a n ú m e r o 128 de l a c a l z a d a de l a R e i n a , 
e s q u i n a á B e l a s c o a f n , l a U v e en e l c a f é de 
l a p l a n t a b a j a . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a 
f e r r e t e r í a de A s p u r u y C o m p a ñ í a . M e r c a -
d e r e s 21, T e l é f o n o 314. 13.363 S-6 
G R A N C A S A — S e a l q u i l a D r a g o n e s 43, e s -
pac ioso z a g u á n , g m n r e c i b i d o r , s a l a , con 
t r e s v e n t a n a s a l frente , á l a d e r e c h a , c inco 
g r a n d e s c u a r t o s c o r r i d o s y á l a i z q u i e r d a 
t re s , a l fondo h e r m o s a s a l e t a de c o m e r , to-
dos s u s p i sos do m á r m o l y m o s á i c o s finos, 
pat io , con dos a r r e s t a s a l c e n t r o , y en el I 
t r a s p a t i o t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s y u n s a - I 
l ó n a l to , c a b a l l e r i i a s , e t c , etc. . I n f o r m a r á n I 
en l a m i s m a . 13.313 8-6 
8-5 
C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , G a -
l i a n o 95, a l t o s se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s con v i s t a á l a c a l l e ; luz e l é c t r i c a 
y todo s e r v i c i o á p e r s o n a s de r e f e r e n c i a s . 
_ 1 3 . ? 0 5 1 6 - V 
K \ E L V E D A D O . — S e a l q u i l a en $85 o r o 
a m e r i c a n o u n a h e r m o s a c a s a m o d e r n a , c a -
l ln 15 e n t r e G y H . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 
114, de 1 á 3 y de 6 á 8 p. m. 
13.185 10-4 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s 
per son as_d e m o r a l i dad. 13.117 
SÚ A L Q U I L A N los A m p l i o s > 
p a r t a m e n t o s b a j o s de l a c a s a 
e s q u i n a á D r a g o n e s , 
r a d o s , con 4 
D r a g o n e s , 
y b a j a s & 
29-2 Sp. 
S E A L Q U I L A N los í r e s c o M a l t o s de S a l n d 
n ú m e m 29, es c a s a de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n , r e ú n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y t iene 
a g u a a b u n d a n t e , s i n n e c e s i d a d de b o m b a 
ni tar .que. L a l l a v e a l lado , i n f o r m a n en 
S a l u c 77. 13.327 8-6 
V E r A D O . — S e a l q u i l a l a f r e s c a c a s a c a l l e 
4, e s q u i n a á 5, con s a l a , comedor , 4 h a b i t a -
c i o n e s b a j a s , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o 
c o m p l e t ó ; u n piso a l to con t o d a s l a s como-
d i d a d e s m o d e r n a s ; j a r d í n , l u g a r p a r a coche 
y c a b a l l o y g r a n pat io con á r b o l e s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 13.348 8-6 
f r e s c o s d e -
Z u l u e t a 71, 
r e c i e n t e m e n t e r e p a -
p u e r t a s por Z u l u e t a y 7 p o r 
p r o p i o s p a r a uno ó m á s e s t a b l e -
c i m i e n t o s ó e s c r i t o r i o s , i n f o r m a r á e n e l 
m i s m o edificio e l por tero . 
13.000 26-30 A g . 
E G I D O 16. A L T O S 
Se aJquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros ^olos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sona? de moralidad.—Teléfono 1.639. 
_ 13.0 22 26-1 Sp. 
R E I N A 14, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s , m u y f r e s c a s y ventilad0.-? por todos 
lados , con m u e b l e s ó s i n e l los , con todo s e r -
v i c i o d o m é s t i c o . E n t r a d a á todas h o r a s . S « 
d e s e a a l q u i l a r á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
12.424 26-1S A g . 
Z A V A L A - H O U S i : 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s de L u i s Z a v a l a 
E s t a y a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , se r e c o -
m i e n d a por s u s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s y e s m e r a d o s e r v i c i o ; t iene b u e n o s 
b a ñ o s y d u c h a s . — C o n s u l a d o 132, e s q u i n a 4 
V i r t u d e s . T e l é f o n o 724. 
13,181 1 T - l 25 M-2 Sp. 
| 80SSTBOS REPífflTAKTES ESCLliSIM | 
pan los Anuncios Francesas son los • 
S . - a L T O T E N C E j C * ' o o 
1S, rué do la Grange-Sateliére, PARIS T 
ipartamiienit'O de Samidad. 
Aumqire imiicihos 'Creem emconitrar la 
caima de ese irnal en éft agua del Acue-
duicto, eil jefe de dicho Die(p'a.rta.mento 
aisegura que ed microbio p-atógeno 
(Vacilo de E]>e;rtili) no se lia encenítra-
do en el 'amálisis de las agua:». 
No obstante acoeseja ccimo rprecau-
sion que se .hiepvain las .aiguas per si re-
ioi-e'nit'emenite ha snafrido el agua del 
Aciuiednncito 'alguna ccdtaanm'aición. 
C o n c i e r t o s 
p o r l a b a n d a B l a n c a 
1— MIIISI!!» 
l í 1 l i l i 
BARATO 
t o d a s l a s n o c h e s 
13.615 8-13 
i s s u m r i f l " L a M M 
Como por 'la t^xjm. situaieion del 
país han de ciscaisear á muchos niños 
la fidiracntacicai y las medicinas para i ¿ 
s u s enfermed'ades, .recordaimes á los 
padres de los mitmos, que em el ^Dis-
pensario " L a Caridad" (Habana 58, 
pilanca baja del palacio dell Obispado) 
se dia á todos Los niñes que lo solici-
fccrOj, un diesayuno diario, y coinsii'M'as 
mediicas y medicinas á los que las nece-
siteu. 
E l deisajynino .es 6 las echo de la. ma-
ñana y ilas consultas d̂ e 8 á 10 a. m. 
Snplieo á das personas caritaitivas 
que nos rcimitea leche, comdieinsada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
c o r r i d a s , á p e r s o n a decente , y que no t e n g a 
n i ñ o s ; p r e c i o : 4 lu i se s . L a m p a r i l l a 31. 
13.685 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de l a c a s a c a l l e de C o n s u l a d o n ú -
m e r o 38. E n l a bodega i n f o r m a n . 
13.673 4-13 
S E A L Q U I L A , e n $12-75 oro , u n p e q u e ñ o 
d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s t o de dos h a b i t a c i o -
n e s y coc ina , en el t e r c e r piso, de l a c a s a 
C o m p o s t e l a 113, e n t r e S o l y M u r a l l a , pol-
l a e s q u i n a le p a s a n los t r a n v í a s . 
_ 13.677 <^3__ 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E se a l q u i -
l a n los b a j o s de l a c a s a c a l l e de E s c o b a r 
126, con s a l a , a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s , z a -
g u á n , c u a r t o de b a ñ o y dos inodoros . D a -
r á n r a z ó n en G a l i a n o i)7. C u b a C a t a l u ñ a . 
^ 13.630 8-12 
A U X A C U A D R A del P a r q u e C e n t r a l , y 
p a s a n d o por l a e s q u i n a los . t r a n v í a s de to-
das l a s l í n e a s , se a l q u i l a l a c a s a de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . P r o g r e s o 30. c o n s a l a y 
s a l e t a de m á r m o l , c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
inodoro y c u a t r o l l a v e s de a g u a . L a l l a v e é 
i n f o r m e s en O ' R e i l l y y V i l l e g a s , c a m i s e r í a . 
13.031 4-12 
S E A L Q U I L A X los a l t o s de Sol n ü m . 68, 
en 24 centenes , m u y frOKcos y con c o m e d i d a 
d e s ' - p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , i n d e p e n -
die.utes de los b a j o s , donde i n f o r m a n . 
13.622 ' t l l12_ 
A M A R G U R A 55,—Se a l q u i l a n e n c a t o r c e 
centenes , los a l t o s dA e s t a c a s a , c o m p u e s t o s 
s a l a , a n t e s a l a , comedor , c inco c u a r t o s , 
c o c i n a , inodoro y b a ñ o ; i n f o r m a r á n en los 
ba jos . 13.620 . 5-12 
V E D A D O . — l ' r d x i m a fl d e s o c u p a r s e u n a 
h e r m o s a c a s a , con todas l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a , 16 n ú m . 5, o t r a en l a 
l í n e a 111 a c a b a d a de f a b r i c a r . 
13.60S 4-12 
A 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embono, el accidente más terrible de la flebitis ? Si 
V. lia escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumerimiontos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo do la flebitis antigua ? Tome á cada comida una copita 
de E l i x i r d e V i r g i n i e , que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dolor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendD * • Pharmacie MORIUE, 2, rué dfe la 
Tacherie, Paris. — en todas Farmacias v Dronueriaj. 
S E A L Q U I L A N 
l o c a l e s papra e s p e c t á c u l o s , r e s t a u -
r a u t s y k i o s c o s , e n e l n u e v o P a l a t i n o 
q u e s e e s t á i n s t a l a m l o e n e l V e d a d o , 
L í n e a c s q u i u a á B a ñ o s , I V e n t e á V i l l a 
G l o r i a , i i i t b r m c s d e 3 ú, 4=. 
re c u r a t o m á n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B 0 5 Q Ü E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e x c e l e n t e 
resol tados on e l t r a c » m i e n t o de t o d n 
las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , d i s p e o -
s ia , gas t ra lg ia , indigescionaa, d iges t io -
nes lentas y di f ic l les , mareos , v ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , estref l i -
mientos , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a . etc. C o n 
el uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , a l e n -
fermo r á p i d a m e n t e se nc ne moior , di-
g iere b ien , a s i m i l a mVs e l a l i m a n t o y 
pronto lega á i a ou.'j,oi.ja 3^ n p i i o i . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a raosD.ia. 
D o c e a ñ o B de é x i t o c r e c i e n t e . 
S e vende en t e d is l a s bot icas de l a I s la . 
C L S P i i C A D E 
Coiieoriia 33, e s p í a á San Nicoiái 
• E n este s a l ó n se e n c o n t r a r á n C i r u j a n o s 
D e n t i s t a s los que e f e c t u a r á n toda c l a s e do 
o p e r a c i o n e s c o n c e r n i e n t e s á l a p r o f e s i ó n , 
c o n t a n d o con a p a r a t o s m o d e r n o s paj-a p r a c -
t i c a r l a s á l a p e r f e c c i ó n . 
• T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
VrccSo!» en p l a t a : 
P o r u n a e x t r a c c i ó n $ 0 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o r . . 
P o r u n a l i m p i e z a de l a d e n t a d u r a 
P o r u n a e m p a s t a d u r a p o r c e l a n a 
ó p l a t i n o 
P o r u n a o r i f i c a c i ó n , d e s d e . 
P o r un d iente e s p i g a 
P o r u n a c o r o n a oro 22 k l t e s . . 
P o r u n a d e n t a d u r a de 1 á 2 pzs. 
P o r u n a d e n t a d u r a de 3 á 0 pzs. 
P o r u n a d e n t a d u r a de 7 á 14 pss . 
P u e n t e s á r a z ó n de $4-00 por c a d a pieza . 
CouKuhnc* y ojperacioucM do 7 de l a rau. ' iüna 












C 183E 1 Sp. 
N O T A . — E s t a c a s a 
p a r a poder e f e c t u a r 
de noclio. 
c u e n t a con a p a r a t o s 
los t r a b a j o s , t a m b i é n 
12.nfil 26-4 Sp. 
M i g u e l A n t o n i o N ü g i i é r a » 
Abogado 
D o m l c l i i o ; S a n R a f a e l 71. E s t u d i o A g u i a r 
G 
S E A L Q . U I L A N dno d e p a r t a m e n t o s c o u <o-. 
do el s e r v i c i o n e c e s a r i o v i s t a á l a c a l l e , p i -
sos de m á r m o l y m o s á i c o . S a n t a C l a r a 20, 
i n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o 74, v i d r i e r a . 
_ 13.655 8-12 
S E A L , Q , t J I I , A u n a ewiiacloñtri I t n b i t a c i f í n 
que d a á l a c a l l e , y o t r a i n t e r i o r , á s e ñ o r a s 
s o l a s ó m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . Se n e c e s i t a n 
r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m . 64, bajos . 
_13 .651 4-12 
E¡V 13 C E X T R N E , «e a l q u i l n u los m o d e r -
nos a l t o s de C o n s u l a d o 27, con s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y 4 c u a r t o s . L a U a v o é i n f o r m e s 
en S a n L á z a r o 24, a l tos . 13.015 4-12 
E X J.-> í I 0 \ T U M O S , se a l q u i l a n l o » e s p l O n -
d idos y m o d e r n o s a l to s de S u á r e z 116, g r a n 
s í i l a . sa l e ta , gab ine te , c o m e d o r y 7 c u a r t o s . 
Lft l l a v e en los bajos . I n f o r m a r á n en S a n 
L á z a r o _ 2 4 , a l tos . lo .Gi t 4-13 
S E ALf t ,TJI f i . \ l a e s p a c i o s a c a s a S a l u d 10Í), 
c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i d o r , comedor , c u a -
tro h n l i t a c i o n e s , b a j a s y dos a l t a s , dos b a -
ñ o s , tsuartpa do cr iados , d e s p e n s a , pat io y 
t r a s p a t i o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y d e m á s 
comodidades . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
13.671 10-11__ 
P E A L Q U I L A * dos HíHídaM, b o n i t a s y e l e -
g a n t e s casa,s a c a b a d a s de c o n s t r u i r en la 
c a l l e de P a u l a n ú m e r o 36, e m r e D a m a s v 
H a b a t í a , t i enen todo e l serv' tno s a n i t a r i o , 
p i s o s ^e m o s á i c o , e s c a l e r a de u / i ^ m o l y co -
i n i . a i d ü t a ó p a r a u n a n ame r u s a í a m i i l a . — 
N e p t u n o n ú m s . 102 y 104, i m p o n d r á n . 
13.5S7 M,¿ 
E:V 12 C B X T E - Í K H , «e a l a n i l a h e r m o n a r a -
s a M a l o j a 36, e n t r e Angt- los y l i a v o . con 
s a l a , s n i ñ t a , s e i s c u a r t o s , bafloa v d e m á s co -
m o d i d a d e s , p i sos rio m o s á i c o s . L a l l a v e en 
I e l n ú m e r o 3S, 6 i n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 
I n ú m . 147. ' 13.,552 4-11 
' VVi X 1 i A T í r r v C l O J V & lo b r i s a , eon s u e l o s 
de m o t á i c o , ;-o a l q u i l a en l í t entro F y Q, en 
•15 ; e l Vedado , á i c r a o u n s de m o r a l i d a d . C o l e g i o 
1 S a n .Toaá. 13.553 8-11 
D E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
a m a y c 
BIEN fi'ASSUReR Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fat iga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura 
gusto 
Cftca0 
e B o u r ^ - l ' A b b é 
P A R T * ? 
EZI.TANSB LA.S FIRMAS 
SOBRE L A S B O T E L L A S . 
S E H A L L A 
iS PRINCIPALES FARM1 
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En Palacio anoche 
A la reunión de Senadores y Ee-
sntántes que 4 Sr. Presidiente de 
la Rftpública, había convocado para 
anoche en Palacio, á las 8%, acndie-
jron los Senadores señores Dolz, Bra-
vo Correoso y Duque Estrada, y los 
¡RiepHseniantes señores Maspons, 
JJoza, Horstman, Betancourt Mandu-
íey, kartínez Rojas) Frcyre Andrade, 
¡Adán Gailarreta, Govín, Maza y Arto-
la y Escobar. 
Algunos do los Representantes lle-
garon á Pailacio cerca de las diez de 
"la noche y después de haber dado 
cuanta al Sf. Estrada Palma ciclo que 
liabíáii acordado en la reunión de la 
larde y do cambiar impresiones acer-
ca del* estado do las provincias, em-
juvaron á retirarse los señores antes 
iréfexidóís. 
Acompañado del Encardado de 
M^-ocios de ¡los listados Unidos, Mr. 
Eleeper, estuvo anoche en Palacio, po-
co antes de las diez y media, el co-
anauidanto del crucero americano 
*4 Den ver". 
También estuvieron en Palacio los 
Secretarios de Agricultura, Industria 
y Conrercio, Instrucción Pública y 
listado y Justicia, señores Casuso, La-
¡mar y Ó'Farrill. 
Fáéraa¿ americanas 
A las cinco de la íar.le de ayer ĉ e-
E-nubarcó per la Machina, una fuerza 
del crucero americano "Denver", 
compuesta de 150 hombres, al mando 
de) segundo comandante Mr. Miler. 
También fué traído á tnerra un ca-
ñón Hotchiss y dos ametralladoras. 
Junto con la fuerza antedicha vino 
iá tierra una sección de sanidad, con 
BU correspondiente botiquín y ca-
lmil las. 
Las fuerzas acamparon en la ex-
jplauada del Cuartel de la Fuerza, te-
tando allí las tiendas de campaña 
y colocando la bandera americana. 
Esta fuerza desembarcó después de 
¡haber celebrado una conferencia Mr. 
Bleeper, encargado de Negocios de 
los Estados Unidos, con el Presiden-
te de la República. 
De las fuerzas desembarcadas, cua-
trenta y cinco números, según nos ma-
mifestó el Sr. Gobernador Provincial, 
gpasaron á custodiar los muelles de la 
Aiduana. 
Anoche la policía municipal y la 
ídel puerto que prestaba servicio en la 
[Plaza de Armas prohibían el paso del 
rpúblico al lugar donde se encuentra 
iacampada la fuerza americana. 
El General Alejandro Rodríguez 
Por la Secretaría de Gobernación 
Be ha dispuesto que el Brigadier de 
[la Guardia Rural, general Alejandro 
'Kodríguez, asuma el mando de las 
íuerzas regulares, milicias, moviliza-
idos y policía de la llábana, como Go-
bernador Milítaf de la Plaza, sin de-
jjar por eso la dirección y mando de 
ías fuerzas en operaciones en toda la 
ÍRepúMica. 
Ayer mismo el general^Rodríguez 
lasumió el mando de toda esa fuerza. 
Los legisladores moderados 
Ayer tardía se reunieron en Pimío 
pmúmetro 109, los SemiaidlOíPes y Repre-
penrtiáarüéá ñ¿A Partido IModenad'o, para 
íeiambiar impT'esi'COíes sobrie ia» cioinvo-
¿atjoria extoaondínari-a d'd Ooipigne-
¡tso piara el día idie hoy . 
Después que 'd doctor Méndez Ca-
ipotie, dió iciuientia 'die uma mtr-efvista'que 
itíeliebró con id Pre'sidie'nte djétüiat^Bs-
¡publica, se ciC'oaídó aiprobair ••'tedio í̂.'o 
Ahecho .por éste com motivo^de'los ac-
Ifeu&ljeB acont'scimósntos, eotoriziando 
•d'jspTKicr de lízfí fofuídos nece'siar'ios y 
rv-otar fes ileyeG tsmd'Sfntas á aumentafr 
Ba Gu'ardiia BiLTall é díiiez mid hombres y 
Ha Arti'iiería á des IÍILII. 
Etl Ocmgrrciso no dljetairá tumai ley de 
ic/rcfon púbíieq en leista convociatoniia ex-
Iraord'inaria, porquie se opone á cCÚoi el 
teprtíou'lo 41 día l'a Cctmsti'ituciión, el cual 
Idcbeirmima qw?. el teritocáo en que fHie-
ren sujspQrsdiidas lais gariámSafc Be re-
girá idurante iTia suspensión, por Da .ley 
klc oedíen -público wbafdla d)3 ajnt̂ ecn'ano. 
De los alzados 
Del suplemento publicado anoche 
por nuestro colega ^'La Discusión", 
tomamos las noticias siguientes: 
A las dos de la tarde de hoy entra-
-ron en Santiago ele las Vegas las 
¿fuerzas rebeldes de Baldomcro Acosta 
y Dionisio Arencibia. 
Ocuparen los alzados la casa Ayun-
lento y centros ; oficiales y'se les 
unieron unos 30 .movilizados con el 
comandante Otero. 
Después se dirigieron los í-rebeldes 
íít la-Estación Agronómica de Santia-
go de las Vegas, que se hallaba sin 
guarnición, y se apoderaron de los 
ejemplares zoológicos escogidos de 
¡varias razas que allí se crian. 
Un grupo de alzados se dirigió ha-
cia el Calabazar, donde se hallaban 
!á última hora de* la tarde. 
A lafc di?z de la mañana de hoy 
entraron en Bejucal, después de ha-
berlo hecho on iSantiago de' las Ve-
ffas, los alzados que mandan Baldo-
mcro Acosta. Dionisio Arencibia y 
"Tata" iSánchez. 
Ocuparon el pueblo militarmente, 
destituyendo á todas las autoridades. 
El Jefe de Policía con los números 
que custodiaban el pueblo, se unieron 
ti los alzados. 
í -A laj tres de la tarde de h^y con-
tónuabán los alzados en el pueblo de 
Bejucal. 
El telégrafo cortado 
Desde la tarde de ayer no existe 
comunicación telegráfica con ningu-
•'V. !>-'d)lr.i'ióij del interior, por haber 
$ido loriarlos: r o r diícrcntdfi puntos 
1 ••• wnb̂ es de la Ir.va del Gobierno 
Q :: • ''" ,': eúiprosás de ferrocarriles. 
La única comunicación que existe 
es con Cienfuegos, Guantánamo, Man-
zanillo, Santiago de Cuba, etc. y eso 
por el cablé. 
Con los dem'ás pueblos no existe 
comunicación ninguna. 
En Prado 109 
Según habíamos anunciado, ayer 
tarde se reunieron en Prado 109, los 
Senadores y Representantes del Par-
tido Moderado. 
Da sesión fué presidida por el señor 
Méndez Capote y después de haber 
celebrado un cambio de impresiones, 
quedó acordado el programa de todos 
los asuntos que han de ser aproba-
dos en la sesión de hoy del Congreso. 
Se acordó así mismo dejar en vigor 
la ley vigente española, porque estan-
do suspendidas las garantía»» eonsti-
tucionales, el Congreso no puede vo-
tar ley ninguna. 
Por último convinieron en aprobar 
todos los asuntos en la sesión extraor-
dinaria, la cual empezará á la hora 
reglamentaria. 
E l general Rabí 
El mayoir generad' Jeisiis Rabí que se 
cispcrabi-i fin esta capátal, á bordo (M 
vapor ' ' OcRme de Herrera'', proceid'e'n-
te de Santiago de Onba, dieisembarcó 
ail haceir eiscala diiieho buque en el 
ipiuerto de Nuevitiais. 
E l "Antinógenes Menéndez" 
Este viapoir cubtinio de 3a doista KM 
su»r, cintró cm puerto ia)yer, proceden-
te de Cienfuegos. 
Según diice "La Oorrespoindcmcm", 
de Ciicnfuegos, dicho buque ha condu-
cidlo más de mn mMón de pesos em-
barcia/dlos pcir oomercianteis y banque-
ros de aquelíla plázia. 
E l "Purísima Concepción" 
También entró en puerto el vapor 
cuibano de ia m&aito. Imea "Puirískna 
Coincepció'n", que se encuentra al ser-
viicio deil Gobierno, proce/diente de 
Cienfuegos. 
E l Cónsul americano 
Ayer tarde estuvo en Pailacio el 
Cónsul de los Estadios Unidos Mr. 
.Stedníhear. 
E l tren central. 
El tren general de la línea Central 
á Santiago de Cuba que debió salir 
anoche á las nueve, no efectuó la sa-
lida, quedando por lo tarnto^ todavía 
correspondencia en la Admiini^tración 
de Correos. 
Un tren quemado. 
Una paritida de rebeldes quemó 
ayer en el Rincón, un Itren de carga 
de la línea del Oeste que procedente 
de Vuelta Abajo venía para esta capi-
tal. 
E l tren se componía de trece va-
gones, algunos de ellos cargados de 
mercancías. 
A l conductor, maquinista, fogone-
ro y retranquero no les (pasó nada. 
•La locomotora fué respetada. 
Este tren se vió obligado á detener-
se, por estar levanltados los railes cer-
ca del Rincón. 
Finca quemada. 
Los alzados quemaron anoche la ca-
sa de vivienda de una finca que po-
see cerca de San Francisco de Pau-
la, el 'Gobernador Provincial, General 
Emilio Núñes. 
Se 'ignoran detalles de lo ocurrido. 
Ingenio destruido. 
Anoche se decía en esta ciudad, que 
los alzados; de las Villas, habían que-
mado y volado con dinamita, los Cen-
trales de aquella región, ''San José 
de Hatuey" del señor Gastón Ra-
bell,^'Constancia" de la Colonia Su-
gar Company, y ^Hormiguero" de 
un aí-"Compañía Americana. 
A la hora en, que nos retiramos de 
Palacio, se f.daba como cierta única-
mente-la notiteia en cuanto al primer 
ingenio, si bien se aseguraba que los 
otros dos habían sido amenazados de 
correr la misma suerte. 
L a correspondencia. 
Las .lineas por las que se despacha 
en la admim^ración de Correos son 
las siguientes: 
Habana I á Alacranes. 
Habana y Matanzas, 
Matanzas y Colón. 
Para Pinar del Hío hasta ahora no 
hay salida. 
La jlínea general solo se despacha 
hasta San Pedro de Mayabón. 
E l "Cosme Herrera." 
El •vapor Cosme Herrera" que te-
nía lanunciada su salida para anoche, 
la ha suspendido hasta nueva orden. 
. i De Cienfuegos 
Con motivo de rumores alarman-
tes que ayer circulaban en esta ciu-
dad, sobre sucesos ocurridos en Cien-
fuegos, dirigimos un cable á nuestro 
corresponsal, el que nos ha contesta-
do lo siguiente: 
(Por el Cnble) 
Cienfuegos, Septiembre 13 de 1906. 
AI DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Las noticias alarmantes que circu-
lan en esa son completamente falsas, 
obra del laborantismo. 
Dícese que los rebeldes están que-
mando y saqueando los pueblos co-
marcanos, y se condena duramente los 
procedimientos anárquicos que em-
plean. 
Las comunicaciones y el tráfico de 
los ferrocarriles están interrumpidos. 
E l tren de pasajeros de ayer con-
ducía numerosas familias que huyen 
despavoridas. 
Dícese que se alzaron en el pobla-
do de la Esperanza Gerardo Machado, 
López Leiva y otros. 
Anoche fueron quemados los cuar-
teles de la Guardia Rural de Caonap 
y Guaos. 
La fortificación de Cienfuegos es 
inexpugnable, el orden es completo y 
se han llevado á cabo algunas de-
tenciones. # 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río 8 de Septiembre de 1906 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Desde ayer al medio día nos encon-
tramos sin comunicación telegráfica 
con esa, causa por 'la que no he tras-
mitido algunas noticias de verdadera 
impoTtancia. 
La aparicilón y paso por las inmen-
diaciones de da partida do Pino Gue-
pra, ha sido el tema del día, y no ha 
dejado de infundir algún temor en 
ios vecinos, creyendo que de un mo-
mento á otro pudiera presentarse en 
la misma población. 
Desde lias azoteas y puntos más al-
tos de esta ciudad se ha visito clara-
mente el paso de la partida, que ase-
guran se dirige hacía Consolación. 
Cuando se tuivieron noticias de su 
aproximación, salió una guerrilla de 
ia Policía Municipal á explorar el te-
rneno y al llegar ail punto conocido por 
Hoyo Colorado, á unos tres kilómetros 
'de esta por el 'camino de Río Feo, se 
cruziaron varios tiros entre la misma 
y una de las avanzadas de Pino Gue-
rra, pero sin que por ambas partes 
ocurriena novedad alguna. 
El pueblo ha estado en constante 
movimiento y lileno de gran especta-
ción, hasta la caída de 'la tarde, hora 
en que los liberales se alejaron. 
las imanif(>:)lm!Íones hechas por el ciu-
dadano Díaz, y después de conferen-
ciar con el Gobernador y el Alcalde, 
dispuso la salida de un Escuadrón, 
para proítejer la marcha del tren de 
carga y el militar, caso que hubieran 
salido. 
Este Escuadrón regresó como á las 
nueve de la noche, por haber recibi-
do en el camino contraorden, debi-
do á que el Gobernador se enteró de 
que el tren militar después de batir 
al enemigo había retrocedido hacía 
San Criistóball. • • 
Anoche poco antes de la nueve, de 
una de las trincheras que rodean la 
ciudad, se hicieron varios disparos, 
después se repitieron éstos de distin-
l::os lugares. 
El Escuadrón de la Guardia Rural 
que había ido á favorecer el paso de 
los trenes, al regresar, oyó los dispa-
ros, y entró á toda carrera por ia ca-
lle de Martí, para ocupar los puestos 
avanzados. 
Lo que suced'ió en esos momentos 
de confusión y alarma, casi es impo-
sibíe relatarlo; fueron muchos los 
casos que rayaron en cómicos. 
Todas las fuerzas se pusieron sobre 
las armas, ocupando cada una su 
puesto de defensa. 
Al fin se restableció la calma. 
En el tren general de piasajeros lle-
garon á esta según comuniqué tele-
gráficamente, ios comisionados por el 
Centro de Veteranos, para conferen-
ciar con Pino GuierTa, el Coronel Po-
licarpo Fajardo, el hijo del senador 
don Manuel Lazo y un hermano de 
Pino, nombrado Ramón, Teniente que 
fué del Cuerpo de Pcilicía de esta ciu-
dad. 
Dichos individuos después de haber 
a'knorzado en el hotel "Ricardo", sa-
lieron en coche hacia el lugar en que 
se decía se enconliraba acaimpado Pi-
no 'Guerra, pero al llegar allí supieron 
que había levanitado el campamento, 
por lo que regresaron á esta ciudad, | 
saliendo nuevamente á eabiallo á los 
pocos instantes y tomando la direc-
ción que aquel tomara. 
A las tres de la tarde llegó á esta 
procedente de San Juan y Martínez, 
en tren especial, el ingeniero de ia 
empresa del Ferrocaril del Oeste, Mr. 
Ejellesrig, quien al ver que no habían 
llegado ios trenes ordinarios á dicha 
población, y que itiampoco existía co-
mumicación telegráfica, vino á Pinar 
d d Río con una cuadrilla de repara-
dores. 
A i llegar al Kilómletro número 198 
encontró una alcantarilla destrozada 
y rotos los hilos telegráficos; dió ór-
denes de proceder á su reparación. 
Igual despierfecto encontró en el 
Kfilómetro 188, el cual reparó también, 
sin que hubiera sido molestado en lo 
más mínimo por ninguna partida re-
belde, pues á la hora en que llegó á di-
chos lugares, ya Pino Guerra había 
proseguido su marcha. 
Reparadas que foeron las averías, 
regresó á San Juan, Mr; Kjllesrig, con 
la cuadrilla de roparadores, salien-
do entonces de 'esta, el tren mixito ex-
traordinario para 'San Juan. 
En él embarcaron solo dos pasaje-
ros de lo que habían llegado de la 
Habana, pues ninguno de ios campesi-
nos ni vecinos de San Luís y San 
Juan, que esta mañana habían toma-
do pasaje, quiso viajar, temerosos de 
que pudiera ocurririe alguna nove-
dad durante el trayecto. 
El tren mixto fué y regresó á San 
Juan sin novedad alfnina. 
Aquí han llegado noticias de que 
la ^ guerrilla de Consolación del Nor-
te, había tenido un encuentro con ia 
partida de los Paez, Urqueaga y otros, 
en número de unos cualtlrocientos, á 
quienes batió haciéndoles un prisio-
nero y siete bajas, según los que pre-
senciaron el coonbate, y recogiendo 
además un caballo y una tercerola. 
A la fuerza del teni'ente Benigno le 
mataron un caballo y le hicieron tres 
prisionero®. 
Se dice que los rebeldes después 
del combate se apoderaron de un arria 
cargada de tabacos, propiedad del 
•. .';-'aero español Santiago Luís. 
También se aprovisionaron en las 
casas de fuera de ia población. 
MENDOZA. 
Desde las primeras horas de la tar 
•de era esperado en esta el tren mi 
•litar que se decía había salido de la i 
Habana, como itiambién el tren general 
de carga. 
La tardanza de dichos trenes, cau-
só bastante alarma, sobre todo entre 
el elemento oficial, debido á que des-
de las cuatro últimas noticias que de 
los mismos se había tenido de Conso-
lación del Sur, había quedado inte-
rrumpida la comunicación telegráfica. 
En el paradero me encontré ai Al-
caide Municipal señor Portas y oitros 
caballeros del elemento oficial, que bar-
bián acudicio alilí en espera del' tren 
dicho. 
Como á un kilómetro del paradeiro 
encontramos á un vecino de esta 
ciudad, nombrado Basilio Díaz, quien 
venía de la vega de su hermano polí-
tico, don Jaime Almiral, situada á un 
cuarto de legua de la estación de las 
Ovas. 
Díaz nos manifestó, que bailándose 
en compañíia de su hermano político, 
como á eso de lias cinco menos cuar-
to, sintió en dirección á Puerta de 
Golpe, un fuerte It'iroteo que después 
se convirltió en descargas cerradas 
per eispaicio de unos quince minutos. 
Agregó que junto á cilios, silbaron 
dos proyectiles; y que durante el ca-
mino pudo oir aún por aílgún tiempo, 
el fuego de fusilería. 
Presume que dicho tiroteo ó com-
bate haya sido con el tren mili-
tar que venía para esta, ó bien con la 
fuerza de la Rural que había salido 
de Puerta de Golpe. 
Esta nclticia corrió con gran rapidez 
por la ciudad, y el Alcalde señor Por-
tas hizo que el eitado Díaz compare-
eiera ante eb 'Gobernador señor. .So-
brado, para que este oyera sus mani-
festaciones. 
La fuerzJa de la Rural qué 
al m a n d o d <e 1 Coronel Avalpis, 
'salió ayer de madrugada, y, con 
la qne nosotros suponíamos que 
hyibieria sido, el fuego á que D âz alu-
diera, llegó á esta cindad á las siete 
de la noche, después de haber hecho 
un recorrido basta Pirenla de (¡olpe, 
donde almorzó la fuerza, saliendo do 
allí á las dos do la tarde. 
Durante el xccorrido divida y vuel-
ta no encontraron ninguiri novedad. 
El Coronel Avalos, al .enterarse de 
Pinar del Río, 8 de Septiembre de 
1906, 7 h. p. m. 
Sr. Director del DlAliTO T>¡l'. LA 
MARINA. 
Lo del tren militar 
He aquí lo que nos comunicaron 
algunos de ios empleados del tren ge-
neral de carga que venía .escoltando 
al militar. 
A i pasar el tren de carga como á 
kilómetro y medio de la Estación de 
Las Ovas, una numerosa fuerza del 
enemigo extendida en línea de fuego 
le intimó al maquinista que hiciera 
alto, pero éste no obedeció al ver que 
la línea estaba expedita. 
Ante esta desobediencia, la fuerza 
rebelde rompió el fuego sobre el tren 
hasta llegar á ia misma Estación, 
donde el cabecilla Lucas Marrero y 
otros poniéndose sobre ia vía, le in-
timaron el alto, apuntándole con las 
carabinas. 
Apenas paró el tren fueron saca-
dos los empleados y con amenazas les 
obligaron á que digeran si en el tren 
venía tropa; Les contestaron negativa-
mente, y entonces su actitud hízose 
más belicosa, y la mayoría de ia 
fuerza avanzó rompiendo las puertas 
de las fragatas que venían cargadas, 
asegurando que allí venían ocjitos 
soldados. 
No respetaron nada y en breves 
momentos saquearon el tren, lleván-
dose todos los víveres y efectos que 
consideraron útiles. 
Mientras parte de ia fuerza se ocu-
paba en esta f^na, varios rebeldesí 
obligaron al maquinista y fogonero á 
que apagasen la máquina, haciéndo-
le verter el agua, y arrancado ale-
más ios railes para interceptar 1., 
marcha del tren. 
Todas estas operaciones las efec-
tuaron en medio de la mayor alga-
zara dando gritos y vivas á Pino Gue-
rra y al partido liberal. 
Cuando más ocupados estaban los 
rebeldes en el saqueo, fueron de 
pronto sorprendMos por el tren t mi-
litar, contra el que fueron* con el fin 
de detenerlo. 
El^ maquinista del tren de tropa, al 
ver á los rebeldes y á que el tren de 
carga estaba parado en ia Estación, 
dió la señal de retranca, á la vez que 
contra vapor, para no chocar con el 
que estaba delante. 
El enemigo abre un nutrido y gra-
neado fuego sobre el tren militar, y 
muchos con valor que rayaba en lo 
temerario avanzaron machete en ma-
no sobre el mismo. 
Las fuerzas leales al verse atacadas 
por aquel numeroso contingente de 
enemigos contestaron ai fuego, por 
descarga cerrada, hasta que fué colo-
eada una de las ametralldoras, la que 
funcionando seguidamente rompió un 
fuego mortífero sobre el enemigo, 
causándole muchas bajas. 
El enemigo no se arredró, ante esa 
lluvia de fuerza y metralla y trató 
de todas maneras de apoderarse del 
tren. 
Más de una hora estuvieron hacién-
dose fuego, sin que cesaran los unos 
en el ataque y los otros en la defensa. 
Ya entrando la noche, el tren mili-
tar empezó á retroceder bajo una 
lluvia^ de proyectiles, basta que se 
perdió á la vista del enemigo. 
Terminado el combate el aspecto 
que presentaba el campo de ia acción 
era imponente, debido al número de 
b?ijas que tenía el enemigo y al sin 
número do caballos que habían muer-
tó ó que se hallaban heridos. 
.;.La línea férrea por donde retroce-
dió el tn n estaba manchada de san-
are, á causa seguramente de haber 
sido muertos ó heridos los caballos 
(pie venían en diez y seis carros. 
Al cosar el combate los rebeldes 
pTOcedieron á recoger los heridos, 
He1 inflólos al hospital de sangre y á 
e-nterraf los muertos. 
J:l' uúinero de éstos no ha podido 
saberse, pues aquí es donde más va-
ría la relación de los testigos y de los 
empleados del tren. 
Estos dicen que oyeron 'afirmar á 
los rebeldes que sólo liaban tenido un 
oficial y tres soldados muertos, y diez 
y seis heridos. 
Otro testigo, el soldado movilizado 
Federico Gispert del batallón del Co-
ronel Bacallao, que desertó de F/m 
Luis uniéndose á los rebeldes, y que 
ayer desertó presentándose en esta, 
asegura que él ayudó á enterrar ocho 
muertos, entre ellos á un teniente de 
apellido Mederos, y que hay un gran 
número de heridos entre estos los je-
fes Julián Cruz, y otro que cree sea 
Andrés Paez. 
Los rebeldes cuando llegaron á Las 
Ovas destruyeron ó se llevaron el 
aparato teJegrá/fico y cortaron los hi-
los del telégrafo. 
Se apoderaron de provisiones en la 
bodega que allí existe, y estuvieron 
en el lugar de la acción hasta ayer á 
primera hora que levantaron campa-
mento. 
Se dice que el jefe de ia línea señor 
Quíntela, quien aeompañado del ŝe-
gundo Sr. Azada y reparador señor 
Chavez, salió d̂e madrugada hacia 
Las Ovas, fué, detenido por ios rebel-
des, quienes les obligaron á cargar va-
rios heridos para llevarlos al^ hospi-
tal de sangre, dejándolos en libertad 
una vez cumplida la misión. 
A l Sr. Quintela le dieron un caba-
llo para qeu continuara para Conso-
lación, porque tenían noticias de que 
el tren militar estaba descarrilado en 
el punto conocido por Santa Ciara 
entre dicho paradero y La Herra-
dura. 
Aseguran los empleados del tren 
que los rebeldes colocaron en ia vía 
una bomba de dinamita junto ai puen-
te, pero esta no hizo explosión sino 
después de haber cruzado el convoy. 
Dicho puente y una alcantarilla 
que existe allí cerca han sufrido ave-
rías de consideración, pero que serán 
de reparación fácil. 
Tlendcza. 
Pinar del Río Septiembre 9 de 1906 
4 h. p. m. 
Sr. Director deil Diario de la Marina. 
Nos encontramos ien igual situación 
que ayer, respecto á coammicaciones, 
pues no se ha hecho nada aún que pue-
da míej orar nuestra situación. 
Hoy se 'ha suspendido nuevaimente 
(el tráfico con San Juan y Martíne-z, á 
causa de haberse enfermado ios dos 
maquinistas que 'hay en esta. 
De este hedho ha dado cuenta el 
jef e de la .estación al Gobernador Pro-
vinciall, por no poderse coonunicar con 
la Habana para pedir emipleados que 
los sustituyan. 
Anoche llegaron á esta un fogonero 
y un retranquero, que manifiestan ser 
del tren militar que venía para ésta y 
el cual dice se haillaba descarrilado á 
poca distancia de Consolación del Sjir, 
á causa de estar safados los carriles, 
y además por haber estallado junto 
al mismo una bomba de dinamita. 
Las tropas rebeldes que por allí se 
lencuentran no se han acercado al tren, 
aunque de lejos tratan de hostilizarlo. 
A las dos de la tarde ha llegado con 
una máquina /porcedente de San Juan 
y Martínez, el ingeniero de la empresa 
Mr. Kjeiiesivig, quien ha salido para 
Las Ovas con una, cuadrilla de traba-
jadores con objeto de reparar ios des-
perfectos de la línea y traer á ésta el 
tren de carga que fué asaltado el vier-
nes último. 
Poco antes de las cinco ha regresado 
Mr. Kjelles/vig trayendo á remolque 
ia máquina y tren expresado. 
Este se comipone de la locomotora 
número 24, un carro de alijo, cinco 
fragatas, seis planchas de abono, dos 
de materiales, uno de 'vivienda de los 
reparadores y otro carro más. 
Los carros cuyas puertas se había 
dicho fueron arrancadas ó rotas por 
los rebeldes se enciuentran 'intactas, 
aunque de algunas de ellas han sido 
substraídas algunas meneaneías. 
En la parte exterior de los carros 
se ven señales de proyectiles, encon-
•trándose en algunos de ellos pedazos 
de plomo incrnsitrados en la madera. 
La vía solo tiene lervantado un rail 
á la, salida de la Esta ción de Las Ovas; 
desperfecto que fué arreglado á los 
pocos mementos. 
Acaba de llegar á esta un individuo 
de nacionalidad americana, quien di-
ce que después del combate sostenido 
ipor la fuerza de Pino Guerra con los 
que iban en el tren militar, los alza-
dos enterraron en su finca como trein-
ta cadáveres. 
Tamibién, según han informado al 
Gobernador Piravinicial, dos vecinos 
de allí; pero de distintas fincas, habíau 
visto enterrar separadaimente, nueve 
cadáveres el uno y uno el otro. 
Lo que sí hay de cierto es que en 
dicha aoci'ón murió un oficial de las 
fuerzas rebeldes, nombrado Mederos, 
'cuyo cadáver fué enterrado á poca 
distancia del lugar del combate, jun-
to á una loma. 
E l "Denver" 
El crucero do guerra amerie^ 
^Denver" que se encontraba lonci 0 
do frente á la Machina, despu^ ^ 
efectuado el desembarco de IÍVT^B 18 
f( 
Yeguas y caballos/ ' ^ 
tería de marina, pasó á fondear f/*1" 
te á la Inspección General del Pu¿ 
Don José Tabeada, vecino de 1 
finca "Soledad" en Cuines; da ^ , umes da 
de que un grupo de al/mlo-s le 
ron cuatro yeguas y 10 caballos ¡ J ' 
novillos y dos toretes. ' ' ls 
No hace política. 
El Ldo. Juan Pablo Toñarelv 1 
fensor de don Arturo Aulet, infoow 
al Juzgado .espeeiial que dom José p 10 
nández Pellón testigo cita do p.a,m Jv' 
tili.-ar que su defendido no se [ni 
ciaba en los sucesos actuales, y qu.e ez" 
hace pnlíu; a, se encuentra on esta ^ 
pital residiendo en el Vedado.. • 
Denuncias. 
Celestimo Márquez vecino de Saji 
tiago de las Vegas, denunció la S1J 
traceiom de una potranca de su p,^" 
José Blanco vecino del mismo 
gar, se queja del hurto de un caiba! 
lio que aprecia en 150 pesos.—Ramón 
Praga denuncia La sustracción de una 
yegua de su propiedad. 
Ratificación. 
En el Juzgado Especial compás 
ció don José González Alvarez veci-
no de Peña Pobre 5, á ratificar la <jj 
nunoia que formuló ante la Secreta 
sobre desaparición de Emilio Valdea 
inquilino de su casa. 
Amantó. 
Ayer se libró órden á la Poliak 
Secreta para inquirir si es cierto que 
se ha ausentado do e-Jta capital incor-
porándose á los alzados Ricardo Ar. 
nautó. 
Desapariciones. 
Por la Esta'cjión de Regla, se comu-
nica que desde hace días falta de aquelá 
.pueblo Pedro Pérez, José María Ma-
chado, Melitón Felipe, Antonio Gil • 
Bruno Carvajal, Agustín García y 
Francisco Escudero. También el Ca-
pitán de la Cuarta Estación comuni-
ca que el Vigilante 336 CárL\s Manuel 
Fernández falta desde el día nuev*̂  
de la Estación, suponiendo esté al-
zado. 
Robustiano Hernández, de la fm-, 
ca "La Güira" en Pepe AnJbonio, di-
ce que cómo á las 11 do la noche de 
ayer, un grupo de hombres armados, 
llegó á su dcrnie-iliio exijiendole el ca-
ballo de su propiedad y que entre los 
asaltantes iba el joven Ileriberto Suá-
rez Bofill. 
Heridos. 
El Gobernador provincial comuiii* 
ca al Juzgado Especial, que según le 
participan de la Dirección del Hospi-
tal de Dementes unos diez hombres 
se presentaran en la morada del Di-
rector, exijiendole les acompañase á 
curar á un individuo de la partida de 
Arencibia herido de bala cu la mdm! 
izqawerda. 
Declaración expqntanea. 
Al Juzgado Especial se presentó ex» 
pontaneamente don Manuel González 
y Quintana á manifestar que don G-a-
briel Lara acusado como alzado m 
Ceiba del Agua, era adicto al Gobier-
no y que en la .denuncia se había pa-
decido de error, pues el alzado era 
Javier Lara Pardo, entregando al Juz-
gado para comprobar su dicho un cer-
tificado del Juez Municipal y otro M 
Tte. Alcalde del citado pueblo de Cei-
ba del Agua. 
Más ratificaciones. 
Don Joisé Conzá'ez, don Julio ba* 
zaro y don Modesto Ilernández, •com-
parecieron á ra ti Mear las 'denuncias 
sobre caballos que les úu. ron sustraídos! 
en las fincas "So l " "Quintero"7, 
"Extenza", siitUadas todas próximo a 
Vento y la Avenida Estrada Palma. 
Ante el Juzgado. 
Don Pedro Manuel Mu-hado, q̂ué 
en la semana anteriov se presentó á las 
fuerzas del General Poza, compareció 
en el Juzgado. 
Con estoque/-
Fué detrakb y censado de que coa 
un estoque que le fué ocupado, amfr 
nazaba á varios individuo'.-! y gritando 
viva el Partido Liberal, Máximo re-
j«ra.—El Juez dispuso la remisión 
En Viñales una guerrilla mandada 
ipor los capitanes Balder y Pimentel, 
sostuvieron fuego con una partida, de 
rebeldes que fpasaba por el barrio Cua-
jani al mando del icabecilla Juan Sal-
gas, partida que fué dispersad a, ha-
ciéndole nn prisionero herido grave-
(mente de raaclhete. 
Este dijo nombrarse Gabriel Molina, 
y se le recogieron un reimington, un 
rovóliver y un machete. 




vas anteuieres di'ugcnci'.'.s al Ĵuzgado 
Correccio.ial del .segundo' Distrito. 
Procesamientos. 
Por auto de ayer, fueron procesados 
con exclusión de lienza don MigUf 
Secades Japón, Carlos Manuel í«rs 
nández, llegino lüiguez, Pablo 
Ramos, José Isabel Sanabria, Seratm 
Monltaivo, Juan Amores y Amore», 
Enrique Villaverde, Cheo Aimeida, 
Juan Martínez lie.¡i. Oscar Lunf 
Phistor, Teotilo Pino .González, HeW-
berto Suárez líofill, Feliciano P ^ ^ 
O'Donell y Javier Lara. 
Vigilante alzado. 
En la guagua, que hace los via-
jes entre la Habana y Managua, i ' 
detenido ayer el Vigilante nume 
743 de la 6a. Estación de pollieía ^ 
trataba de tizarse. 
"P. Valiente" . 
líe salido paira el Mariel (La ̂  . 
"P. Valiente" que se encontraba ^ 
servicio de la 'Sanidad del pueffDO^ 
que en la lactmalkliaJdi se encuentra 
'miada en guerra. 
Alzado 0̂ 
En Santo Domingo 'so ha « ' 1 ^ 
Gulstavo Casanova, AlcaMie qu,e 
de aqueii término. 
. A G A S A D E L P O B E * 
«nfl vienel1 
ijas personas caritativas, (lue ia lata 
contribuyendo con una peseta y ¿0ger 
de loehe mensualmente, Faede,"roS qne 
un ojeinphvr de la, lista de donativo » ^ 
se ludio i. 1 lado del \nv//>n ^ " j a l i s t » 
mosna. Mensualmente se public 
de los donantes. , ntrr.«'1,r-
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T e a t r o P a y r e t 
El S&bado n i E ó T R E N O » ! La inspirada 
" g S C A B E L E S 
por los teatros.—Rcipíitese hoy en 
>Q:V.vei á secunda hora, La Guitarra, 
Bínela 'csilii-fiiada ainoiche. 
La (priawcra, y 'tercera, taaida se eulbre 
m La Gatita Blanca y El pollo Te-
Erí La Gatita blanca «anlturá nuevos 
,.|0,lc»te, 'la ^'aeiotsí'sinm Evsipeiranza 
Albán ofrepu) e t̂a no.che la coim. 
Mia.áe Variodai.l'i .s de Alfredo Misa, 
£a variaida fun.cióti . 
, Contó de. 'C-ositniimib-re, habrá tres tan-
¿Q .ouhriéndose exilias 'Con números 
le laomicierto, aiotos acrabátieos, bailes 
r «ínwm-aitógraio. 
ítaibaja tf:imbién el «canadro aira.gonés 
me caipitanea Pi'.ar k Arenera. 
V,n,el've hoy ail ca.Tíí.el ide Actualiida-
les la aplaaidíéa (película La Habana 
,n el mes de Agosto. 
Esta aiplaiuidiida vista se exhibirá en 
as cuatro tan'das de la noche, juntas 
lotn otras de gran mérito. 
Taimlbién bailarán la CuaTita y Nena 
Dévila. 
Las tres despedidas.— 
Só'lo qnie»dian á lo iejos, 
•onan'db se m'archia :lia nave, 
una ráfaga die humo 
y nn blanco pañuielo al adire. 
Da d'espodi'dia ^n el bosqne, 
ail par qnv 'la lunai sale, 
tiiewe al menas é\ wnsuielo 
de -e«pemr ta nuieva tarde. 
P Pero aiquefl qû e se diespád)© 
Ijiajo las ramas die ana sauoe. 
Hwa taumque vavelva La ílnina 
y auinquie regrese la nave. 
Antonio F. Grilo 
Puede ser —Paieide ser que haya 
rciiites temerosas , pnede ser que las 
laya despreooupatdas, como hay quien 
íe asusta de un rcláinpago y quien oye 
¿ociar 'como si tal eosia. 
Lo que no puede ser es que haya 
jtoien vea, sin que la vista se le vaya 
ras «Mas, las ricas joyas que tienen de 
pailita Cuervo y Sobrinos en su gran 
¡bn-ería de Muralla 37V ,̂ altos; y no 
HJV noden ver sin ganas de adquirirlas, 
fW'que joyas lindas y ricas habrá por 
¡sos munidos; piedras preciosas y de 
VrM valer se encontrarán; gusto ar-
.' ' ••> se revelará en da hecihura, no-
1 vn la forma, riqueaa en la pe-
t.orí-': f>ero, más que en .el espléndido 
r eftlosail surtido que poseen los ama-
íká y simpáticos joyeras eso, 
K). 
Y por lo misrtno no pueden verse sin 
lesearse esas joyas. 
La imagen más alta del mundo.— 
Si monument.» religioso más alto del 
Hundo tiene 5.518 metros de eleva-
iión sobre el nivel del mar, gracias 
ll pedestal que la misma tierra le ofre-
w. 
Tan elevado monumento consiste en 
na estatua de la Virgen Alaría, eri-
hda sobre un pedestal de roca en la 
¡ima la Raccia Melona (Italia), en la 
fcgión de Susa. 
j La figura está vaciada en bronce y 
Jene los brazos extendidos en aeti-
M de bendecir el grandísimo terri-
torio que se extiende á sus pies. 
A la erección del monumento con-
tribuyeron con pequeñas limosnas, 
üento treinta mil niños, cuyos nom-
íres figuran en una lista que se guar-
ía en una caja de hierro dentro del 
tes ta l de piedra. En la misma ca-
la se guardan medallas con los bus-
ios de 'los reyes de Italia. 
El día on que se descubrió el mo-
íiwnento, ê dijo primeramente una 
"•isa, que oyeron representantes de va-
has ciudades italianas y parte de los 
feúchos que habían contribuido á la 
'undación, pudiiendo asegurarse que 
ao se ha celebrado nunca el Santo Sa-
fifieio en otro lugar más adecuado do 
ia tierra. 
Ver, oler y gustar.— 
En un corriillo de amigos 
decía anoiche don Pepe: 
•^-Yo be visto pueblos y pueblos, 
montes, valles y vergeles; 
'he visto hombres animosos, 
*he visto ilindias mujeres, 
tomé bebidas sabrosas, 
bebí vinos exieelentes. 
, Pero en lo tocante, amigos, 
ft íumar, pese á quien pese, 
fivmé el 'cigarro sabroso 
•f' La Flor de Tomás Gutiérrez. 
La retirada de Paderewski.—Nuc-
vamente so anuncia la retirada de Pa-
#íewski. 
n n ^gPan co'ncertista polaco abando-
na definitivamente su carrera de 
¡ I T co'mo virtuoso del piano para 
ieclieaPse en cuerpo y alma, á la com-
posición. 
Paderewski se ha instalado en su 
^ n t a de Riond-Rosson, cérea ele Gi-
j j ! a; do,Kle d ^ á la última mano á 
c|' a 0P'era en cuatro actos, comenza-
J1.durante su última excursión á 
Egipto. 
El pienso y la cola de los caballos. 
, cierta carretera de Normandía 
le. ^ P()Sâ a en cuya puerta se 
el siguiente curioso anuncio: 
<¿i da Pituso á los caballos á pre-
ío-t ec^l6)ni('()S-—OalKiMos do cola 
. ,)l''a: 50 céntimos diarios; caballos 
ue cola larga: 1 franco." 
to i 1Ca 'l flu'cn sorprendió el tex-
á^l Cf!rt(,l uo (juedó menos sorpren-
í.,:';10 al esencbar la, explicación que le 
d propio posadoro, hombre inge-
7fo como p u e d o verso. 
KI ^ caballos de cola corta, dijo, 
'w rju'e le i n o i o r . i a n continuamente las 
.^0M;'ÍS. tiene que omplrnr para cs-
L ntaHas1 la. cola v el hocico y mien-
:'s tauto, no come, 
'v-^os caballos de cola kirga emplean 
para el mismo fin su apéndice caudal 
que le alcanza á todo el cuerpo y por 
lo tanto pueden comer seguido y con 
tranquilidad. Así, pues, me parece 
muy puesto en razón cobrar doble 
por el pienso de éstos, que por el de 
aquellos." ¿ ¡¿; 
Delicioso! . • ', „. ji. • '• 
La nota final.-
Un viajero, qnie .oaminiaba á p!'e, es 
acometid'o al entrar ^n unía posadla de 
un awicbnte y cae sin vida. 
El p'osadiero y la posadera le miran 
asustados, teunii'ond'o |a respO'nsabiliiila.d 
que dies pok'k'á íillcanzar. 
—¿Qué vamos á dlcoir á la justicia? 
pregu'nt'ai aquéll'. 
XTci^.t, T ,a .<li 'nominia nhÁ4bdti* b . o i i n b i v » C(:>mu,nlOn g e n e r a l . A l a s o c l i o y m e d i a , m l -NeOB» Ĵ e 'tnremos que ICSUe UOmul̂  aa, s o l e m n e con ' o r c i u e s t a y p r e d i c a r A l a s g l o 
ha venido muerto. flLas,..dtr?'I)ArUt,un,rpadre de l a c o n g r e g a c i ó n 
ae i<i M i s i ó n fio M a t a n z a s . 
E l l l u s t r l s i m o s e ñ o r O b i s p o a s i s t i r á á l a 
f i e s t a y concede 50 d í a s de i n d u l g e n c i a p a r a 
oaaa a c t o de l o s c u l t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
S u p l i c o á, l o s fieles q u e deseen c o n t r i b u i r 
p a r a l o s g u s t o s de l a n o v e n a , y a s i h o n r a r 
& l a S t m a . V i r g e n do l a s M e r c e d e s , e n t r e -
g u e n » u ó b o l o o n l a s a c r i s t í a , y l a S t m a . 
V i r g e n p a g a r á c o n c reces l o que p o r e l l a 
se h a g a . — E l S u p e r i o r . R A M O N G U E L L . 
13.559 . s - l l 
E l d o m i n g o 16 d e l c o r r i e n t e , & l a s o c h o 
y m e d i a , m i s a s o l e m n e á l a V i r g e n d e l C a r -
m e n c o n s e r m ó n , q u e p r e d i c a r á e l 1:. P. F r . 
F l o r e n c i o d e l N i ñ o J e s ú s , C. D , c o s t e a d a 
p o r u n a p e r s o n a d e v o t a . 
i f c j m 4 - i 3 
"IOTEMNES CULTOS 
E N L A 
i g l e s i a d e i a ftflerced 
E l p r ó x i m o v i e r n « 3 14 de S e p t i e m b r e , e m -
p e z a r a l a n p y e n a de la S a n t í s i m a V i r g e n 
TT, M e r c c a c s en e l o r d e n s i g u i e n t e : 
w i v i e r n e s á l a s 5 de l a t a r d e , r e p i q u e 
g e n e r a l de campa.nas a l i z a r s o l a b a n d e r a 
de l a M e r o o d . E l m i s m o d í a y s i g u i e n t e s á 
ia.s se is y m e d i a de l a t a r d e , r o s a r i o , l e t a -
n í a s c a n t a d a s , n o v e n a , s e r m ó n y c á n t i c o s a l 
í l n a l . F o r l a m a ñ a n a á l a s ocho , m i s a s o l e m -
ne y n o v e n a . E l d í a 23 a l o s c u r e c e r s e r á l a 
S1"*1} S a l v e á t o d a o r q u e s t a . 
E l 24 á l a s s i e t e , t e n d r á l u g a r l a m i s a de 
T o d o e l que ü u f r n «le d o l o r e s n e n r f i l R i c o s , 
r e u m á t i c o s ó de c u a l q u i e r d o l o r , a c u d a a l 
A c e i t e TCléctr lco de l doc tor D e G r a t l i y b a -
i l a r á p r o n t o y s e g u r o a l i v i o p a r a s u m a l . 
N u n c a f a l l a . 
•40» 
P U B L I C A C I O N E S 
La Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias. 
En esta semana sie repartirá el nú-
mero primero del voikimen I I I de esta 
importante publicíación universitaria, 
enyo Director es «el doietor Bvelio Ro-
dríguez Lendian y Redactores jefes 
los doctores Arístiides M'estre y Juan 
M. Dihigo. Dicho número trae, como 
siempre, interesante sumario, que pn-
hlicamos á contineacáón: 
Ourso de Psicología. Jjeoción 13, 
por id doctor Enrique José Varona. 
Arquitectnra itailiana.; por el doctor 
Antonio Espinal . 
La enseñanza de lia Agricultura en 
las escuelas públicas ('con seis graba-
dos) ; por el profesor señor José Ca-
denas. 
Estática .gráfica. Leociones elemen-
tales (eon treinta y cínico grabados); 
por el profesor señor Aurelio Sando-
val. 
Antobiograifía; por el doctor Este-
ban Borrero Echevarría. 
Bibliografía.-—Discurso en !«. distri-
hución de premios del colegio "María 
Luisa Dolz" (1905).—Visita á la es-
icuela Correceionail "Da 'Roquertte", 
París, é Iniítituito de Reforma " Am Ur-
bam", Berlín, (1906); por el doctor 
Ramón l̂eza.—Oninde pratique de T 
•expert-iohimiste en deurés alimenta ¡res, 
de M. O. Pellerín, IMelzeville, (1906); 
por el doctor Gerardo Fernández 
Abren.—Abreg-ée de Gramimaire Com-
parée des langues indo-europeennes, 
de K. Bmgmann, París, (1905); por 
el doctor Juan M. Dihigo. 
Miscelánea.—Universidad de París 
—Congreso de Sociología..—Instituto 
Oceanográfico.—Museo de Munich.— 
Geología del Africa.—El entomólogo 
Sanssure.—Los hombres pigmeos. 
Noticias Oficiales.—Conferencias en 
>la Escuela de Verano.—Tribunales de 
Exámenes. 
E n l a e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amlsfos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. N i n g u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
C R O N I C A E l L I G I O S á 
de las ficto íe las Lianas ís 
N. P. San Francisco en teteii de la 
Tercera Orden. 
D I A 12.—Se cVxrá p r i n c i p i o a l e j e r c i c i o d e l 
Q u i n a r i o de L l a g a s de N . P. S. F r a n c i s c o , 
c o n M i s a c a n t a d a á l a s 8 de l a m a ñ a n a , 
r e z o d e l Q u i n a r i o y g o z o s a l f i n a l , c o n t i -
n u á n d o s e e l m i s m o e j e r c i c i o l o s d í a s s l -
í f u i e n t e s . 
D I A 1 6 . — A l t o q u e de o r á c i o n e s , R o s a r i o 
y S a l v e s o l e m n e c o n o r q u e s t a . 
D I A 1 7 . — A l a s s i e t e y m e d i a . M i s a r e z a -
d a c o n C o m u n i ó n g e n e r a l de l o s H e r m a n o s 
T e r c e r o s . A l a s o c h o y m e d i a , M i s á s o l e m n e 
c o n o r q u e s t a q u e d i r i g i r á e l se f lo r P a c h e c o , 
c a n t á n d o s e l a " M i s a de P í o X , " c o m p u e s t a 
p o r e l P . F a l c o n a r a , O r g a n i s t a d e l C o l e g i o 
de S a n A n t o n i o de R o m a , y p r e d i c a n d o e l 
R . P . G u a r d i á n d e G u a n a b a c o a . A s i s t i e n d o 
e l I l t m o . y R d m o . s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o . 
D I A 1 8 . — A l a s o h o y m e d i a de l a r m i ñ a n a . 
M i s a s o l e m n e d e d i c a d a á N . P . S. F r a n c i s c o , 
en l a q u e p r e d i c a r á e l R . P . F r . M a r i a n o 
I b a f i e z . 
D I A 1 9 . — E n es te d í a . M i s a s o l e m n e de -
d i c a d a a l SS. S a c r a m e n t o á l a s o c h o y m e -
d i a de l a m a ñ a n a , p r e d i c a n d o e l R . P . C o -
m i s a r i o P r o v i n c i a l . 
E n l o s t r e s d í a s 89 e x p o n d r á Su D i v i n a 
M a j e s t a d , r e s e r v á n d o s e á l a s se is de l a t a r -
de, y e n e l ú l t i m o d í a se h a r á l a P r o c e s i ó n 
p o r e l i n t e r i o r de l a I g l e s i a . 
I n v i t a n á e s tas f i es tas á t o d o s l o s H e r m a -
n o s T e r e r o s y d e m á s fieles. 
L a C a m a r e r a C o n d e s a de B u e n a V i s t a y 
el M i n i s t r o de l a T e r c e r a O r d e n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 11 de 1906. 
13.574 S - l l 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
d e l 
SANTO CR!ST0 DEL BUEN VIAJE 
E l d í a 5 d e l p r e s e n t e mes , da S e p t i e m b r e , 
á l a s o c h o de l á m a ñ a n a e m p i e z a l a n o v e n a 
de M i s a s c a n t a d a s y r e z o d e l S e m i r d e l 
B u e n V i a j e , h a s t a e l 13 en q u e t e r m i n a . E l 
d í a 14 á l a s o c h o y m e d i a . M i s a s o l e m n e 
c o n M i n i s t r o s , O r q u e s t a y S e r m ó n en h o n o r 
d e l m e n c i o n a d o S e ñ o r d e l B u e n V i a j e , P a -
t r o n o de e s t a P a r r o q u i a . Se r u e g a á l o s fie-
les d e v o t o s l a a s i s t e n c i a á d i c h o s a c t o s . 
C 1S74 9-7 
C L A S E S de p r i m e r a y « e p r u n d a e n s c ñ a n x a , 
I n g l é s , T a q u i g r a f í a y p r e p a r a c i ó n p a r a e l 
M a g i s t e r i o , p o r u n m a e s t r o c o m p e t e n t e . — 
O b r a p í a 60. G 15-14 
P R O F E S O R C O M P E T E X T E . — D a l e c c i o -
nes á d o m i c i l i o 6 en s u casa, de I n g l é s , 
F r a n c é s , G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , G e o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de L i b r o s . C o n s u l a -
do 75. 13.627 8-12 
S T . M G Ü S T I I S C O L L E G E 
Trulcut<> U e y esq . ft l l e r n a r . u , f r e u t e 
ni l ' u n i U b d e l C v l s t o , 
E l d í a t r e s d e l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m -
b r e , t e n d r á e f e c t o l a a p e r t u r a d e l c u r s o da 
] a y 2a e n s e ñ a n z a , y e l de c a r r e r a c o m e r -
c i a l . Se a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o s p u p i l o s . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r , R e v o . 
W . A . Jones . C. 1734 26-24 A g . 
A C A D E M I A M O D E R N A — E l conoc ido 
p r o f e s o r do m í i s l c a s e ñ o r J o a q u í n Z o n C o n -
z á l e z , d a c l a se s de s o l f e o , g u i t a r r a , b a n d u -
r r i a , l a iud y m a n d o l i n a , d o n d e c u n d i g u e 
r á p i d a y b u e n a e n s e ñ a n z a . A d o m i c i l i o 6 
en su casa L a m p a r i l l a 58, a l t o s , e s q u i n a á 
A g u a c a t e . — P r e c i o s m ó d i c o s . 
13.391 $-7 
E s t e c o l e g i o s i t u a d o on la c a l l é A n c h a d e l 
N o r t e n ú m e r o 259, y d i r i g i d o p o r l a s H i j a s 
de l a C a r i d a d de San V i c e i n e de P a ú l , a b r i ó 
e l n u e v o c u r s o e l l u n e s 3 d e l c o r r i e n t e . A d -
m i t e n i ñ a s I n t e r n a s , t e r c i o p u p i l a s y e x -
t e r n a s . 13.43S 8-S 
s istema M a r t í 
DJRIJIDO 
por las 
;as . G i r a l t 
INDUSTRIA 80 
ALTOS. 
SE C O E M PATRONES POR MEDIDA, 
12797 30 -'>(; 
E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 322G. 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
A D O R N O 
B o r d a d o s . — C o r t e , C o n f e c c i ó n y P i n t u r a . 
M U S I C A 
P l a n o y M a n d o l i n a . - - « - -
M E C A N O G R A F I A , 
E l 1 de S e p í i e m b r e 
Se d a p r i n c i p i o á l a s c l a s e s . — H a y i n t e r -
nos , m e d i o I n t e r n o s y e x t r e n o s . 
— S E D A N R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 A g . 
COLECTO EL ANOEL DE l i ü ü i R D A 
D i r e c t o r a : M a r i a n a L o l a A l v a r e z . — V i l l e -
g a s 109, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . — E n 
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — E s t a d i o s c o -
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n l e m a e s -
t r a s . — S o l f e o y p l a n o . — D i b u j o y p i n t u r a . — 
Se a d m i t e n I n t e r n a s , m e d i o I n t e r n a s y e x -
t e r n a s . — S e d a n p r o s p e c t o s . 
12.510 2.6-21 A g . 
umm i 
P L U M A F U E V T K , m t t v u i n v e n c i ó n . Se 
l l e n a so la . L e s i r v e c u a l q u i e r p l u m a . N o 
g o t e a . E s c r i b e s'.n I n t e r r u p c i ó n . E s m á s 
ú t i l y m á s c ó m o d a q u e c u a l q u i e r o t r a de 
m á s p r e c i o . D e v e n t a á 40 c e n t a v o s en O b i s -
po 86. M . R i c o y . 13.693 4-13 
P r o f e s o r 
do 75. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
o f r e c e e n c o m p e t e n t e 
13.626 
C o n s u l a -
8-12 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
en s u casa, L a m p a r i l l a 42 y á d o m i c i l i o . — 
C o n su m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r e l f r a n c é s 
c o r r e c t a y r á p i d a m e n t e . . 13.614 10-12 
C U B A 9 7 
J E 11 IÍ 
E n es te p l a n t e l se a d m i t e n e x t e r n a s , m e -
d i o y t e r c i o p u p i l a s , p a r a i n s t r u i r l a s e n r e -
l i g i ó n , m o r a l , a r l t m é t l a , g r a m á t i c a , h i s t o -
r i a , c i e n c i a s y d i b u j o . L a b o r e s en g e n e r a l , 
p i n t u r a , m ú s i c a , I n g l é s y f r a n c é s , 
13.583 
6-11 
DIA 14 DE SEPTIEMBRE 
E'&te mes está «onsagrado á San 
Mi'guel Areángel. 
E»l Circular c^tá en Las Repara doras. 
La Exaltación de -la Santa Cruz. 
Santos Orescencio, Alberto, y L-aui-
dimo, mártiTes; Santa Catalina de Gé-
nov-a, viuda. 
La Exaltación de la Santa Cruz. 
Instituyósie la fiesta de I-a Santa Cruz, 
para cele;braT la meimoria de aquel 
día en íjue el Sagrado Madero, en el 
«cual el Salvador del mundo, Jesucris-
to, .consumó la grande O'bra de la re-
dención, fué solemnemente restituido 
por el Emperador Heraclio á Jerusa-
lem, de donde eatorce años antes lo 
había sacado Corroas, Rey de Persia. 
Con el tiempo s e ordenó que todos 
los 'años se eelebrase una solemne fies-
ta en memoiria de esta gloriosa resti-
tución. 
Pero se debe advertir que mucho 
tiempo antes de ê ste suceso, éA en 
la iglesia Griega, como en la Latina, 
se celeibraba una fiesta con el nopibre 
de la Exaltación de ik Santa Cruz" 
en el mismo día 14 de .Septiembre, y 
era en memoria de aquellas palabras 
de Cristo hablando de su muerte: 
"Cuando se^ exaltado de k tierra, 
atraeré á mí todas las cosas" (Joam 
12). "Luego que ilevantaréis al Hi-
io del hombre conoceréis quien soy 
yo." (Jcam 8). 
El Cardenal Baronio, dice que fué 
exaltada k Cruz en tiempos de Cons-
tantino el Grande, cuando se dio liber-
tad á los eristiaincs para predicar el 
Evangelio y para erigir iglesias pú-
blicas .̂ También se ik-mó la Exalta-
ción de la Santa 'Cruz aquella solem-
nidad que eon tonta magnificencia se 
ceLebró en Jerusalem, 'cuando la Em-
peratriz Santa Elena encontró el ver-
dadero leño de nuestra redención, 
y Ú mandó coticear en la magnífica 
iglesk que á su costa se edificó en el 
Calvario. 
Fiestas el Sábado 
Misas solemnes.—-En la Catedral y 
dornas iglesias las de costumbre * 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visitar cá Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta, en San Agus-
tín. 
JEFFERSON MILITARY COLLEGE 
W A S H I N G T O N , M i y S I S S I P P I U . S. A . 
C o l e g i o p r e p a r a t o r i o p a r a j ó v e n e s . U n o 
de l o s m e j o r e s y m á s a n t i g u o s c o l e g i o s p a -
r a a l u m n o s I n t e r n o s d e l S u r . — E s t a b l e c i d o 
p o r e l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s e l 
a ñ o de 1S02 .—Cuota p o r e l a ñ o e s c o l a r : 
$250 o r o a m e r i c a n o . — S e p r e s t a e s p e c i a l 
a t e n c i ó n á l o s e s t u d i a n t e s c u b a n o s que 
d e s e e n a p r e n d e r e l I d i o m a i n g l é s . — E l c u r s o 
p r ó x i m o c o m e n z a r á e l 12 de S e p t i e m b r e . — 
P a r a c a t á l o g o s d i r i g i r s e á J . S. R a y m o n d , 
L . L . D . S u p t . — " W a s h i n g t o n . — M l s s . U.^-S. A . 
ó á O. G. V l l l a l t a . — G a l l a n o 88. H a b a n a . 
11.925 a l t . 12-11 
PROFESOR DE INGLES 
A . A U G U S T U S R O B E R T S , a u t o r d e l M é -
t o d o N o v í s d i m o , p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a -
ses e n su a c a d e m k i y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 
68, p o r San M i g u e l . 13.576 13 -11 Sp. 
UN LIBRO MAS 
— P O R M A N U E L L I N A R E S — 
Política, Literatura y Sociología; 
289 páginas, divididas en 5 épocas, 
desde 1881 á 1906. De venta en la " L i -
brería de Wilson," Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa 2. Cié-
naga.—Precio: $1 plata el ejemplar, 
13.392 16-9 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o p o r R a i m u n d o Ca -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e c o n u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s I l u s -
t r a t i v o s d e l t e x t o e s t á á l a v e n t a en las 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , " G a l l a n o 79, a i p r e c i o 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
G . 24 J n . 
B r M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
G s p c c l a l i s t n en e n f e r m e d a d e s de l e s t o m a -
go é i n t e s t i n o s y e n t o d a c l a s e de e n f e r m e -
dades e r A n ú ' a s t a n t o de s e ñ o r a s como de 
c a b a l l e r o s . — T r a t a m i e n t o e s p e c i a l e n la I m -
p o t e n c i a y D e b i l i d a d AseR'urn l a c u r a c i ó n 
de l a s d i a r r e a s p o r a n t i g u a s que s ean .— iVo 
v i s i t a . — S o l o c o n s u l t a de i) fi 11, en O b r a p f a 
57; c a d a c o n s u l t a 1 peso , l o s m e d i c a m e n t o s 
g r a t i s . 13.063 a l t . 13-2 Sp. 
S O R T i J A D E BRIIJIJANTKS.—Kn e l « a b i -
n e t e de s e ñ o r a s d e l ^ a l ó n C r u s e í l a s , O b i s p o 
107, se h a e n c o n t r a d o u n a s o r t i j a q u e se de -
v o l v e r á á su d u e ñ a ; ' t i e n e q u e d a r b i e n l a s 
s e ñ a s p a r a que s ea d e v u e l t a . 
13.3SS s . f i 
U b S U A C O M P R A R d i r e c t a m e n t e , s i n 
i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a p e r s o n a , u n p e q u e -
no s o l a r , ó casa en m a l e s t a d o , a b s o l u t a -
m e n t e l i b r e de l o . i o gratfÉ.m«n y p e r f e c t a -
m e n t e r e g i s t r a d o ; en l a s c a l l e s c o m p r e n d i -
das en e l c u a d r o í . > r i n a d o p o r l a s de C o n -
s u l a d o . D r a g o n e s , C a m p a n a r i o y A n i m a s . — 
D i r i g i r p o r c a r r e o i n f o r m e s y d e t a l l e s á 
M r . T . D . , V i r t u d e s 94, a l t o s , 
r3 .499 4 . i 2 
M; COMPUA u n a c a s a de c s t i u i n » por S a n 
L á z a r o h a a t a G a l l a n o , q u e t e n g a e l f o n d o 
p o r e l M a l e c ó n ; t o d a de p l a n t a b a j a , q u e sea 
v i e j a y t e n g a b u e n a s a l a y z a g u á n ; q u e t e n -
g a b u e n f r e n t e do e s q u i n a , s i n . c o r r e d o r . — 
A m i s t a d 58, d e s p u é s de l a s o n c e de l a m a -
ñ a n a . IS^SG 15-6 
V i ; : O A D O ; en l l e 2 u O m e r o S, se s o l i c i t a n 
dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , p a r a t r i a d a s de 
m a n o , q u e no s e a n r e c i ¿ u l l e g a d a s y q u e 
e n t i e n d a n de c o s t u r a . 13.717 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n e s p u f i ó l a , 
de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a . Sabe s u o b l i g a c i ó n 
y a d e m á s sabe co.ser á m á q u i n a y á m a n o y 
c o r t a r a l g o y b o r d a r b i e n , p e r o q u i e r o u n a 
b u e n a casa y de m u c h a m o r a l i d a d . So l 32. 
_ 1 3 . 7 1 4 > 4_114_ 
S E D E S E A C O L O C A R u n u J o v e n r e c i é n 
l l e g a d a d e l c a m p o , d e m a n e j a d o r a 6 c r i a d a 
de m a n o ; es c a r i ñ o s a c o n loa n i ñ o s . I n f o r -
m a r á n en E s t r e l l a 26. 13.716 4-14 
S E S O I / T C T T A u n Joven p e n i n s u l a r , p a r a 
a p r e n d i z de d u l c e r í a y h a c e r a l g ú n m a n -
d a d o . C a l z a d a ue J e s ú s d e l M o n t e 273. D u l -
c e r í a . 13.718 4-14 
S E O F R E C E p a r a c o b r a d o r de canas de 
c o m e r c i o y de i n q u i l i n a t o , a d m i n i s t r a d o r , 
e n c a r g a d o ú o t r o c a r g o de c o n f i a n z a , p e r -
s o n a f o r m a l y s i n m u c h a s p r e t e n s i o n e s . — 
T a i m b i é n p u e d e s e r v i r p a r a c a r p e t a ó a u x i -
l i a r de e s c r i t o r i o , i n f o r m a n en e l A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a , C o m p o s t e i a 114. 
18.722 S-14 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h a de 12 & 14 
a ñ o s . I n q u i s i d o r n ú m e r o 17. 
13.746 4-14 
SlS S O L I C I T A u n a c r i a d a d e m a n o q u e se-
p a s u o b l i g a c i ó n y f r i e g u e sue los . S u e l d o , 
13 .PPSOS p l a t a . S a n N i c o i á s 52, b a j o s . 
_ 13.739 4-14 _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , de -
sea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e ? 
c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . B e r n a z a 8 7 % . 
13.737 4-14 
Y O F U M O 
F O T O G R A F O S , n ü e i o n a d o s y a g e n t e s t s o -
l i c i t o u n c o m p a ñ e r o c o n a l g ú n c a p i t a l , p a r a 
e s t a c i u d a d y e l c a m p o . T e n g o m u c h a s n o -
v e d a d e s que r e c i b i r d i r e c t a m e n t e . T a m b i é n 
s o l i c i t o u n a y u d a n t e d e f o t ó g r a f o , J o s é C r -
d a p l l l e t a , f o t o g r a f í a L u z 97, H a b a n a . 
18.732 2 T13 2 M 14. 
DEPENDIENTE DE F A R M A C I i 
Se s o l i c i t a u n o q u e t e n g a p r á c t i c a y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . F a r m a c i a d e l D r . A l f r e d o 
M a r t í n e z , C o n s u l a d o 95 e s q u i n a á A n i m a * 
3 3.671 1 T 12 3 M 13 
E \ O Q U E X D O 6, s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a 
b l a n c a ó de c o l o r , q u e d u e r m a en e l a c o m o -
do, a y u d e e n l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a ; 
s u e l d o , dos c e n t e n e s . 13.704 4-13 
B O T I C A 
U n p r á c t i c o c o n b u e n a s i n f o r m e s , desea 
c o l o c a r s e . I n f o r m a r á n en D r a g o n e s 86. 
_ 1 3 . 6 8 8 ' 4.13 
C R I A D A D E M A N O Se s o l i c i t a con b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , a b o n á n d o s e l e b u e n s u e l d o , 
en B e l a s c o a l n n ú m . 13, e n t r e V i r t u d e s y 
A n l l P a » . 13.690 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea c o l o c a r s e á 
l e c h o e n t e r a , l l e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n e n P u e r t a C e r r a d a n ú m . 6. 
.13 .691 4-13 _ 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n -
s u l a r 6 de c o l o r , q u e sea m u y l i m p i a y de 
l o ; m a l i d a d . C a l l e de S u b i r a n a n ú m . 6, C a r -
los^ I I I L i m p o n d r á n . 13.694 4 13 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad , p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa d e 
c o r t a f a m i l i a ; se desea q u e d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n : I n f o r m a n en E n n a 1, a l t o s 
13.698 4.13 
U Ñ A P E N I N S U L A R , de 30 a ñ o s , s i n p r e -
t e n s i o n e s , a c l i m a t a d a en e l p a í s , desea c o -
locanse de c r i a d a d e m a n o ; sabe c o s e r á 
m á q u i n a y á m a n o ; t i e n e q u i e n de r e f e r e n - 1 
c í a s de l a s casas d o n d e h a e s t a d o ; ó d e m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en G l o r i a 129. 
13.736 4-14 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a . p a r t i c u l a r ó d e c o m e r c i o . 
C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c u b a n a y sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i d n . I n f o r m a n e n San 
J u a n de D i o s 25. 13.742 4-14 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o d e m a n o . H a de 
t e n e r r e f e r e n c i a s y q u e s e p a su o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o : $13 s i n r o p a l i m p i a . A n i m a s 101. 
_13 .740 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E u n m a t r i m o n i o p e -
n i n s u l a r s i n h i j o s , j u n t o s 6 . separados , e l l a 
de c o c i n e r a e l de c o c h e r o , s e r e n o , c a r r e r o ó 
cosa a n á l o g a , s a b e n su o b l i g a c i ó n , r e f e r e n -
c i a s l a s q u e deseen . T e n i e n t e R e y 80, c a r -
n i c e r í a ^ n f o r m a m 13/735 j+Xi 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , desea c o l o c a r -
se de c r i a n d e r a , á l e c h e e n t e r a , q u e l a t i e -
ne b u e n a , a b u n d a n t e y r e c o n o c i d a . I n f o r -
m a n e n P e ñ a l v e r 57. 13.734 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a d e 
c o c i n e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a , c o c i n a á l a 
c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n e n 
A m i s t a d 136, c u a r t o n ú m . 6 1 . 
13.727 . 4-14 
D E S E ! C O L O C A R S E u n m u c h a c h o de 14 
a o ñ s de eda;d, e n b o d e g a ü o t r a c l a s e ^e 
e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe l e e r y e s c r i b i r ; t l e n é 
i n f o r m e s . D a n r a z ó n en C o r r a l e s 147. 
J L S / m 4 - 1 4 ^ 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e -
sea c o l o c a r s e en -oaas de c o m e r c i o ó p a r t i -
c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en Sa-
l u d 6. 13.725 4-14 
mmm. 
B E R L I T Z S C H O O 
AMARGURA, 72, altos, 
(entre Aguacate y Compostela.) 
E N S E Ñ A K Z Í T P K A C T I C A 
d e L E N G U A S V I V A S . 
Los cursos de I N G L E 3 , ESPAÑOL, F R A N -
CES y ALEMAN empezarán el dia 17 do ejte 
mes. 
Clases particulares y colectivas. 
Clases especiales para Señoras y Señoritas. 
M E T O I H ^ B E l l L I T Z 
L E C C I O N d e E N S A Y O G R A T U I T A 
Doras de despacho 8 á 11 A. M., 12 a 6 y 8 á 9 P. M, 
C l a s e s d e 7 A , M . á 1 0 P . M . 
13543 fi-U 
Mm §8 l a t e . 
I C i L E S I A D E L SANTO C R I S T O 
,De o r d e n d e l TI . P . D i r e c t o r y de l a S ra . 
P r e s i d e n t a t e n g o e l g u s t o de r e c o r d a r a 
l a s S e ñ o r a s a s o c i a d a s q u e e l s á b a d o l o a 
l a s S de l a m a f t U U t t e n d r e m o s i a M i s a y 
C o m u n i ó n do H e g l a m e n t o . 
H a b a n a 13 de S e p t i e m b r e de 1906. 
L a V i c e S e c r e t a r l o . 
13774 1 ^ 2 d. v S-14 
A C O S T A N V M . - 2 0 
( E N T l í E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , F l e m e n t a l y S u p e -
r i o r . I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , C lases n o c t u r -
n a s de p r i m e r a E n s e ñ a n z a p a r a a d u l t o s . — 
Se a d m i t e n I n t e r n o s . 13.055 _ 2 6 - 3 _ S p . 
Para dar clases de Ia y 2a Snscñanza 
e n c a s a p a r t i c u l a r , se o f r e c e u n p r o f e s o r 
c o m é e t e m e q u e posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e n t r o s p a r a l o s 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o á 
G. en O b i s p o SO. t i e n d a de r o p ; 
C O N S T R U C T O R E S D E O B R A S 
E S P E C I A L I S T A S E N H O R N O S 
T a m b i é n se h a c e n c a r g o de e s c a l e r a s y 
p i s o s de m o s á l c o s . J U A N B A R R I L y - C o . 
S a n F r a n c i s c o n ú m . 18, B . 
13.733 10-14 
NATALIA B. DE MOLINA 
P r o f e H o r a e n p a r t o s de l a s f a c u l t a d e s de 
l a l E a b a u a y M a d r i d . P r á c t i c a de l a s p r i n -
c i p a l e s C l í n i c a s de E u r o p a . — E s p e c i a l i s t a e n 
e n f e r m e d a d e s de l c inharn / .o y p r o p i a s de l a s 
s e ñ o r a s ; o f rece s u a s i s t e n c i a e n los p a r t o s 
p o r dos c e n t e n e s . S a n I g n a c i o 134, e s t ju ina 
ñ M e r c e d . 13.712 26-13 Sp. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof ," Habana. 
C 18S0 26-9 Sp. 
O O I I V E 3 5 3 ¿ F I E S I K T 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e , c o n t r e i n t a anos de p r á c t i -
ca . I n f o r m e s en B e r n a z a 10. T e l é f o n o 30;;-i. 
J o a o u í n G a r c í a . 12.812 26-26 A g . 
r r e o de P a r í s . ¡0 oc. 
EL HIÑO DE B E L M 
D I R E C T O R : F r a n c i s c o L a r e o y F e r n á n d e z . 
B a r c e l o n a '1, e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . E s t u d i o s c o m e r c i a -
l e s e n c u a < r « m e s e s . — P r e p a r a , p a r a N a v i -
d a d , u n a r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a p o r l o s 
n i ñ o s d e l C o l e g i o , y p a r a J ü í l i o , e x á m e n e s , 
e n q u e a p a r e c e r á d e m o s t r a d a l a s u p e r i o r i -
d a d de s u s i s t e m a . H a y p r o s p e c t o s . 
13.459 26 8 Sp. 
C O L E G I O 
D K 
^ S . F r a n c i s c o d e P a u l a 
D E 1? Y 2 í ENSEÑANZA 
Concorlii 18. entru1 t a M o y Apila . 
IHrectoi*: 
D . P a b J o M i m ó . 
So a d m i t e n Pupilos, medio Pupilos y Ex-
ternos. 
Para pormenores pídanse líeglamentes. 
18.12S . 62-31 Ag. 
AGUEDITA BLAS 
P E I N A D O R A . 
P e i n a d o s p o r a b o n o s y s u e l t o s 3 d o m i c i l i o , 
p r e c i o s c o r r i e n t e s . — A g u i l a SS, rM.ios. 
12.518 26-21 A g . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de n a r a - r a y o s á i s t e m a m o -
d e r n o á e d l ü c l o s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e s , g a i a n t l x i a n r i o su I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s do l o s m i s m o s , 
s v o n á o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s cor. e l a p a r a -
t o t ) a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de ' • ' m -
b r e s e l é c t r i c o s C u a d r o s I n d i c a d o r e s , t u o o s 
a c ú s t i c o s , l ínea.- ; t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s (ie t o d a c i a s e de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s ¡ o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó i de E s p a d a n ü m . 12. 
12.618 26-7 A g . 
mm ? ífli 
C R A N P O S A D A " t , A C M O X " c o n 100 c a -
m a s , San J o s é e s q u i n a á A m i s t a d . H a y c a -
m a s de 25 c ts . , SO y 50 c ts . , p o r n o c h e , p a -
r a h o m b r e s so los . E l b a ñ o es l i b r e y e n t r a d a 
á t o d a s h o r a s . 12.581 26-22 Afir; 
F a m i l y H o t e l , 
1 0 W © s t 3 0 t h S t . , N e w Y o r k . 
• B e t w e e n T i f t h A v e m i e a n d 
B r o a d w a y , i n t h e C e n t r e of 
t b o T h e a t r o a n d S h o p p i n g 
D l s t r i c t . L a r g d , C o m í ' o r t a b l e 
r o o m s , l í i g h C e i l i n g s n t 
S 2 . 0 0 a n d u p w M r d s p e r d a y , 
^ Aíso Suitcs of Rooms. 
D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de mnno , 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; sabe cose r á m a n o y 
m á q u i n a . T a - m b l é n d e s e a c o l o c a r s e u n pe -
n i n s u l a r de 30 a ñ o s , de p o r t e r o , m o z o de a l -
m a c é n ó j a r d i n e r o . R e f e r e n c i a s : L a m i p a r l -
Ua n ú . m . 17. 13.731 4-14 
UN A S I A T I C O b u e n c u c l n r r o , d e s e a c o l o -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó r e s t a u r a n t . C o -
c i n a á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . T i e -
ne q u i e n l o g a r n t i c e . I n f o r m a n en Z a n j a 
n ú m , 28; 13^697 4 - 1 : . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , b u e n a <<K71 
ñ e r a , desea c o l o c a r s e en c a s a ' p a r t i c u l a r 6 
• e s t a b l e c i m i e n t o . E s c u m p l i d o r a en s u d e b e r 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s en I n -
d u s t r i a o s ^ 13.687 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E u n n sef iora de nte-
d i a n a edad, p a r a oasa p a r t i c u l a r ; sabe c o -
ser y c o r t a r , es p e n i n s u l a r , n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en h a c e r l a l i m p i e z a de c u a r t o s e n 
l a m i s m a se c o l o c a u n a c o s t u r e r a p a r a h o -
t e l , p a r a cvse»1 Ó p a r a o t r a cosa, s i e l s u e l -
d o es b u e n o no h a y I n c o n v e n i e n t e en t r a -
b a j a r ; A m i s t a d 136, h a b i t a c i ó n 35. 
13.702 4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , que l l e v a HUÍ-
c h o t i e m p o en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a en e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i c u -
l a r . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a l ) en A g u a c a -
te 86. 13.686 4-13 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S d e s e a n co locurne , 
u n a de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o y l a o t r a de m a n e j a d o r a . S a b e n 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n en M u r a l l a 
113 y So l 74. 13.674 4-13 
SJ S O L I C I T A u n n c r i a d a b l a n c a «ine s e M 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , p a r a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s de u n a casa p e q u e ñ a ; s u e l d o : 
d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . San L á z a r o I I ) , 
b a j o s . L ? - ^ i l 1 3 
S E S O L I C I T A u n zn i in tero que fl c a m b i o 
de l o c a l , ( z a g u á n ) p a r a t r a b a j a r , e j e r z a l a 
p l a z a de p o r t e r o , en C o m p o s t e l a 113, e n t r a 
S o l y M u r a l l a . 13.676 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n l n n u l u r , d e -
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n . su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en A g u í 
l a 114. N o v a f u e r a de l a c i u d a d . 
13.678 .4- ln__ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , desea oo locurso 
d e c r i a n d e r a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e y q u i e n l a g a r a n t i c e ; en i a m i s m a h a y 
u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r , q u e desea c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ; t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en E s t r e l l a n ú m . 125. 
13.680 4-13 
S E S O L I C I T A u n f a r m a c é u t i c o p a r a S u n * 
t i a g o de C u b a , P r o p o r c i o n e s v e n t a j o s a s . D i -
r i g i r s e á l a D r o g u e r í a d e l D r . T a q u e r h e L 
O b i s p o n ú m . 27. 13.681 1-13 
S E S O L I C I T A u n m u e h a c h o p a r a c r i a d o 
de m a n o . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . A m a r g t t * 
r a 74, a l t o s . 1 S.6S2 4»13 . 
U N A J O V E N , deNeu c o l o c a r s e «le i n n u c i a -
d o r a 6 c r i a d a de m a n o . E s c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s y sabe su o b l i g a c i ó n ; t i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en E g i d o n ú m . 3 1 . 
13.683 4-13 
D O S J O V E N E S D E L P A I S , d e s e a u co lo -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o r a s . 
S a b e n c u m p l i r b i e n y s o n c a r i ñ o s a s c o n l o s 
n i ñ o s ; t i e n e n r e f e r e n c i a s é I n f o r m a n e n 
A n i m a s 58. 13.666 4-13 
U N A P E N I N S U L A R , desea c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o , p r e f i r i e n d o 
de m a n e j a d o r a . T a m b i é n se c o l o c a u n a j o -
v e n de 13 a ñ o s de m a n e j a d o r a . S o n c a r i ñ o -
sas' c o n l o s n i ñ o s y t i e n e n q u i e n l a s r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n en S o l 15. 
13.560 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n c o c h e r o p a r a casa p a r t i c u l a r . que t e n g a 
q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . S a n R a -
f a e l 14. 13J19_ * " 1 * 
D E S E A C O L O C A R S E u n a e x c e l e n t e e r l n n -
i e r a de dos mese s de p a r i d a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n e h e c h o c r f n s en casas 
r e s p e t a b l e s d é e s t a c i u d a d y en e l l a s l a r e -
c o m i e n d a n ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
l e l a c i u d a d . I n f o r m a r á n e n B e r n a z a 3 7 ^ . 
E n l a m i s m a u n c r i a d o de m a n o . 
13.762 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R u n a Joven p e n i n s u -
l a r , a c l i m a t a d a en e l p a í s , p a r a c r i a d a de 
m a n o 6 m a n e j a d o r a ; sabe c u i r i p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; n o 
r e c e l a s a l i r a i c a m p o . T i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a n e n M o n t e 
147, a l t o s . 13.757 4-14 
E N N E P T U N O 57, a l t o s , se s o l l e l f a u n a 
••mena m a n e j a d o r a q u e e n t i e n d a a l g o de 
? o s t u r a y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
13.760 , 4-14 _ 
D E S E A N C O L O C A R S F " dos c r i a d o s de m a -
no q n o s aben su o b l i g r l ' ó n y t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l o s . I n f o . m a n en A n i m a s 58, 
en casa de l a e n c a r g a d a , á t o d a s h o r a s . 
_13.759 4-14 ^ 
E N R E I N A S.'>', se r jo l tc í tn u n a c r i a d a p a r a 
e l a r r e g l o y l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , q u e 
•ea b l a n c a y ' p e n i n s u l a r y t r a i g a b u e n a s r e -
f e r e n o l a s . 13.758 ¡ 4-14 
! > í > E A C O L O C A R S E nnn l u i c a a c o c i a c r a 
p e n i n s u l a r , é n e s t a . b l e c l m i e n t o ó casa p a r -
t i c u l a r ; sue ldo , de 3 á 4 c e n t e n e s . I n f o r m a -
r á n P r o g r e s o n ú m e r o 27. 
, _ 1 3 . 7 6 3 _ « 4-14 _ 
S E S O L I C I T A u n u c r i a d a de m a n o . A m i s -
t a d n ú m e r o 92, a l t o s . 
_13J765 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s c í l o r a p e n i n s u -
".ar, de c r i a d a de m a n o , s i n m u c h a s p r e t e n -
s iones , p u d l e n d o d a r b u e n o s i n f o r m e s de 
l o n d e h a s e r v i d o . N o d u e r m o en l a c o l o c a -
c i ó n . R a z ó n , A g u i l a 114, h a b i t a c i ó n 4. 
IB.747 4-14 
E l a r t i s t a de ó p e r a , s e ñ o r M a r i o d e l So l , 
desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o d u r a n t e e l 
d í a , u n a h e r m o s a s a l a en p u n t o c é n t r i c o , 
c o n p r e f e r e n c i a a l r e d e d o r d e l P a r q u e C e n -
t r a l , p a r a e s t a b l e c e r u n a g r a n a c a d e m i a de 
c a n t o y m i s e en seshe. D i r e c c i ó n : M a r i o d e l 
Sol , C o n s u l a d o h ú m e r o 132. 
i p M | f l 4 y 
T E N E D O R D E L I B R O S Se s o l i c i t a u n o 
q u e sea p r á c t i c o y c o n o z c a b i e n l a c o n t a b i -
l i d a d , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y no 
t r a b a j e p a r a o t r a s CUKMÍ». D i r i g i r s e p o r c a r -
ta a l a p a r t a d o de c o r r e o s 516, H a b a n a . 
_ 1 3 / 7 5 1 | S-14 
P A R A U N A F A M I L I A d e ocho p e r s o n a s , 
se s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e r o q u a e n t i e n d a 
l a c o c i n a a m e r i c a n a y a l c m n n n y t e n g a bue 
ñ a s r e c o m o n i i a c i o n e s y t a m b i é n se desea 
s a b e r e l p a r a d e r o de F e l i p e , q u e t r a b a j ó 
c o n J u a n M a u t e n e z , de c o c i n e r o ; p a r a e l 
caso d i r i g i r s e .1 C e p e r o n ú m . 4, C e r r o , de 
G á 8 de l a t a r d e . 13.72 4- ^_T13J7 M 14 
D O S P E N I N S U L A R E S , d c s e a i i c o l o c a r s e , 
u n a do c r i a d a de m a n o y l a o t r a de c r i a n -
d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , á l eche 
e n t e r u . T i e n e q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
e n _Luz_ 68. 13.706. 4-13 
U N A R U E N A C O C I N E R A A l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , s a b i e n d o c u m p l i r c o n su debe r , de -
sea c o l o c a r s e ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s ; q u i e -
r o de s u e l d o 3 c e n t e n o s . M e r c a d e r e s 37%, 
13.567 4-11 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o q u e ne-
pa d e s e m p e ñ a r es te c a r g o , sea t r a b a j a d o r y 
t e n g a q u i e n g a r a n t i c e su b u e n a c o n d u c t a . 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 83. 
13.707 4-13 
U N A R U E N A C O C I N E R A , d e s e a c o l o c a r -
se e n casa p a r t i c u l a r e s t a b l e c i m i e n t o . Sa-
le f u e r a de l a c i u d a d y sabe c u m i p l l r c o n su 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
o r m a n en G a l l a n o 107. 13.699 4-13 
C l V H T E L E S 40, a l to s , se s o l i c i t a u n m u -
c h a c h o de 1G á 18 a ñ o s , aseado , p a r a c r i a d o 
I de m a n o , q u e h a y a s e r v i d o en o t r a s casas 
y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s . 1Ü.700 4-13 
U N D E P E N D I E N T E que t e n g a p r a c t i c a y 
r e f e r e n c i a s , se n e c e s i t a p a r a u m , b u ^ n a 
f a n m a c l a . P u e d e n d i r i g i r s e a l d o c t o r i - o r -
n ? - ^ ^ A b r e u , San M i g u e l y L e a l t a d . 
_ 13.663 _ 6 - 1 3 _ 
P A R A C O R T A F A M I L I A , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a f o r m a l , q u e sepa cose r y que- ^ .-.a 
b u e a s r e f e r e n c i a s . H a de s a b e r b i e n su o f i -
c i o . C a l z a d a de V e d a d o 56, a l t o s , esq. á F . 
_ 1 S . 6 8 4 ^4-13_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea co lo -
c a r s e de c r ; a i a de m a n o . Sabe cose r á m a n o 
y á m á q u i n a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o . — 
I n f o r m - a n en D r a g o n e s 42, f r e n t e á l a P l a ¿ a 
__13.6e_5 . 4-13__ 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d o de m a n o p e n i n -
s u l a r , q u e h a y a s e r v i d o en C u b a , sea l i m -
p i a y sepa b i e n su o b l i g a c i ó n . S u e l d o , 3 
l u l s e s y r o p a l i m p i a . San L á a a r o 9 , a l t o s . 
t M B 4 4 - i 3 _ _ 
D E S E A N C O L O C A R S E dos Jr tvene» de c o -
l o r , u t c i i a ü a s ae m a n o 6 m a n e j a d o r a s . — • 
S a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
p e r s o n a s q u e l a s g a r a n t i c e n . I n f o r m a n e n 
Orno a n ú m . l . 13,653 4-13 
U N J O V E N de 17 a ñ o s de edad, de m o r a -
l i d a d y b u e n a c o n d u c t a , de^ea c o l o c a r s e de 
a y u d a n t e de c a r p e t a 6 t r a b a j o en o f i c i n a ; 
c o n o c e p r á c t i c a m e n t e l a a r i t m é t i c a t n e f c a H r 
t i l . e s c r i b e c o r r e c t a m e n t e en m á q u i n a , t e -
n i e n d o c o n o c i m i e n t o s de t e n e d u r í a de l i b r o s 
Dlvfj?.n=;e á G a l l a n o 99. 
_ 13.667 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , r e c i é n 
p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , d e -
sea c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en M o n t e e s q u i n a á 
S a n F r a n c l 5 c o . _ _ 13.669 4-13 
S E S O L I C I T A en Prnrto l o r í , n n c r i a d o <le 
m a n o que sepa au o b l i g a c i ó n , « e a l i m p i o y 
t r a b a j a d o r ; s i n o es a s í , q u e no se p r e s e n t e . 
_ 1 3 . 6 6 1 . 4-13 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O , d e s e a c o l o c a r . 
se en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . Sa -
be Su o b l i g a c i ó n . R a z ó n , A g u a c a t e 92, c a f á . 
13.670 4-13 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A de co lor , d e -
sea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó en e s t a -
b l e c i m i e n t o : I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a i 
77. T a m l b l é n u n a y u d a n t e de m e c á n i c o . 
_ 1 8 . 7 1 5 4 - 1 3 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , deseo c o l o c a r s e 
<> c r i a r l a da m a n o para, h a b i t a c i o n e s y c o -
ser . Sabe c u m p l i r c o n su su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
A g u i l a 289. .13.710 4-13__ 
S E S O L I C I T A tiBR o r l a d a de m n n o que s e » 
pa su o b l i g a c i ó n . S o m e r u e l o s 52. 
13.709 4-13 
S E D E S E A N C O L O C A R dos J ó v e n e s p e -
n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o -
r a s ó c o c i n e r a s , coser y l i m . p l a r h a b i t a c i o -
nes. Saben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e -
n e n p e r s o n a s c a e l a g a r a n t i c e n . I n f o r m a n 
é n E s t r e l l a 133. 13.660 4-12 
ESCRIBIENTE 
Se desea un joven con bnena letra 
ortografía é iiistruC'Ción. Precisa qua 
dé hnenas referencias. Sueldo se^ún 
aptitud. Droguería de Sarrá. , 
J3668 8—12 
E N O B I S P O ' ; » » , se desea u n m u c h a c h o de 
14 á 15 a ñ o s , f o r m a l y t r a b a j a d o r , p a r a e l 
s e r v i c i o de m a n o . Sue ldo , m e d i a onza . «1 n o 
es l i m p i o y f o r m a l , q u e no se p r e s ó n t e , 
_ 1 2 . C 5 0 ^ - ) - i 2 
S R A . I Í E R U E N A S R E F E l ^ N C I A s 7 d e s ¿ a 
c o l o c a r s e p a r a los q u e h a c e r e s p r i p o s de l a 
ca sa ; sabe de c o ? t u r a ( e n casa de r e d . i r i d a 
f a m i l i a ó se ñ o r a s o l a ) A g u a c a t e 136, de 
9_á 5. 13.654 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , p r l n á é Z 
r i z a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n en San L á z a r o 283, e n 
el f o n d o . N o t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
camipo. 13.649 1-12 
U N D A R U E R O p e n i n s u l a r ft i i i a U o r q u I n f 
desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n ó s o l i c i t a t r a b a -
j a do d n l c h o o f i c i o ; t i e n e (Hi l en l o g a r a n t l c a 
y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . Ini íolÑ 
m a r á n en l a f o n d a y p o s a d a San I g n a c i o 140 
... l8..g67 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 20 
a ñ o s , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a que la 
t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r 
l o s m e j o r e s m é d i c o s y p u e d e c o m p e t i r c o n 
l a p r i m e r a f |ue h a y a eu l a H a b a n a . Sa .n t i 
C l a r a , l e t r a E . 13.a&3 • , C - l j 
DIARIO DE LA MARINA.—Moifo «ota la Tnaííinma^—Septieim^e 14 Üte 'íbÓB 
NOVELAS CORTAS. 
Mi 'amigo Chun Lé vivía en xrn tu-
gurio del b . irrio cliin-o, sm más com-
pañía que ila (te im gato 'iiiegro llama-
do Gnn-vsá. Encima de la desvenci-
¡jWa puerta Jiabía u n dragón ialado 
¡hecho d e eartón y oropieles y meci-
do de o o n i b í n ü o p o r los vientos de 'm 
iiwúe. Adentro había u n mostrador 
cubierto de amuletos,—¡dientes de vi-
ib o r a , 'ojos d e hubo, uñas de vampiro 
y otros—y tras el mostrador, sentado 
len una silla de bejuco y fumando u n a 
pipa cargada de opio, se veía siempre 
é Chun Lé, y junto á él á s u gato 
iGun-Sá, acurrucado sohre u n clefan-
ite. Para el lobservador había algo de 
diabólico e n 'ese ^vis-a-vis", pues las 
ptipilas del felino no se apartaban un 
Bolo instante de los ojos oMíeuos del 
{sortilegio ichino, en ifcanto que éste, al 
parecer hipnotizador, miraba al gato 
mn pestañear, arrojando á ibocunadas 
icl humo de la pipa. 
Besde e l momento e n que s u cliente 
pe perfilaba en la puerta, Gun -Sá sal-
taha del mostrador á los ihombros de 
i u n enorme fetiche que pendía de la 
pared, permaneciendo inmóvil y e n 
acecho hasta que el marchante se ale-
gaba, repitiéndose esa singuar panto-
nriinaá "tantas veoes euantas los parro-
¡quianos llegaban y salían. 
Peío astrólogo, nigromante ó char-
latán, el hecho es que Ohun-Lé leía e n 
ie] futuro como en un libro abierto. 
En mi presencia sucedió u n caso 
que enseguida paso á narrar: cierta 
jVez fué á consultable una joven ame-
irícana muy hella, que esperaba á s u 
prometido esposo e n el vapor "Río 
J a n e i r o L a joven, acompañada de 
otra muchacha no menos hermosa y 
elegante, miró por el lado festivo la 
Consulta en nigromancia, pues mien-
tras que el ehino iba y venía prepa-
tiando los adminículos de la magia ne-
igi-a, ella trataba de sofocar la risa 
blanco y perf umado pañuelo, e n eon e l 1 
tanto que su amiga amenazaba eon su 
enguantada mano al incorregible ga-
to, que hacía de las suyas arañando 
la cara del fetiche. 
Chan-Lé aparefeió al fin, arrojando 
sobre el mostrador doce cartas de di-
ferentes colores, simbólicas todas ellas 
de los meses del año. En cada carta 
había un dragón amarillo sosteniendo 
de las mandíbulas nna estreét* verde 
con fondo blanco. Encendió luego dos 
velas, una negra y otra roja, eoloean-
do tras ellas un hiombo diminuto. En 
seguida quemó un polvo azufrado en 
ilas llamas de la bujía y lestrechando 
entre las suyas la mano de ia Miss, 
la di ja: 
—.¿Ama á usted un joven suh-te-
niente ? 
La joven palideció, y ruborizándo-
se, confesó que era verdad. 
—¿ Viene en camino, no es ciento ?— 
continuó el chino. 
La muchácha inclinó la cabeza en 
señal afirmativa. 
En esos instantes una de las velas 
se apagó chisporroteando. E l nigro-
mante se sonrió, y soltando una de las 
ulanos de la joven, di jóle con voz pla-
ñidera: 
—¿Ha comprado usted su traje de 
bodas? i Sí? Pues cámbielo cuanto 
antes por un vestido de luto. ¿Ve us-
ted esita carta? Antes de que se apa-
gara la vela, el círculo estaba blanco; 
vea usted ahora lo que aparece en el 
fondo... 
—¡My God, un buque náufrago! 
gritó Miss X, cubriéndose el rostro 
con las manos. 
Y sin esperar á más, arrojó 
una moneda sobre el mostrador, ale-
jándose apresuradamente del sombrío 
tugurio. 
Tres días después se iba á pique, en 
la barra de San Francisco,^el vapor 
"Río Janeiro", arrastrando á los abis-
mos, cerca de un centenar de vidas. 
(Concluirá.) 
EN HABANA 55 (Accesoria) 
Se necesitan bordadoras y aprendizas. 
3:662 > 4-12 
í N .V PBSINSIJ iLAR desea eolocarne de co-
Cinera, sabiendo bien el oficio; t iene reco-
inend^ iones é i n fo rman en Teniente Rey 
tíúm. lU. ' 1P..652 4-12 
JOVET>í I»ENIATSUI-.AR, desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. No 
inconveniente en i r á. los Estados U n i -
dos. Ks c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cum-
gilir ron s ü ob l igac ión . I n f o r m a n en B l a n -
co n ü m . Ú. 13.647. 4-12 
Í O S PENINSULARES, «lesean colocarse, 
l ina de criada de mano ó manejadora, y l a 
o t ra de cocinera en casa pa r t i cu la r 6 esta-
Jblccimiento. Saben cumpl i r con su obl iga-
c ión y tienen quien responda por ellas. I n -
fo rnmn en Corrales 147 y 173. 
•__ 13.643 4-12 
Cft lADA D E M A N O ; HS solielta una que 
Be;1» cumplir con su deber: se prefiere espa-
n-ira cor ta f a m i l i a ; sueldo, tres luises. 
Cálzaffffi de J e s ú s del Monto n ü m . 641. 
_ J S 4-12 
I , JOVEN E S P A Ñ O L , «une posee el Ing lés 
Ciontabllidadi m e c a n o g r a f í a y habla el i'ta-
Üf'ano y f r ancés , solici ta, co locac ión de i n -
t é r p r e t e en hotel 6 restaurant , 6 de ayu-
dante de curpeta. Inmejorables referencias. 
D i r i g i r s e á O. J „ Obispo 111. 
13.556 3-12 
C O C I N E R A ; se •o l ldta una cocinera pa-
r a cor ta f ami l i a , en l a V í b o r a ; sueldo, tres 
centenes; si no es muy aseada no se pre-
sente. Calzada de J e s ú s del Monte 641. 
13.647 4-12 
CASAMIENTO LE&AL 
Puede alcanzarse escribienao muy for-
malmente al Sr. I I O B L E S , Apar t ado de 
Correos de la Habana, numero 1014.— 
M a n d á n d o l e sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
impenetrable—Hay proporciones mag-
níficas para verificar posi t ivo ma t r i -
monio . 8-11 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , de 
dos meses de paridas, con buena y abun-
dante leche, desean colocarse &. leche en-
tera. DarAn r a z ó n en Mor ro 5, A , y Vedado 
22 n ú m . 16. 13.619 4.12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó cr iada de mano. I n -
fo rmaran en Ma lo j a n ú m e r o 55. 
13.623 4-12 
E N S A L U D 31, se so l í c i ta una crlnda pe-
ninsular , que tenga agrado para los n iños . 
Sueldo, dos centenes. 
13.634 4.12 
S E S O L I C I T A nna criada de mane de 
mediana edad, blanca 6 de color, con refe-
rencias. Sueldo $15 p la ta y rapa l imp ia .— 
Calle 10 n ú m . 14, entre L í n e a y 11, Vedado. 
_13.628 4-12 
E l señor Antonio Snflress, desea saber el 
paradero de Benign 'ó P é r e z y P é r e z , advl r -
tiendo que si en el t é r m i n o de cinco d í a s 
no se presenta en el ca fé de la "Mar ina" de 
Casa Blanca, bien sea en persona ó por es-
c r i t o se le d e n u n c i a r á á la po l ic ía . Se su-
pl ica á las personas que lo conozcan le 
avisen. 13.524 • " 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R nna cocinera y en 
l a misma una buena criada de mano ó ma-
nejadora; tiene quien responda por ella,— 
Teniente Rey 76, i n f o r m a r á n . 
13.629 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien l a recomiende. I n -
fo rman en L a m p a r i l l a 84, solar de l a calle 
Brava. 13,518 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse 
una de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó es-
tbalecimieato y la o t r a de cr iada de mano 
ó manejadora. Saben cumpl i r con su obiga-
ción v t ienen quien las garantice. I n f o r m a n 
en Santa Clara 17. 13,519 4-11 
UNA SRA. D L A N C A del país , desea colo-
carse para coser y cuidar de l a ropa de un 
hotel . I n f o r m a n en Carlos I I I n ú m e r o 197, 
entrada por Oquendo. 13,520 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano Joven, 
que sea t rabajadora y tenga buen c a r á c t e r , 
Cuba 99, bajos, de 11 á 2. 
13.511 4-11 
D E C R I A D O D E MANO 6 de cnimarero, 
desea colocarse un joven peninsular ; sabe 
cumpl i r y tiene referencias. Pueden d i r i -
girse por escri to á Prado 111, e l portero 
informa. 13.512 4-11 
Una ñifla de doce aflos, humilde, bien edu-
cada y t rabajadora en l o que cabe, desea 
colocarse en casa de moral idad, ya sea pa-
ra manejar un n iño , 6 para los quehaceres 
do casa (no h a r á mandados) se dan y re-
ciben referencias y se responde por l a m u -
chacha. Oficios 7, á todas horas, 
13,580 4-11 
IINA S R A . P E N I N S U L A R , reclftn llesada, 
desea colocarse de manejadora 6 cr iada de 
chacha. Oficios 7, á todas horas. 
13^577 4-11 
" u N J O V E N R E C I E N L L E G A D O , que po-
see l a carrera do N á u t i c a , so ofrece para 
aux i l i a r de carpeta ó asuntos de oficina. I n -
f o n m a r á n en el "D ia r i o de Ja aMr ina . " 
4-11 m 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos, 
una muchacha peninsular. Tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n en Zulue ta y Te-
niente Rey, v id r i e r a de tabacos. 
13.679 4-11 
D E S E A N COLOCARSE de criadas de ma-
no ó maneja'doras, dos peninsulares; saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien 
responda por •ellas. I n f o r m a n en Teniente 
Key y Zulueta. V i d r i e r a á.<i tabacos. 
, 18.578 4-11 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora; es c a r i ñ o s a con los 
n iños y t iene quien responda por ella.— 
In fo rman en Refugio 2. 13,575 4-11 
UNA SRA. D E DOS M E S E S D E P A R I D A , 
desea colocarse de cr iandera con una fa -
m i l i a de confianza y moral idad. E l l a r e ú n e 
todas las condiciones. I n f o r m a r á n en 
AgUiar 67. 13,572 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
car^fi de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a recoimiende. 
In fo rman en Mor ro 24. 13,573 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una costurera de 7 
á 6, en casa pa r t i cu l a r ; cose de niña, y se-
ñ o r a . San N i c o l á s n ú m e r o 1. 
13,624 4-12 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular, en 
Vir tudes 2, A, bajos, entre Prado y Zu-
lueta. 13,609 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, acl i -
matada en el pa í s , desea colocarse en casa 
par t i cu la r 6 establecimiento. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a g a r a n t i -
ce, I h f o r m a n en O b r a p í a 20, altos. 
13,611 4-12 
UNA S E S O R A que corta y entalla por 
figurín, desea co locac ión en casa par t icu la r , 
I para t rabajar por d ía . I n f o r m a n en Sol 74. 
13,612 4-12 
SE D E S E A N COLOCAR dos Jóvenes pe-
Kinsulafes, una de cr iada de mano y o t ra 
de maheja^&oraí saben cumpl i r con su o b l i -
n y os c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r -
man en el. Mercado de Colón, Zulue ta es-
q u i n a á Trocadero, v i d r i e r a de tabacos " E l 
Santo Angel . 13,636 4-13 
Sí-: SOLÍCITA «ua crinda de mano de me-
¡diana edad, que sea t rabajadora y s&pa 
Cumiplir con su o b l i g a c i ó n y si no tiene esas 
condiciones, que no se presente. Se le d a r á 
buen sueldo y ropa l imp ia . Reina 13, far -
Smacift, 13.639 4-12 
>»?•: S O L I C I T A un aprendij! dulcero en la 
¡Dulcer ía de O'Rei l ly n ú m e r o 48 
1 0 3 2 < 4-1? 
UNA B U E N A COCINERA, peninsular, de-
éea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
c i m i é n t o . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien l a garantice. I n f o r m a n en Com-
¡postela 78, 13.638 4-12 _ 
U N JOVEN que posee ÍURI^S correetamen-
te, escribe en m á q u i n a y conoce c o n t a b i l i -
idad, desea co locac ión en un escr i tpr io co-
mo ayudante. D i r i g i r s e vcrbalmente á R i -
ela S3, y por correo a l Apar tado 361. 
13.637 4-12 
DESEA COLOCARSE, de criado de mano, 
en bodega ó cuelquier otro g i ro que se le 
presente, un joven da 16 a ñ o s de edad. Sabe 
leer y escribir. Tiene personas que lo reco-
emienden. I n f o r m a n en Inquis idor 11, pele-
t e r í a . 13.635 ^ 4-12 
S E S O L I C I T A una cocinera de color y una 
iada; hora de 10 á 2, en L a m p a r i l l a 57, 
13.640 4-12 
l N I SEÑORA que posee el luelén y MO-
ic.i, amante de los n i ñ o s , desea colocarse 
e i n s t i t u t r i z . D i a r i o de l a M a r i n a : A . R. 
13.642 , 4-12 
SE SOIJCITA una criada de doce fl cator-
ce a ñ o s , en San J o s é n ú m e r | 106. 
13.610 4-12 
UNA JOVEN PENINS/ULAR ,acostnmt>ra-
da a l servicio fino de s e ñ o r a s , desea colo-
c a r l e para l i m p i a r 3 cuartos y hacer el re-
•paso de la ropa; no f r i ega suelos n i hace 
mandados, n i sirve á l a mesa; sueldo 3 cen-
tenes y ropa l impia . A m a r g u r a 37. E n la 
misma una s e ñ o r a se hace cargo de lavar 
ropa en su casa. 13.607 4-12 
S E D E S E A S A B E R el paradero de Jos6 
Díaz, que e m b a r c ó en V e r a c r ú z , México , el 
«20 de Ju l io de este a ñ o , para l a Habana, 
por asuntos de su f a m i l i a que le interesan. 
Es t re l l a 154, altos. 13.613 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , con buena l e -
tra , y que posee el i n g l é s , desea encontrar 
colocación para aux i l i a r de escri tor io. Es 
de buena moral idad. Para m á s informes, d i -
r ig i r se á San Nico lá s 27. 
•13.625 8-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano; suel-
do, dos centenes y ropa l impia , 6 n ú m , 11, 
Vedado. 13.594 4-12 
C R I A D O D E MANO—Un Joven peninsu-
lar, desea encontrar co locac ión de cr iado ó 
portero, sabiendo d e s e m p e ñ a r bien su o b l i -
g a c i ó n ; no tiene inconveniente en sa l i r 
fuera; tiene referencias é i n fo rman en 
Monte 11. 13,535 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano 6 para a c o m p a ñ a r 
á una s e ñ o r a y hacer la l impieza de habi -
taciones; no f r iega suelos; tiene referencias. 
I n fo rman en Cuba esq. á Tejadi l lo , puesto 
de frutas. 13,596 4-12 
UN B U E N C O C I N E R O de color, desea co-
locarse en casa par t icu la r . Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien lo g a r a n t i -
ce. In fo rman en Monte n ú m . 25. 
13.597 4-12 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas, de mano 6 manejado-
ras, siendo muy c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s ; 
t ienen buenas referencias é i n fo rman en 
Suspiro 16. 13.598 4-12 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , desea 
colocarse de cr iada de mano, sabiendo cum-
p l i r bien; t iene buenas referencias é i n fo r -
man en Sol 75. 13,601 4-12 
C O N S T R U C T O R D E OBRAS, necesita un 
socio con capi ta l para fabr icar y vender, 
tengo dispuestos SO solares en e l mejor 
punto de l a V í b o r a ; d a r á n r a z ó n en San 
f rancisco f rente á la Aven ida Es t rada P a l -
ma, casa " V i l l a Paul ina." 13.602 4-12 
UNA C O C I N E R A castellana, para casa 
par t icu la r ó establecimiento, ha servido en 
Madr id y Barcelona. I n f o r m a n en Indus-
t r i a 70, 13,604 4-12 
U N A SRA. COCINERA, rec ién Besada de 
Barcelona, desea colocarse en una buena 
casa; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; dan sus i n -
formes en Calle de Glo r i a 128, piso p r i -
mero. 13,605 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A catalana, desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garantice. I n f o r m a n en Te-
niente Rey 59. 13.606 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E nna seiiora de coci-
nera, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien responda por su conducta. D a r á n 
r a z ó n en Dragones 40. 13,515 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garant ice. I n f o r m a n en A g u l a r 140 
13.516 4-11 
UNA SRA. C U B A N A , desea colocarse de 
cr iada de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien l a recomiende. I n f o r -
man en Calzada de L u y a n ó 125. 
13.517 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, .de-
sea colocarse solo para l a cocina en casa 
pa r t i cu la r 6 estabelcimiento. H a cocinado 
en buenas casas y tiene quien l a garantice. 
No duerme en la co locac ión . I n f o r m a n en 
Mor ro 18 esquina á Genios.-
13.521 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de cr iada de mano ó manejadora, tiene 
quien responda por su conducta. I n f o r m a -
r á n en l a caille de Inqu is idor 41, altos. 
_ 1 3 . 5 2 6 _ 4-11_ 
C O S T U R E R A . — D e s e a t raba ja r en casa 
par t i cu la r ó ta l ler , cor ta y en ta l la por f i -
g u r í n con bastante pe r fecc ión . I n f o r m a r á n 
en A g u i a r n ú m . 93, p a n a d e r í a , 
13.527 4-11 
S E O F R E C E una Joven de color para la 
l impieza de habitaciones. I n f o r m a r á n en 
Dragones 29, c a r p i n t e r í a . 
13.529 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a reco-
miende. I n f o r m a n en Compostela 20, cuar-
to n ú m , 3. 13,528 4-11 
S E SOLICITA una buena crinda de mano; 
no reuniendo esas condiciones que no se 
presente. Galiano 47, altos. 
13.533 5-11 
U N A P E N I N S U L A R , rec ién llegada de la 
provinc ia de Alava , desea colocarse en bue-
na ca-a de camarera ó cr iada de mano, sa-
biend bien su ob l i gac ión . Tiene buenas re-
ferencias; quiere ganar tres centenes y ropa 
l impia . I n f o r m a n en A g u i l a 296. 
13.532 4-11 
UNA J O V E N D E C O L O R , desea colocarse 
de criada de mano para l a l impieza de ha-
bitaciones. Sabe c u m p l i r con su deber y t ie -
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n en V i -
llegas 125. 13.531 4-11 
T p O 
Se sol ic i tan en Prado 100, de 8 á 5. Buena 
comis ión . 13.562 26-11 Sp. 
SE SOLICITA un corresponsal e s p a ñ o l , 
i ng l é s , que escriba en m á q u i n a . D i r i g i r s e 
por correo con referencias a l Apar tado 143. 
Habana. 13,563 8-11 
SOLICITA COLOCACION, una Joven del 
pa í s , con las mejores referenciais desea en-
cont rar una casa de mora l idad para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a , ayudar á l a cos tura ó 
cosa a n á l o g a ; t a m b i é n le gustan lo^ n iños . 
A g u i a r 33 entre Tejad i l lo y Chacón , acce-
soria; 13.564 4-11 
SE SOLICITA un a s i á t i c o buen cocinero, 
que sepa cocinar á la c r io l l a ; 6 uno de color 
que sepa bien su oficio y muy aseado; si no, 
que no se presente. Que t r a iga recomenda-
ciones. I n f o r m a n en Escobar 162, 
13,557 4-11 
SE SOLICITA 
Una lavandera. I n f o r m a n en Barcelona 
n ú m e r o 8, 13.555 4-11 
DESEA COLOCARSE una cr iandera pe-
ninsular, acl imatada en el pa í s , con buena 
y aundante leche, reconocida por el doctor 
Tremols ; de poco t iempo de par ida ; tiene 
quien la garant ice ;para informes pueden 
d i r ig i r se á Lagunas 68, cuarto a l to , N 17 
13.565 4-11 
Se sol ic i ta una lavandera y planchadora. 
13.582 , 4-11 
hoyqué - Y está nnivercalmente reconocíáo qne par» ios niños débiles y raquíticos, jnadres norriosas y ex-
haustas, y hombrea delgados y pálidos no hay medi-
camento ó alimento qne nutra, rostaore, f o r t a l w » 
y dé vigor a l sistema oomo lo baca la 
I P l f 
M Aestt» ém Hígado do Bacalao por Excotencía, «1 q^a weotan los «rédleoB en sm» ÍPamnias y on n 
priotica para la ANEMIA y todas las enfermedades Ertennantei, para los Renfriados, Toses, Tisio, Pnímonía 
Bronquitis, Asm», Escrófula y en todos los desórdenes do ia Sangro. Par» probar sus grandes méritos y lo cao har¿ 
por Vd. como lo ha hectio-coiA los demás, puede conseguir <> 
enriando sn nombre y dirección al 
. „ , , ]Dr' J O H N S O N , o t > i « p « 5 3 . H a b a a i a . 
.•o I^TH 4. T<.nta ,n totu» 1M fKTBttria. al yrcrio Í9 70 c a n t a y o ^ y ^ . « g f r « « o o . p l a t a © « p a a o l c v . „ 
SE D E S E A COLOCAR, una Jo-ven para 
cr iada de mano con una cor ta f a m i l i a ; sa-
be su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n en Vapor n ú m . 24. 
î seŝ  4-11 
CON U R G E N C I A ; se • o l l c l t a saber el pa-
radero de l a s e ñ o r a Rufina F e r n á n d e z y 
R o d f í g u e z , pa ra asuntos de f ami l i a . D i r i -
girse á Gabrift l M i l i á n Mordazo. Puentes 
Grandes, 13,569 4-11 
UNA B U E N A COCINERA, peninsular , de-
sea colocarse en establecimiento 6 casa 
par t icular . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garant ice. I n f o r m a n en 
Monte 12, al tos. 13,570 4-11 
S E S O L I C I T A nna criada peninsular, en 
Galiano 140, altos, del establecimiento C a -
brisas, 13.590 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , de 25 afios, con 
buena le t ra , desea colocarse para cualquier 
clase de t rabajo ; es t rabajador y humi lde ; 
lo mismo se ofrece para e l campo que pa-
ra l a c iudad; tiene personas que g a r a n t i -
zan su conducta. I n f o r m a n en Neptuno y 
Lucena, ca fé . 13.589 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criado de mano. H a servido en las me-
jores casas de esta ciudad. T a m b i é n se colo-
ca una joven d« cr iada de mano ó maneja-
dora. Saben cumpl i r con su o b l i g c a i ó n y t i e -
nen g a r a n t í a s de las mismas casas donde 
han servido. I n o r m a n en Monte 423. 
13,581 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse ,unia para l impieza de habi tac io-
nes y coser, y l a o t r a de manejadora; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t ienen quien las 
recomiende. D a r á n r a z ó n en l a calzada del 
Monte 95. 13.586 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
el servicio general de una casa con tres de 
fami l ia . H a de tener quien la recomiende. 
Dos centenes de sueldo y ropa l i m p i a . — 
Compostela 99, altos, de 2 & 4. 
13.585 4-11 
S E S O L I C I T A un criado para la limpieza 
y atender á la puerta , si no t iene buenas 
recomendeiones no se presente. Salud 42. 
13.536 4-11 
L A VIZCAINA.—Agencia de encarffoa y 
colocaciones, de An ton io J i m é n e z . — E s p e c i a -
l idad para trabajadores, para l a I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, k losko rylmero 32, 
frente á los barcos de Herrera . Te lé fono 
n ú m . 3224. 13.346 ^ S^e^ 
¡SERVICIO DOMESTICO.—Cualquiera que 
sea el s iervlente ó empleado que necesiten 
en sus casajs, no lo busquen sino en O'Rei-
Uv 13 Te l é fono 450, agencia de Alonso y 
Vi l laverde . 13.261 13-5 Sp. 
Un tenedor de libros que tienü varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo SO. t ienda dejropaa. g Ce. 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Faci l i tamos toda clase de datos para con-
seguir el i ndu l to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspoiidencia de cualquier punto de 
l a R e p ú b l i c a . . ^ „ 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á tojias horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 12.421 26-18 A g . 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA. D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se so í i c i t an uno ó dos comanditarlo» 6 s c -
rentes. A g u i a r 91, de 5 á 6. 
12.104 28-12 A g . 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Se dan con hipoteca en esta cap i t a l $9.000 
t a m b i é n se fraccionan á módico i n t e r é s . — 
Reina 38, de 11 á 1 de Ja tarde. M . L . B. 
13.754 8-14 
S E D A D I N E R O 
en primera hipoteca en la Habana. 
. S E C O M P R A N C A S A S 
de 3 á 6,000 pesos. 
S E V E N D E N 
terrenos en el Tulipán & 53 metro. 
The Trust Co. of Cuba, Cuba 3L 
13808 4-12 
D E S D E »5«0 H A S T A $200.000, a l 6%. por 
100. se dan en hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , ab in -
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 13.566 4-11 
P A R A E S T A B L E C E R S E en la Hnh 
vende un establecimiento de ca r rua i^nn , 
clltado. por no poderlo atender su ( i , , ^ ^ ^ , 




SE V E N D E N dos mu lo» criollos v 
r r o t ó n y un f a e t ó n f r a n c é s . Prínolna .? ««u 1;; 621 iiicipe ^ i 
8-12 
SE V E N D E un nuiKttlflco euballn 
t ro de coche. Puede verse á toda.». ^ ,1?,,<>«. 
Morro 3, B, Picadero de Castr i l io t&ii ea 
13.599 ' „ • 
12 
E N 5 0 C E N T E N E S 
Se vende un caballo muy sano v t« 
que resiste mucho trabajo, con mi u ansl 
anvos, Cuba 106, de 11 a 1. Doem y 
SE V E N D E UV « R A N C A B A L Í V Í ^ 
t i ro , sano, 5 años y gran alzada en ^ 
tenes y " "' un potro del p a í s de seis v iv,C6n* 
cuartas y caminador, em 17. JesQs d / i v?6fl|a 
663, paradero. Te l é fono 6183. 
13(497 
13 l e í Moül* 
CABALLOS Y MüLAS. 
Siempre hay existencia de torl' 
clases y precios. No compren sin xw3 
aquí. E. CASAXJS, Concha y C r k i ? 
Teléfono 6032. ^ nStm* 
C 1815 1 Sp. 
O E 1 » í P i l t 
sin ver primero los precios y la cias. 
de madera y de trabajo de los A 
SALAS, San Kaiael 14. 'e 
r48 c 
DINERO.—$56.000.—Se desean colacar á 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
5200, ?300, |500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
6 en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
r ú s t i c a s en la rovincia de $1.000, $2.000 
hji-sta $30.000, se..or More l l , de 8 á 12 a. m., 
Monte n ú m . 280. 13.508 8-9 
DINERO 
Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a . Compro casas en la ciudad de to -
dos precios. Inocencio Gonzá lez , Progreso 
n ú m e r o 20. T e l é f o n o 3065, de 9 & 10 y de 
12 á 2. 12.89S 26-29 A g . 
M a i f i i c a s i G s i l e c i s É s 
S E V E N D E una cana en la calle de la 
Sauld, con sala y siete cuartos, en $4.200; 
demiás informes. Reina 38, de 11 á 1. M L B. 
13.755 4-14 
UNA R U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en 
Angeles 70, c a r n i c e r í a . 13.581. 4-11 
SE SOLICITA una buena manejadora pe-
ninsular, que t r a i g a recomendaciones. Es 
para servi r en C á r d e n a s . Buen sueldo y r o -
pa limipia. I n f o r m a n en Manr ique 78, al tos. 
13.592 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó c r iada de mano. E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cu'mplir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en D o m í n g u e z 9, 
Cerro. 13.591 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E de cr iada de mano 
ó manejadora, una muchacha; sabe curhpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien responda por 
ella. I n f o n m a r á n en l a calle de l Sol n ú m e -
ro 28, s a s t r e r a í . 13.544 4-11 
COJIMAR; por lo qne resta de temporada, 
y d e s p u é s en la Habana, se Solici ta una Cria 
da que sepa zurcir . U l t i m a casa, frente á 
los b a ñ o s . Sueldo, dos centenes y ropa l i m -
pia. 13.542 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar, de c r iada de mano ó m a n e j a d o r a á es 
c a r i ñ o s a con los miños; t iene quien responda 
por su conducta. D a r á n r a z ó n en Aguacate 
núm. 49. 13.541 4-11 
UNA J O V E N , se desea colocar de cr iada 
de mano 6 manejadora. I n f o r m a n en Santa 
Rosa n ú m e r o 5; es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . 
13.554 Ü i L l . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , de mediana edad, 
desea colocarse para manejar n i ñ o s que no 
pasen de dos a ñ o s , ó de cr iada de mano. 
Sabe cumpl i r con su deber y es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . I n f o r m a n en Santa Clara 31. 
13.537 4-11 
S E V E N D E la casa calle de Rayo n ú m e r o 
93, compuesta de sala, saleta, t res cuartos, 
cocina, b a ñ o , sanidad completa, .pisos finos, 
los a l tos t ienen las mismas comodidades 
que los bajos. Su precio es $6.700, oro espa-
ñol . Ubres para el vendedor, pa ra m á s i n -
formes su d u e ñ o en A g u i l a 143, s e ñ o r A l -
varez. 13.729 8-14 
E N T R E I N T A Y CINCO PESOsTahuT 
paño la , ( ú l t i m o precio) vendo una rnaaiih,8" 
de escribir. T a m b i é n vendo ot ra Underív* ^ 
Pueden verse en Habana 131. ^mon 
13-761 _ _ _ 8 - l 4 
GANGA.—Se vende u s a mfiqulna de"?"" 
cr ib t r casi nueva, y moderna en precio mü* 
dico. Cristo 36, altos, p r imer piso 
13.641 4-12 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
"Reming ton" n ú m e r o 7, "UnderwofHV» 
Modelos 2 y 3, "Ol lvor ," Modelo 3, en ner 
fecto estado, se venden en O b r a p í a 54 
13.503 
S E V E N D E N 12 camas colomblnncs chl 
cas; 3 mesas chicas de madera; i s aimoha 
das de miraguano, fundas, s á b a n a s y varioí 
objetos do cania y de cocina; se da todo ñor 
la mi tad de su valor. I n f o r m a n en San le 
nac ió 74, v id r ie ra . 
13-656 8-12 
B U E E G O G I O 
Se vende un ca fé y fonda en punto m u y 
t rans i table , por tener el d u e ñ o o t ro nego-
cio que atender; paga poco a lqu i le r y se da 
barato. I n f o r m a r á n en l a S o m b r e r e r í a L A 
MODA, San Rafael 30. 13.738 4-14 
L U C R A T I V O N E G O C I O — V e n d o en f l 5 0 , 
oro americano, u n equipo completo para ha-
cer sellos de goma, con abundante mate-
riales, valorados en $350 cy. y e n s e ñ o á 
t raba jar a l que lo compre. D i r i g i r s e por 
postal ai apartado 511, Habana. 
13.741 4-14 
S O L A R E S — D e f400 á «1.000 Cy. con 
frente á las calles de Munic ip io , R o d r í g u e z , 
P é r e z , Reforma, Guasabacoa, etc. Informes 
A m a r g u r a 48. Los terrenos m á s cerca de l a 
pob lac ión . 13.726 4-14 
A LOS Q,UE Q U I E R A N E S T A B L E C E R S E . 
Se cede u n local con armatostes, propio pa-
r a cualquier clase de establecimiento de l u -
jo , en una de las principales calles de l a 
Habana, In formes en Obispo 86, l i b r e r í a . 
13.692 4-13 
A T E N C I O N , F I J E S E Se vende una v i -
d r i e r a de tabacos y cigarros en el mejor 
pun to de esta ciudad. Tiene cont ra to por 
cua t ro a ñ o s , puede ganar en l á temporada 
del invierno el costo. I n f o r m a r á n en P rogre -
so n ú m . 20, de 10 á 12. I . Gonzá lez . 
13.705 4-13 
SE SOLICITA una mujer joven, cul-
ta y cariñosa, para cuidar una niña 
de cuatro años de edad y ayude ade-
más á los quehaceres de la casa; y 
otra joven para criada de mano; se 
prefierendel país, ambas han de te-
ner muy buenas referencias: el sueldo 
sí como los demás particulares, se 
podrán tratar en la casa, Príncipe Al -
fonso núm. 322, A. 
13.584 4-11 
U N G E N E R A L COCINERO, cntalfitv cou 
buenas g a r a n t í a s desea colocarse en casa de 
comercio ó par t icular , no tiene inconve-
niente de i r a l campo, si lo amer i t a el caso. 
Informes en L a m p a r i l l a y Aguacate, ca fé 
"Los Astur ianos ." 13.550 4-11 
ESPECIAL^—Una s e ñ o r a joven 6 i n t e l i -
gente, se ofrece para aya de uno 6 m á s n i -
ños ó para los cuidados especiales de se-
ñ o r a ó s e ñ o r i t a s ; tiene inmvjorables reco-
mendaciones. D i r e c c i ó n : D o m í n g u e z 13, Ce-
r ro . 13.549 4-11 
U N A B U E N A COCINERA peninsular , de-
sea coloarse en casa par t icu la r ó estableci-
miento. Es cumpl idora en su deb}r y tiene 
quien la grant ice. I n f o r m a n en Vi l l egas n ú -
mero 105. 13.548 4-11 
SRA. P E N I N S U L A R , de edad mediana, 
p r á c t i c a en el ramo de cocina del p a í s y del 
extranjero, desea una casa respetable y de 
moral idad, donde permanecer estable, dur -
miendo ó no en la casa G a r a n t í a s , todas 
í a s que se pidan de personas impor tantes y 
de responsabilidad. Reina 74, 
13.547 4-11 
SE SOLICITA una criada «le mano que se-
pa cumpl i r con su ob l i gac ión . Calle 11 es-
quina á G, n ú m . 11, Vedado. 
13,546 ' 4-11 
DESEA COLOCARSE un muchacho pe-
ninsular, de 14 a ñ o s , para bodega, f r u t e r í a 
ú o t ra cosa a n á l o g a ; no tiene pretensiones 
y puede sal i r fuera de é s t a cap i t a l ; t iene 
quien responda de é l ; E n Cristo 15, á todas 
horas. 13.545 4-11 
SE SOLICITA una criada peninsular , pa-
ra un ma t r imon io con una n iña . Vi l l egas 51 
13.492 ' „ 8-9 
SH DESEA COLOCAR una señora penin-
sular, de cr iada de mano ó manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe coser; 
tiene buenas ireferencias de casas de co-
mercio. I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú m . 1% 
13.442 8-8 
Joven español , 25 años , tenedor de libros, 
habla y escribe f r a n c é s y bastante a l e m á n 
é ing lés , l a rga p r á c t i c a en negocios, of ic i -
nas, t é c n i c o s y financieros. Escribe m á q u i -
na. Desea co locac ión adecuada. Ofertas á J. 
Mendoza, D i v i n o Pastor, 24, Madr id . (Es-
p a ñ a ) . A d . 10-7 
SE SOLICITA un criado y una criada de 
mano que sepan su o b l i g a c i ó n y que t r a i g a n 
referencias, San M i g u e l 132, de 12 del d í a 
en adelante 13.334 8-6 
B U E N N E G O C I O ; se vende un ca fé en la 
m i t a d de su valor . I n f o r m a r á n en Plaza 
del Vapor 67 y 68 por A g u i l a s o m b r e r e r í a 
Fernando Díaz . 13.522 8-11 
V I D R I E R A . — S e vende la vidriera de ta-
bacos y c igarros de la fonda " L a P r i m e r a 
del P i la r , " situada en Monte 371, frente á 
E s t é v e z . Contrato por tres a ñ o s , a lqui le r 
b a r a t í s i m o , en l a misma i n f o r m a r á n . 
13.558 • S - l l 
GANGA D E M U E R L E S Se Tendea bata, 
t í s imos . todos los muebles de una familia-
juego de sala L u i s X I V , l á m p a r a cristal, un 
juego americano, nevera, una caja hierro 
contra incendio, un bufete, con silla, dos 
mesas de uso, un b u r ó , sillones y t«S0 Jo 
d e m á s de la casa, en ganga, Tenerife 5 
13.475 8-8 
. P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E aü due-
ño, se vende un bonito escri torio con cinco 
ó seis cajones y un departamento para li-
bros grandes, en Ca r r i l l o núm. 3, darán ra'.-
zón de 5 á 6 tarde, a l fondo de la Quinta da 
Dependiente^ 13.453 8-8 
S E V E N D E N los muebles de una familia 
hay de cuarto, comedor, sillais, sillones! 
cuadros, piezas de mimbre , un lavabo ,de. 
pós i to chico, camas de hierro, bastoneM, 
juguetero, un espejo y consola, una cocu-
l lera, y varios m á s . A m a r g u r a 69. 
13.429 8-8 
| 
No compre sm ver arves las gangas y no» 
vodades en cuadros, mimbres, camas, lám-
paras y muebles en general que hay en 1»' 
acreditada CASA D E KU1SANCHEZ. Inmen-
so surt ido en joyas de oro y plata . Brillan-
tes, r u b í e s , y zafiros :'i granel . Descuentos 
especiales a l por mayor. Xo olvidarse: la 
casa de R u i s á n c h e z , Angeles 13.—Estrella 
29.—Teléfono 1958. 
, 13.376 26 7 Sp., -
' L A P U L S E R A D E O R O 
La casa que m á s barato vende joyería, 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se compra oro y plata f 
piedras linas. Neptuno 03 A, esq. á Galiano. 
13.206 26-4 Sp. 
E N $10.000, sin intervcncl í in de corredor, 
se vende la hermosa casa Escobar 36, con 
z a g u á n , sala, antesala, s a lón de comer, 5 
cuartos y d e m á s comodidades. I n f o r m a n en 
Cerro 480. 13.505 8-9 
S E V E N D E en treinta mil pesos oro, la 
paciosa casa San Mngue l 169, esquina á Be-
la scoa ín , ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.472 26-8 Sp. 
V E N D O una casa en la calle del ARIIÍ!:I, 
bar r io de Colón, en $4.500; o t ra en Escobar 
nueva, en $4.000; una esquina en Salud en 
$3.000; o t r a casa nueva en $3.000 en A l a m -
bique o t ra en $3.000 en F l o r i d a ; otra, en 
E s t é v e z en $3.000 y o t r a en Escobar en 
$6.000 y reconocen un censo de $.500. T a c ó n 
2, de 12 á 3. J. M . V . 13.421 6-8 
S E V E N D E N 
Juntas O separadas, dos casas chicas en esta 
ciudad, m u y bien situadas, de maniposte-
r í a y azotea, con pisos de m o s á i c o , acaba-
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y l ib re de g r a v á m e n e s . I n f o r m a r á 
su d u e ñ o J. A. Tabares, Mercaderes 11. 
12.9S5 15-30 A g . 
HOTEL 0. BOHM 
an t igua casa-quinta de las figuras, que es-
t á en venta. M á x i m o Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 A e . 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tíliburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones 4'Habana" del fabricante 
''Babcoek," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
13.744 z.U 
UN C A R R O de cuatro rueilns, vuelta en-
tera, dos juegos de arreos, encerado, y de-
m á s en m a g n í í l c o estado y una g ran m u í a , 
se venden. Puede .verse e n el Cementerio 
de Espada, de 7 á 10 de la, m a ñ a n a . 
13.723 a 4-14 
E L AUTOMOVIL 
m á s silencioso y elegante "Cadillac* 
San Rafael 14. 13.618 
S A L A S 
8-12 
E L MEJOR AUTÓMOVIL 
del mundo "Cadillac," lo v e á d e su agente 
general, SALAS, San Rafael 14, 
13.616 i 8-12 
E L CADILLAC 
lo maneja caulquiera, mecanismo m u y sen-
c i l lo . Lo vende SALAS, San Rafael 14. 
13.617 8-12 
I S L A D E P I N O S 
A g u a s M e d i c i n a l e s d e l o s m a n a n t i a -
l e s d e S a n t a F é . 
L a s d iges t iones l en tas y d i f í c i l e s , l a 
D i s p e p s i a , l a G a s t r a l g i a y en g e n e r a l t o -
dos los p a d e c i m i e n t o s d e l e s t ó m a g o , p o r 
a n t i g u o s q n e sean, se c u r a n r a d i c a l m e a -
te con el uso de esta agua . 
Se v e n d e a l p o r m a y o r y a l d e t a l l p o r 
su ú n i c o r e c e p t o r C L A U D I O D I A Z , 
F l o r i d a í ) , T e l é f o n o 1 8 0 1 , S E V E N D E una Duauena nuera moderna, 
v o n l oe Antl i taaR' .Ati+A.nwAit+a ,r r̂ nfAc concluida de hacer; se da muy bara ta en San 
y ^ . J ; . 8 - ^ O U c a s K e S t a u i a u t S y C a f Ó S . Rafael n ú m . 152, á todas horas in forman. 
N2fr-6Sb A 13.100 • }13-2Sí>, 
NO COMPRE AUTOMOVIL sin ver 
primero el Cadillal das ventajas que 
tiene su máquina, sus adelantos, no 
gasta apenas gasolina, con muchas 
patentes; su agente general SALAS, 
San Rafael número 14. 
13.540 8-11 
S E ' E N D E n n h e m í o n o y e le fan te fami-
l ia r , nuevo, de vue l ta entera, -de combina-
ción, para cuatro ó seis asientos, con go-
mas, en S u á r e z 94. 13.534 8-11 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho dÍLS, ú 
compran uno de los modernos aparâ  
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
C 1834 1 Sg.^ 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles, lárapt» 
ras, camas, prendas y ropas; hay surtido 
todo. V i s i t e n L A P E R L A , Animas núm. 84. 
13.048 26-1 Sp. 
calle ie SUAREZ 45. entre Anoíacay Gloria 
Te lé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO ^ 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas do oro, p la ta y piedras preciosa! 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas» 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenar. enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levi ta , smohing y chaauet 
desde ?3.—7.000 pantalones, desde Jl.—5000 
sombreros de j ip i japa , castor y paj i ta desne 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez 4o, m m al CaniD!) íe Maris 
13.180 13-4 Sp. 
b o s C I L I N D R O S C U B A M O S 
d e C D I S O I N e s t á n á l a 
v e n t a . ^ - c — 
P . M a n s a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A I S U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a ® » 
1213a 312-24 Ato. 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLORINAS 
SAN R A F A E L 32. 
y O'Reil ly. Se compran brillantes, 
p la t i» .—Fél ix Prendes. , 




M A Q U I N A F U Á E N ' V E N T A 
14" 6" X 
12" 
15'| 
12%" an 8" X 
13.018 
luproiiia y htereolipia del líiAKIO U U 
100 libras ^ 
al J9' 
Ba»c de l a m í l q u i n a . 
D i á m e t r o del c i l i nd ro 
Golpe 
Grueso del eje. . . 
D i á m e t r o del volante 
20 caballos de fuerza con 
vapor. Trrirqe 
Las proposiciones deben d i r i g í*" 
fe de Almacenes. , „ 1906. 
Sagua Ja Grande, Septiembre 7 g .n 
C 1882 — ^ 5 ^ 4 * 
T A N Q U E S de 30 plpaa á 1 ^^xii^0^. 
hier ro corriont.e y Ka 1 Ininizado, nA> ría (ie 
v so dan baratos; barras para ca1' nente 
indas medidas y barandas para ei v-
Calle Zuluota 10, Casa Priet0-26.3l 
